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»vS«CJÍÍ tói<S 
Z n l n e t a e s t i m a á l e p t u n 
H A B A N A 
Precias da Suscripdói 
Unión PúBtti 
• ir-v. 
Illa de O n b » -
13meae»., $21.20 oro 
6 I d . „ . Í11.00 -
3 I d . . . , S 6.00 „ 
12 moflet*. $15.00 p f 
6 I d . . . . ? 8.00 „ 
3 I d . . . . « 4.00 „ 
12 meses.. $14.00 pt* 
0 I d . . . . * 7.00 ,i 
3 I d . . . . « 3.76 
ADMimsTUAciorr 
DEL 
Diario de la Marina. 
De regreso de en viaje á Europa, 
e l señor don José María Villaver-
de se h a hecho cargo, en el día de 
hoy, de la Administración de este 
periódico, y del despacho de todos 
loa asnntos qne se relacionan con 
ella. 
Habana, 6 de Diciembre de 1902. 
EL PRESIDENTE, 
PRUDENCIO EABBLL 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diario de la Marina. 
A l . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H A B A N A , 
ESTADOS UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
Caracas, Diciembre 10 
B L O ^ R O N B E O B O L Í V A R 
Las escuadras de! Alemanialó Inglaterra 
so apoderaron en Puerto España, del ca-
ñonero venezolano B o l í v a r . 
E N L I B E R T A D 
A instancias da Mr. Bcwen* ministro 
americano en Venezuela, á quien confia-
ren la defensa de sus intereses Alemania 
é Inglaterra, el Presidente Castro ha 
aocediáo á poner en libertad algunos de 
los principales súbdUos do aquellas na-
ciones que mandó encarcelar. Mr. Bowen 
insistió para que se liberten igualmente 
á todos los demás* 
Washington, Diciembre 10 
H L R t t I N A M E R C E D E S 
El Secretario de la Marina ha deter-
minado definitivamente hacer del crucero 
R e i n a M e r c e d e s que fué hundido y 
luego puesto á flote en el puerto de San-
tiago de Cuba, en buque escuela. 
Waehingtoo, Diciembre 10 
B L O Q U E O 
El representante de los Estados Unidos 
en Venezuela, telegrafía que el bloqueo 
se ha estableoido en la Quaira? de una 
manera pacifica; pero esto no obstante, 
loa funcionarios del gobierno americano 
consideran la situación muy crítica. 
Caracas, Diciembre 10. 
C A S T R O Y B O W B N 
El Presidente Castro que en un princi-
pio se negó á reconocer á Mr. Bowen el 
derecho de defender los intereses ingleses 
7 alemanes, se convenció al fin de que e\ 
embajador de los Estados Unidos estaba 
obrando dentro de la legalidad y accedió 
á poner en libertad las personas presas á 
q n e alude un telegrama anterior, 
D E M E D I A D O R 
E l gobierno de los Estados Unidos ha 
autorizado á su representante á intervenir 
como mediador entre Venezuela y los go-
biernos de Inglaterra y Alemania, si las 
partes interesadas se lo piden. 
A P R E S A M I E N T O 
El cañonero venezolano ''Bolivar" fué 
apresado en Puerto España por el buque 
Jnglói ''Oharybdis. 
Puerto BspaBa (Trinidad) DbrelO 
N U E V O B L O Q U E O 
Ha salido un buque da guerra de este 
puerto para levantar el bloqueo del río 
Orinoco que fué establecido por decreto 
d e l Presidente Castro» y se dice que los 
comandantes de las escuadras alemana é 
inglesa declararán á su vez bloqueadas 
todas las costas de Venezuela. 
Londres, Diciembre 10 
L A S R E C L A M A C I O N E S 
I N G L E S A S 
Dícese que las reclamaciones formu-
ladas por Inglaterra comprenden una in-
demnización per la Sütervenoióa del go 
blerno venezolmo en buques ir£l?ses 
prisiones y mal trato dado á rúbiitos 
ingleses y destrucción da sus propieda-
des. 
Par ís , Diciembre 10 
S A L I D A D E L E M B A J A D O R 
A oonsecuencia de la extrema gravedad 
que reviste la situación en Venezuela, el 
gobierno francés ha determinado que 
salga Inmediatamente para Caracas el 
Embajador que nombró recientemente 
para representarlo en aquel pa;?. 
Berlín, Diciembre 10 
F R I O E X T R A O R D I N A R I O 
El frío î ue pravabce en toda Alema-
nia es tan intenso, que ha ocasionado ya 
la muerte á varias personas. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
14.87-20. 
Cambio* sobre Parla, 60 div., banqueros 
á 5 francos IS.S^. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 d[V., banque-
ros, á 94.11^16. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-lnterés, á 109.3^. 
Centrífugas en plaza, & 3.15[16 cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
2.5il6 cts. 
Masoabado, en plaza, á 3.7[16 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.3[16 cts. 
Se han vendido 2 0 0 0 881008. 
Manteca del Oeste en tercerolar, $17.30. 
Harina, patent Minnesota, á $4.15. 
Londres, Diciembre 10 
Aidoar oentrífnga, pol. 98, á 9a. Od. 
Masoabado, & 8s. 3d. 
•róoar de remolacha, á entregar en 30 
días, 8s. 4jd; feí 
Ooniolidados, ex Interés, á 92.9(16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100español, á 83.9(16 
- Faris, Diciembre 10 
Renta francesas por ciento, ex-lnterés 
99 francos 75 céntimos»;aa ta « 
íe 18 
OOTIZA-OIOlsr O Z P I O I A - I J 
C A M B I O S . 
¿fliÉistracÉ íe la A t o a 
DE LA HABANA 
A V I S O . 
Por el presente, se anuncia al público que desde e\ 
día 15 del actual, á las doce del mismo,Y aigífleriteB, 
se v e n d e r á n en p íblica subasta, las mercancias qne , 
conforme A j a ley han sido decomisadaH, y declara-
das de abandono por esta Admin ia t rac ión . 
L a lista oüeia l de dichas mercancias puede verse 
en la puerta de eft tradá de eéía A í u a r i a , por la calle 
de los Olicios. C ^ J * 0 *,( 
E n la Oliclua de la Sección da Almacenes, se da-
r á n los informes qné se Bolfcit'én re lá t ivós á la men-
cionada subasta,—J. Kius Kiven i , Administrador. 
c i 8 © ' 7 . ^ r r ^ r ^ — S B - * 
Secctó i i Mercajitil. 
S( LondiM S d i v . . . . . . . . . . . 
;, I d . 60 d i v . . . . . . . . . . . 
„ Parla 3 d i v . . . . . . . . . . . . . . 
„ Id. fiO drr « 
„ Alemania 3 d(Y, . . . . . . . . 
„ I d . BOdiT.. 
„ Bitados Unido* S d iv . . . , 
„ I d . 60 div , 
Bspafia 8 d[v s] p l a i a . . . . 
Óreenbakoi 
Plata Americana.. . . . , 
Plata £apafiola.. . . i>SMis«.. . 















A Z U C A R E S 
Beali. 
arroba 
A r t o » r o o n t r t f a g » d e í B ^ ^ n S ioC 
guar»po pol. W.. > ^ «-VT-ñ*. í ^L16 
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M B B B 8 
Obligaciones 1? Hipoteca Ayuntamiento 
domiciliado en la Habana. . 
I d Id. id. id . en el ex t r ange ro . . . . . . . 
Id . 2* id. id . id. en la Habana 
Id . id. id. id. en el extrangero 
I d . 1? Id . F . C. ae Ciíjatuegos 
W 2? Id. Id 
I d . Hlpot^oarlíka P. C. oé ' , a l b a r i é n . . . . 
Bonos, de la G* Ceban Central Ballway. 
I d . 1? hipoteca do la C? Cas Conaolldadi 
Id. 2» Id. Id, Id. Id 
I d . Convertidoi de la i d . Id 
I d . da la ComapuMa Qas Cubano 
Id. del F . da Oibara á Holguiu 
iübl igaeionea Hipotecaiias de Cuban E -














P . S 
Valor 
Vond. 
New Torfc, Diciembre 10 
OsaiiOüOá, á $1.78, 
Dssaaaafio papal oómerciaí, 6J d{f. á 6 
por ciento. 
Cambios sobre Loadraa, 60 á\v., ban^ao-
ros, & Í183-50. 
ASPECTO DE^ LA PLAZA 
Diciembre 10 da 1902. 
4ZÚOAR1ES—El mercado looil sl^üe fir-
me y sin variación á lo anteriormente avi-
sado. 
CAMaioa-Continúa el mercado con de-
manda maderada y pequeñas variaciones 
en loa tipos sobre España. 
Ootlsataos: 
Londres, 60 días vista, de 18.1(4 & 19 
por 100 premio. 
Londres, 3 días vista, de 19 & 19.7,8 
por 100 premio. 
París, tres días vista, de 5.1(4 A 5.3̂ 4 por I 
100 premio. 
España, según plaza y cantidad, 8 días ^ 
vista, 21} á ,20 .̂ g 
Hambnrgo, 3 días vista, de 3 á 3 3,4 
por LOO premio. 
Estadio Unidos, 3 días vista, de 8 3t8 
á 9. 
MONBDAS K Z X R A H J i B A a . — S e ootlsan 
noy como signe: 
Qraenbaok 8,7^ á 9 por 100 premio. 
Plata americana, de 8.1(2 á 8.3(4 por 100 
premio. 
VJktasm 7 AOOIOH»»—Hoy se han hecho 
en la Bolsa las siguientes ventas: 
100 aocionea P. C. Uoidoa Limitada 73. 
100 Idem Idem idem 72^ 








„ C. 001.000 
j en cupones. 
£ buo.UOü 
„ 900 000 




„ 200 000 
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A C C I O N E S 
Banco Büpafiol da la Isla de Cuba (es ciroulMiót)) 
Banco Arrfflol» de Fuerte Prínolpe 
Banco del Comercia dala Habana 
Compaüta F, C . U. de la Habana y Almacene; 
de Regla, L f m i t e d . . . . . . . . . . . . • • . • • > • . • - > 
Jompaftla F . C . ü . de :aHabana y Almacene» dt 
ffegla. aocionea obmnnea no cotizables 
CompaBla de Caminos de Hierro aaCárdenas) 
Júoaro 
Compafiia de Caminos de Hierro de Mataurai í 
Saban i l l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Oompafila del Ferrocarri I del üoa t e 
Id . Cuban Central Ballway—A ociónos preferida» 
I d . id id. Id. —Acolónos comunas.. 
l a . Cubara de Alumbrado de Gas. 
Id. de GE» Hispano Americana, Cooao'ldada 
I d . del Dique de la Habana. > . . . • • . . . . . 
Bed Telef<5nloa de la Habana 
Nueva PCbrica de Hielo 






















I Señorea Notarlo» de turno: Para C A M B I O S ; M. Sotolongo . -Pwa A Z U O A B B S : B. D i a g o . -
F u * V A L O B f l S : M . de Cárdenas 
Habana Diciembre 10 ae 1803.—Francisco Rfiz, SlnO 1 io Presídante interino. , . 
Lo» Bonoa v Aoolone» cuyo capital e» en £ d Cur.enoy su cotisaalon a» fe raidn de $5 o í a NOTA. 
Bapafiol y el pabo jajTpncy á razón de peso oro espaBol^ 
COTIZACION OFICIAL 
D E L A 
B O X J S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO E S P A Ñ O L da la Isla 
de Cuba 4 á 4 i valor 
P L A T A E S P A Ñ O L A ! 7 H & 78S 
DEPARTIllllTO DE AEHOLTUmi DE LOS ESTADDí ÜIIDOS 
Habana 10 de Dimmlre de 1902, 
O B 3 H ) R D A C I O N E S hechas A laa ocho de la m^ggna—Meridiano 75° 









F O N D O S P U B L I C O S 
Obligaciones Ayuntamiento 1? hipóte 





Obligaciones hipotecarias del Ayunta-
miento 91 
Billetes hipotecarios de la Isla de Cnba ¿'5 
A C C I O N E S 
Banco Español de la IHIH de Cuba . . . . 
Banco Agrícola , 
Banco del Comercio , 
Compañía de Ferrocarriles Unidos de 
la Habana y Almacenes de Regla 
(limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Cárdenas y J á c a r o 
Compañía ae Caminos de Hierro de 
Matanzas á Sabanil la .« 
Compañía del Ferrocarril del Oeste... 
Compañía Cubana Central Ra í lway 
Limited—Preferidas , 
Idem idem acciones 
C o m p a ñ í a Cubana de Alumbrado de 
Gas 
Bonos de la Compañin Onbanade Gas 
Compañía de.Gas Hispano Americana 
Consolidada 
Bonos l l ipotecir ios de la Compañía 
de Gas Consolidada 
Bonos I I ipotecarios C< uvertidos da 
Gas Consolidado 1 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes 4a Hacenda-
dos . , 
Compañ ía del Dique Flotante 
Compañía de Almucenes dé Depósito 
de la H ^ b á n a . 
Obligaciones Hipotecarias de Cienfue-
gos y Villaclara 
Nneva Fábr ica de H i e l o . . . . ^ 
Refinería de Azúcar c|e C&r(jenas.. . . 
Acciones 
Obligucianes serie A 









1 1 | 
43 
Habana 
Key West, Fia. 
Júpi ter , Fia 
Tarapa, Fia 
J^.kcsonviile. Fia 
.CharJeéton, 8. C 
Atlanta. Cas. i 
Memphis, Toun 
N e w Orleahé, L a . . . . . . . 
Galveston, T e x , . . . . . . . 
Abiline, Tex 
Dodge City, Kan..*.. . . . 
Kansas Citv, Kan 
Saint Luis, Mis 
Cincinati, O 
Washington, D, C . . . . , 
N e w York, N . Y , 




































































































A N T E T S D E 
AUTOITIO^LOPEZ Y 
E L V A P O E 
C A T A L U Ñ A 
Capi tán L A Y I N 
Saldrá para 
Y S A N T A X T O S l l 
el 20 de Diciembre á las cnatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasaieros y carga genual incluso tabaco 
para dichos puertos, 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Loa billetes dapasaje solo se rán expedidos hasta 
la 10 del dia de salida. 
_ Las pólizas de carga se firmarán por el consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
día 18 y la carga á bordo hasta el día 19 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
mási bajo la cnal pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores, 
Llamamos la atención de los señores pasageros 
hácia el articulo 11 del Reglamento de pacajes y del 
orden y régimen interior de los vapores de eata Com-
pafiía, i t y H A ú ÍB OÍ>CD 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tínOjicon Uiái.i sus leims y con la mayor claridad". 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje oue no lleve clara-
mente estampado el nombre y apellido de su duem», 
asi como el puerto de su destino. 
" í t f á fe^S^ A 'Se tt(lvierte * 108 señores pasaie-
1 .F JL im ros qne en e l muelle de la Machi-
na encontrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á coudnoir el pasaje á bordo, 
mediante el pago de V E I N T E centavos en plata caSa 
u^o. los dias de salida, desde laad^ce á laa tres de ta 
tímida, puJiuido lluyar consigo los tiíiltoa pequeño^ de 
mano,'gratuitamente. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en el 
muelle de Luz la víspera y dia de salida hasta las 
diez de la mañana por el inflmo precio de 30 centavos 
plata cada baúl. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. C A L V O , OFICIOS 28. 
E L VAPOR 
MANUEL CALVO. 
Capi tán OUvsr 
Saldrá para V E R A C R U Z el 16 de Diciembre á las 
4 de la tarde llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasaieros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las diez del día de salida-
Las paliza? de carga se- firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu -
las, 
F a í ibe carga á bordo hasta el día 15, 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta ana pólizs 
flotante, asi para esta d&ña como para todas las de- i 
más, bato la cnal pueden asegurarse todos los efectos I 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha- 1 
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Compa-
ñía, el cnal dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad-" 
La Compañía no admitirá bulto alguno de eanipa-
je que no lleve claramente estampado el nomore y 
apellido de su dueño, así como e l del puerto de des-
tino.—De más pormenores impondrá su Consignata-
rio.—M. C A L V O , Oficios númwo 28. 
A v i s o á los cargadores. 
Esta Compañía no responda del retraso 6 extravio 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de mer-
cancias, n i tampoco de las reclamaciones qne se hagan 
por mal envase y marca de precinta en los mismos, 
o 1539 T8 1 Oo 
J i i l J . . U l 
D i e g o & C o m p . 
T R A S P O R T E S DE GANADO 
por v p b r a l e m á n 
A - l s T I D I E S 
j Q O t t a b J l / J Capi tán GOR'IZ, '<! f T106*íl 
clasificado A D? 1 en la United States 
Standard etc Aeeociation, 
E l vapor A N D E S es tá provisto de corrales, abun-
dante ventilación y todos los perfeccionamientos re-
queridos para el 
T r a s p o r t e de ganado 
en las mejores coüdiciones y en tal concepto so ofre-
ce á los señores Importadores de ganado do' la Isla 
de Cuba. 
Para máa informes dirigirse al consignatario • 
Enrique Heilbut 
IMPORTADORES DEVANADOS 
C O L O M B I A ^ Y M É J I C O 
NEPTUNO, 36. HABANA. C 1762 30d-2O Nb 
E M P H B S A V A P O R E S 
S . Ignacio 54. 
5 c 1812. 
Apartado 729. 
28 N v 
DE CIENFÜEG0S. 
— i 
Saldrán todos los jueves, alternando, de Bat , ibanó p a r a Santiago de Outu» 
los vapóres R I U N A I ) K / A M A X t í E L E á rf r U M l S l f o * VQKVM*VI01Í*.Ím 
cientlo escalas en ClKNFUEGOS¿ iXA3ilLt)At TXJN* 
C R U Z D E L S U H v . nLtiNZÁNJLhO. 
JVCABO, 2-4. 
íiecíben pasa jeros y ¿draa para todos los puertos indieadoti 
Se despacha en S A N I G N A C I O , 
EMPRESA D I VAPORIS DE UENENDEZ Y COMP. 
A V I S O A L $ ¿ 1 0 0 
B L V A P O B 
I D E 
, 7 1 -
saldrá de patabanó todos loa D O M I X U O S paraOientaegos, Oasilda. 
Tanas y Júoaro, retornando á (poho iSargidero;todod lo» tftJfiJVJSS. E t -
cibe oarga los miércoles, jueves y viernes. Se despaeha en San Ignacio 
número 82. c 1540 78-1 Oo 
K l va^wr español 
MIGUEL GALLART 
C a p i t á n M ¿ s 
Bseibe carga en B A R C E L O N A hasta el 20 de 
Diciembre para la 
E L a h a n a , 
S a n t i a g o de C u b a 
M a n z a n í l í o 
y C ien /ue f fo s 
Tocará además en V A L E N C I A , M A L A G A , C A -
D I Z y C A N A R I A S . 
Habana 27 de Noviembre de 1902. 
O. Blanch y Compañía. 
Olf lCIOS nV 20 
Cta. 1781 90 38 
Í M i m M ile M m t y Jácaro 
A N U N C I O 
Vecesitándoee adquirir noreste Biupresa CUAXUO 
j | M I L toiicladaH inj,'leHiia de 2,210 libros oai'moluí" de 
carbón d« una de las elhses conocidaH por C l 'M BKTi-
L A N A , P O C A H O H T A 8 Y G E ORO 10 C K K K K «e 
adrailirún proposiciones para ol anniinistro do diena 
cantidad, desde esta fecha hasta ol dia 12 di'! mes 
actual á las tres de la tarde en las olicluas centrales 
de'la Empresa, Reina 5'J, y en la AdmiuinTraeion del 
Ferrocarril en Cárdenas , presentándose eu plieg 
cerradoa, lacrados y sellados. Las condiciones de ad-
quisición están de manitioato durante el tiempo ex-
presado en umbds ofleipás,^]} j £ 087/1 flCftiSM 
E l resulta<lo del cpncqrso se comuníeai á al que re -
sulte favorecido antes del dia 15 del corriente, bu 'a 
inteligencia de que la Empresa se rcserva.el iler«eup 
de admitir la proposición qne á su juicio céa má: fa-
vorecida y el de desecharlas todas si asi lo crayese' 
conveniente á los intereses de la Empresa. 
E l Alministradar general, Fraueisco Paradela y 1 v.» n v ^ o i 
Gestal. c ISÍÍS . . . i 7 8 - • - . 
B A N Q U E R O S 









i | Nublado 
Vapores de Travesía 
S E E S P E E A J f 
Dbre, 11 Dngny 
— 12 Heidelberg, 
. . . . H a l i f a x 
..Bremen y escalas 
15 Mouterey New York 
15 Esperanza Progreso y Veracrnz 
15 Chalmette New Orleans 
15 Giuseppe Corvaja Mobila 
15 Mifnuel C a l v o . . . . . .Cád i z y escalas 
17 Morro Castle New York 
18 Cata luña Veracrúz 
20 Argentino. Barcelona y escalas 
22 ü l v - Mobila 
25 Castilla l lamburgo y escnlas 
29 Giuseppe Corvaja . . . .Mob i l a 
; t l Comino Liverpool y escalas 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
D í a 90 tíJJ « 
Vap. am, Havana, para New York, por Zaldo y cp, 
Con 2 pacas, tí barriles y 288 tercios tabaco, 47 
huacales legumbres, ^ bultos efectos, 1 atado 
con ' enju8 y 8,500 sacos azúcar, 100,950 tabacos 
y í bultos efectos, . roef5 OÍS ' ódcf 
Dia l o j ^ g A ^ c t i A eeioflg** sol 
Vap, esp. O tañes, para Veracrnz, por Barand ia rán y 
op.—Cun cargíí de t ránsi to . 
Vapores de travesía. 
S A L D R A N 
C o m p a ñ í a de Almacenes de Depósi to 
d e l í a n t a Catalina ' 
C o m p a ñ í a Lonja de Víveres de la H a -
bana 
Ferrocarri l de Gibara á Holgnín 
Acciones 5 
Obligaciones . . . . . é . . . 




Habana 10 de Diciembre de 1902. 
Lonja de Yíyeres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 10 
A l m a c é n . 
10.0 cajas cerveza Salvntor $ 11-00 una 
25 pipas vino Torres „ 52-00 una 
30 id. id. Chicoy ,, 52-00 una 
O U I E A L v A N D A 
sabe donde le aprieta el zapato y á caballo re-
galadonohay que buscarle cuernos. Estos 
proverbios son ya tan antiguos que no mere-
cen citarse. Pero hay mucha gente que de-
sea amueblar su casa con poco diuero y tene-
mos que recordarles á menudo que nosotros 
podemos más que nadie. Los cientos *íe jue-
gos de sala estilo <íB;epública'? qu« hemos 
vendido, lo atestiguan. 
Champion & P a s c u a l 
ipntes plurales en la R e p i c a Galana de la l á p a " M e r m o f 
Importadores de ntuebles para la/asa y la oficina. 
Sbrapía 55 7 57, $sq. á Q m p s M n . - Tsléfcao 117 
Dbre 13 Excelsior 
Vi México 
. . Mouterey 
. . 10 Esperanza . . 
. . 16 Manuel Calvo. 
. . 2Q Chalmette 
2C| Morro Castle. 
New Orleans 
New York 





20 Cata luña Cqrnña y Santander 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES D E T R A V E S I A ¡ f 
ENTRADOS. 
D í a 10: 
Vap. am. México, de Npw York, con^arga genera 
yTtí 'paáftgeros á Zaldo y cp. 
Gol. inglesa Lady of Avan, de Kij*8port , con papas 
á Barrios y Coello. F 
SALIDOS 
Dia 9: 
Vap, ngo. ü l v , para ftíariel/ 
DifclO: • / * m i 
Vap. esp. Juan Forgas.jw^a New Orleans, 
Vap. esp. Otañcs, para yeraernz. 
Gol. am. Caroline 0 ™ / , para Pasoagonla, 
Gol. inglesa Delta, pam Jacksonville. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O 
L L E G A R O N 
De Nów j ™ * en eI vaP' am- M E X I C O : 
Sres. Ao/iil'no Mashage—A. Sarabe-A. Legnninds 
— B . A r t l f ^ — B , Thomór—B. iNorah—C. Alaniel— 
C. FranA—Francisco Ursilla—N. Elüo t—K. Beorge 
— ' H , A^mlton—Alice Wilson—Ramón Wllson—H; 
^Yord^--Alberto Verastequi—Ch, George—Uenuis 
KosoEdueh—Esmeralda Mane—Walter Greaner— 
(Jes B, llenlield—Amella Ive!e—Robert Kenneyleha 
_ £ Ijonlie—Domingo l'bieta—F, Diaz—Joan Or-
—5 excursionistas. 
S A L I E R O N 
Para New York en el vap, am, H A V A N A : 
Sre». N , Faggart—Sebastian Romugosa y 2 de fa-
milia—10. Whiting—peter Recff—George AUevy— 
L e v i Ronshey—A. Collins—J. Cumingnan—'irtlinr 
Rohmar—Francisco Male—Rafael Menéndez—~J. 
llufciton—A. Kruu—Lnis Abad j señora. ., 
Para Progreso y Veracrnz en el vrtp. am, V I & I -
L A N t H A : -
Sres . 'María Quintero—María Aranpo—Mercedes 
González—N, Tijero—Enrique Vela—Ana Martínez 
—ImdO'o Solirk—José Fer re r—Góna io Aipuche— 
Ot:lia l^ed^iíma—Alejandro Ledesma—Renó Jacolos 
—Cárlos Diaz—Maunel Afayin—Bonifacio Callejas 
—C. Pape—N. A^ramoute—Manuel Sierru^Juau 
González—V. Poreira—Eduardo Marín—R. Don—E 
Grove—C. Ramos—M. Serrado-sTosé Gude—Ovidio 
Fernández—Alejandro y Ciriafco Orden—P Estela— 
Ignacio Cuevas—José Cuevas—Dolores Gallardo— 
Gregorio Martínez Cármeu Timoueda—-Palmira 
Bazóre—Juan Basore—Eduardo Garc í a—P. Gon-
zález—L. Cor tada—Mar ía Ferrer—R. Vázquez—E. 
Ügar te r—Francisco Gut iér rez—Jopé María Castro. 
A P E R T U R A S D E R E G I S 1 R O 
Dia 10: } 88? Oliat M Jott U 
Vap. am. Excelsior, para New Orleatis, for Galbán 
y op-






R á p i d o servicio postal y de pa-
saje directo de i a H A B A N A á 
N E W Y O R K — N A S S A U — M é -
jico. 
Saliendo los sábados á la una p. m., loe martes h 
las diez a. m. para New York y los lunes 4 ae ooatre 
p, m, para Progreso y Veracrnz. 
México.. 




Vig i l anc ia . . . . 
México 
Esperanza 
Monterey . . . . 
Morro Castle. 
Vifii lancia. . 
New York Dcbre. 13 
Progreso y Veracrnz „ 15 
New York „ 16 
New York 
Progreso y Veracrnz 
New York 
3 Db 
Buques con registro abierto 






Progreso y Veracrnz ,, 5 
La Compañía se reserva el derecho de cambiar el 
Itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de W A R D tiene vapores construidos ex-
presamente para este servicio, que han hecho la tra-
vesía en menos tiempo qne ningún otro, sin ocasionar 
cambies ni molestias á los pasajeros, teniendo la Com-
pañía contrato para llevar la correspondencia de los 
Estados Unidos. 
M E J I C O : Se venden boletines -A todas partea 
de Méjico, á los qne se puede ir, v ía Veracrnz ó Tam-
pico. 
N E W Y O R K : Vapore- directos dos veces á la se-
mana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden en 
combinación con loe terrocHi-riies vía Cienínegos y los 
vapores de la Línea que tocan también eu Santiago 
de Cuba. Los precios son muy moderados como pue-
den informar los Agentes. 
SANTIAGO D E CUBA, M A N Z A N I L L O y otros 
Ítuertos de la costa Sur: también son accesibles por os vapores de la Compañía, vía Cienfnegos, ¿ p r e -
cios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 78, ha 
establecido una oficiua para informar á los viajeros 
que soliciten cualqnier dato sobre diferentes lineas de 
vaporos y íerrocarrileg. 
r u n a s 
La carga se recibe solamente la víspera de la sali-
da de los vapores eu el muelle de Caballería, 
Se Arman conocimientos directos para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Havre, 
Ambore", Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro. 
Los embarques de luf puertos de México tendrán que 
pagar sus tietes adelantados, SS' i 
Las ordenanzas de Adnanas requieren qne esté es-
pecificado en los conocimientos el valor y peso de las 
mercancias. 
Para tipos do tietes véase al Sr, Luis V. Placé , Cu-
ba 76 y 78, 
Para más pormenores é informes completos, d i r i -
girse á 
Z a l d o y Comp. 
C Ü B A 7 6 7 7I 
<i06) US- 01 
OMPAIIA 
General Trasatlántica 
ie vapores coras franceses 
F I I A I V C E 
Capi tán B a r g i í l i a t 




sobra el dia 16 de diciembre. 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PTTFRTOa, y carga «olamenta 
Sara el retío >xo Europa y la América del ur. 
L a carga se recibirá UNICAMENTE ©1 
15 en ;; mu -lia do Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadora deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
liftdjM. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, ponemos á su disposición en nno 
de los espigones del muelle de Lnz, nn re-
molcador qne los conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 cts. plata españo-
la y 30 cts. cada baúl. 
De más pormeaores informarán sns 
consignatarios: 
B ñ d a t , M o n t r o s 7 C o m p . 
w_ M B E O A D B E B 9 , 35 
Vapores costeros. 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
S O B R I N O S J $ H E R R E R A 
« J T J X J I A . 
capitán V B N T U E A 
_ Saldrá de este puerto el día 11 de Diciembre & las 




Stgo. de Cuba, 
Sto. Dominga (K. D) 
S a n Pedro de Macorla (R. D) 
Pouce (P.3JÍ.) 
Mayagaeas ( F . S ) 
7 San J u a n do Puerto Rico. 
Admite carga hasta las tres de la tardo del dia de 
salida. 
Se despacha por sus armadores Sau Pedro, 6, 
" E L IRIS" , 
comiii m m m m n 
CONTRA. INCENDIOS 
O F I C I N A S : ^ JHIABANA, 35 
Pendientes de pago por falta de presontaciúu do 
los interesados, algunos bonos correspondiente? al 
quinquenio vencido en 31 de Diciembre .de 1897, ro-
les a^isa que pasen á cobrarlos hasta i-I .11 de Diciem 
bre del año corriente, 1902, y se advierte que t e rmi -
nado este dia sin haberlos cciurado, serán nulos y d 
ningún valor para ellos, pasando su importe al Fon-
do especial de reserva, conformo á lo dispuesto por 
la Junta general extiaordinaria en cesión do W de 
Octubre de 1893.—Habana 1'.' de Noviembre de llJ0"2. 
— E l Presidente, Francisco Salceda. 
0 1837 alt 4-1 
G I R O S DE LETRAS. 
S L ^ L X J I D O O H ? . 
OITBA 76 y 78 
Hacen pagos por el cable; g i r a n letras á corla t 
larga v i t l u y dan car tus de crédi to sobre Neto York 
t i l a d c l f i a , New Orleans, San Francisco, Lóndré*, , 
P a r í s , Madr id , Barcelona y d e m á s capi ía les 'y ciu-
dades importantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, a s í como sobre lodos los pueblos de Es-
p a ñ a y capital y puertos de México. 
E n combinac ión con los señores H . B , E o l l i n t 
Se Co . de Nueva York reciben ó rdenes p a r a la 
compra ó venta de valores y acciones colizablf-s en 
la Bolsa de dicha ciudad, cuyas colisaciones reci-
ben por cable d ia t i amenl t , 
« 153»! 78 1 Oc 
La salida del vapor JULIA para Puerto 
Eico y escalas, se trar sflere para el juevca 
11 á lae cinco do la tarde. 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Desde el M I E R C O L E S 1'.'de octubre en adelante 
j hasta nuevo aviso, regirán las si^nieutés i 
T A R I F A S E N OKO E S P A Ñ O L 
De Haba n i á Sagaa y v iceversa, 
Pasaje onl '1 $ 7 (W 
Id . en 3'} 3 50 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, $Q 20 cta. 
B e H&bana á C a l b a r i e n y v i c e v e r « a 
Pasaje en 1? 3 10 BO 
Id . eu 3? 5 30 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, ló ele. 
T A B A C O 
De Caibai icn y Sagas ft Habana, 15 cen-
tavos tfreío. 
Para más informes dirigirse á sus armadores SAN 
PEDRO número fi. 
N . Q E L A T S Y CP 
108, AGJJIAMs 1081 , 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable, faciHtan 
cartas de crédito y giran letras 
d corta y larga vista 
sobre Nueva York , Nxteva Orleans, Peracrut, M I 
¿ico, San J u a n de P u t r t o Rico, Londres, Pat is . 
Btirdeos, L y o n , Bayona, Amburgo , Moma. Ñ i -
póles, M i l á n . 6¿nova, Marsel la , HabrCf L i l l a , , 
Nanies, Saint Qu in i i n , JXeppe, Toulouse, Vene-
cia, Florencia, Palermo, ürftí'ífi, Masino etc., a*' 
como sobre todas la capitales y provincias de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
« , lá19 m*l .«OíiUVtiiti »OS\í«s IBA? 
Ha^epi pagos por el cable, í'aoili* 
;tas'dé crédito y giran letras 
ĥ ttta ¿ lufga vista sobre 
L V o Y O K , L O N D R E S 
P A R I S , A L E M A N I A , 
sobre ta capital y pneblos de Espa-
ña A Islas Baleares y Canarias, 
' Bélgica, Bulgaria, Dina-
Greoia^ Holanda, Italia, 
X c i k uííal, Rnmanía, Rusia, Ohftia, 
Japón, FiHpinaSj Persia, Egipto, 
Haití, Puesto Rico, Méjico, Costa 
Rica, Gaatemala, Hondnaas, Nica* 
ragua, Salvador, Argentina) Brasil, 
Chile, Colombia, Ecuador, Perá y 
Veneísuela. 
O^EQ esta Isla sobre todas las 
plazas y pueblos. 
SAN IGNACIO 7 0 
elittS tfí-l nv 
^ • v " i a o s 
I L V O N U D á P U B L I C A 
El viernes l~á Irt una de la,tarde, se rematíirán en 
la calle de San Ignacio n. I f i , portales de la Catedral 
tres aparatos completos para gae ace t i l eno ,de á 
y nao do l'.'O !uc«»: en' perfecto estado, 
9910 - ; 4-9 ^ 
AVISO AL COMERCIO 
La Nacional r A " ^ : 
ta un completo y hermoso eortiao do 
tarjetas para felicitaciones de 
P A S C U A S y ANO N U E V O . 
K T ' V E A N S E LOS C A T A L A t K ) 8 , 
14 I t a a t e s , 14. Telino í l i 
H A B A N A . 
PULIDO Y C0MP,L 
c 1840 Se avd-1 dic. 
A , V I S O 
Hitcrpesa L m m m 
L I N E A D B L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I O O 
de H A M B U R G O el 24 de cada mes, para la 
H A B A N A con escala en A M B E R E S y H A V R E . 
La Empresa admite gualmente carga para Matán-
tas. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cnal 
nier otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla de 
!uba, siempre que haya la carga soñoiente para ame-
ritar la escala 
E l vapor correo alemán de 2.911 toneladas 
C A S T 1 L I A 
OapItAu L O R E N T Z E N 
Salió de Hambnrgo y escalas el 2 de Diciembre y 
se espera en este puerto sobre el 2¿ de Diciembre. 
AD-7SET3NCIA IMPOSTANTE 
Esta empresa pone á la disposición de los señores 
cargadores sns vapores para recibir carga en uno 6 
mas puertos de la costa Norte y Snr de la Isla de Cu-
ba, siempre que la carga que se ofrezca sea suficien-
te para amentar la escala. Dicha carga' se admite 
para H A V R E y H A M B U R G O y también para cual-
quier otro punto, con trasbordo en Havre ó Hambnr-
go á conveniencia de la Empresa, 
Para m á s pormenores dirigirse á sns consignatarios. 
SALIDAS DE NEW-YORE 
NOTA.—En esta Agencia también se 
facilitan informes y se venden pasajes para 
loa vapores RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, qno hacen ol servicio se-
manal entre NEW 10RK, PARIS, (Cho-
bnrpo), LONDRES (PlymoQth) y HAM-
BURGO. 
Enrique Heilbnt-
S. Ignacio § 4 , Apartado 729. 
Vuelta tejo Steams Stiip Co. 
VUELTABAJ0 
Saldrá de B A T A B A N O todos los viernes á las cin-
co de la tarde, después de la llegada del tren de pa-
Bajeros, empezando desde él dia 10 del corriente mee 
de Enero, para la COLOMA, P U N T A D E CARTAS 
B A I L E N y CORTES, llevando carga y pasajeros. 
R e t o m a r á de CORTES á las seis de la mañana to-
dos los lunes por iguales puertos para llegar á B A -
T A B A N O todos los martes por la mañana . 
Para más informes, O F I C I O S 28, altos. 
Habana, Enero 2 de 1902. 
« 1820 I D b 
8, O'REILLY 8, 
E S Q U I N A A M E B O A D E B B S 
Hacen pagos por el cabla. 18 • 02 J 
Facilitan cartas de crédito. 
G i r a n letras sobre Londres, Nevo Y o r k ^ Neu 
Orleans, M i l á n , Tarín Moma, Veneeia, Floren 
t ia , Ñápa l e s Lisboa, Oporío, Gibral tar , Bremen 
Eamburgo, Pi tr ís , j favre , Nantcs, Burdeo j , Mar-
sella. Cádiz. Lyon , México, Veraerus, San Juan 
de Puerto Mico, etc., ete. 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre P a b m 
ie Mallorca, I b i s a , iMahon y Santa Cruz de Te-
i W M . - ^ — _ , „ « , , ^ _ „ t,,..t*a 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, C á r d e n a s , Remedios Santa Cla-
ra , C a i b a r i é n , Sagua la Grande, T r i n i d a d , Cien-
fuegos, Sancti-Splritus, Santiago de Cuba, Ciegt. 
de A v i l a , Manzani l lo , P i n a r del Rio, Gibara, 
Puerto Principe y Nuevitas. 
a l f t iS .¿M o d i 78-> O 
Se participa por este'médio. BIU p^riincio de efec-
tuarlo oj la forma <l"e proceda^ A los dneñoij de las 
cawas sit iadas en la calle de Saútos 'Suár^z, barrio 
da Jesiis del Monte, números 3, 5, 7, 21, 33, AS; 'Jd y 
'JO A, 22, Vi, y2. 31, lü, 18 y .'>0, que á consecuencia 
de liabermuatado y adjudicado O. Gabriel. Talta»-
,vnll, los capitales de .censos recouecidos en diclia^ 
ra.iíis A favor de D.' líoaulia Gómez y Santos Sufti'ty.. 
en ol :;;".') 1890 y qne actualmetito sé hallauiOBcrip^o» 
á nombre del aiy udicatario, ü o debeq pagar cTt^utOá 
de dichos censos ¿ otra persona que al repreíenti intc 
legal de D , Gabriel Taltavull , D . J o s ó R. del Otero, 
vecino de la call^ do Reyes esquina á Princero, Je-
siis del Monte. 
Los capitales de censos son los que á continuación 
se .ipsan en correlación cou los númuros de laa ca-
sas autira m enciouarfas: Í32fi. 375,26:», 4(59; 73.1.9L 
280, 1107.tiS, I3(¿í. 1465, C81.34, 819.93, iSSCXa 
1334.53 - J o s é R. d«l( »tero. 9^98 , 4-1Q 
J . A 
Se 
aotici 
O B I S P O 19 Y 21 
iTaee pagos por cable; gira letras á corta y lar ge 
t ista y faci l i ta cartas de crédi to sobre las princi 
pales plazas de los Estados Unidos, Ing la te r ra 
¡' 'rancia. Alemania , etc., y sobre todas las duda-
ies y pueblos de E s p a ñ a é I t a l i a . 
e 1(>22 78-28 Ot 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s » 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
(National Bauk of Cuba) 
Calle de Cuba n ú m . 27, Habano 
Hace toda clase de operaciones banca-
rlas. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mando. 
Hace pagos por cable y gira sobre laa 
principales poblaciones de los Estados TToi-
dos, Europa, China y el Japón; sobro Ma-
drid, capitales do provincias y demás pue-
blos de !a Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Admite on su Caja de Ahorros cnalquloi 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por olê to 
anual, siempre que el depósito se haga per 
nn periodo no menor de tres meses. 
Admito depósitos á plazo fijo de tres 6 
más Lneoea abonando intereses convencio-
nales. 
Haoo pagos y cobros por ccanta agena y 
opera igualmente en sus sacarsaios do San-
tiago de Caba, Cienfuegos y Matanzas. 
G. M n Chílds | Gompania 
BANQUEROS—Meroadoroa 22. 
Casa originalmente establecida eu 
G i r a n letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan especia' 
ntención á 
Transferencias por el Cable 
« 1541 78-1 OB 
l en l I Comp,, s, 
A M A R G U R A , 3 4 
Macen pagos por el cable y g i r a n letra»'á.corUi% 
L t 
y pueh 
Baleares y Canarias. 
larga vista sobre Nexo York, ó n d r e s , P a r í s y 
bre todas las capitales  eblos de E s p a ñ a i I s l a i 
r . \m 
' R O Y A X . ' 
Dejartaiiieiiffl de Beneíracla 
A N U N C I O 
Por acáferdo del Comlto EjeciUiVo de la Junta Cen-
tral de Keneliceumi, «• rocíldráu eu er.tfi oítciua Laa-
talas dos du la tarriedol día 15 del actual, proposicio-
nes su pliedfo cerrado pni'a la compra al Departnninn-
to do Hi'nt licmicia, de un coche de cuatro asientoaf, 
M no :.T(Miiri.> HI mismo, y que se eu-
. ., | i i • ;u cl almacén del Departamento, 
en .uu» do Arúllot ia . 
iota <(e condiciones á q d í e n loa 
]>r. dC Be l f i n , 
Secretario le la Junta Central de Beneficencia. 
' C I S M 5-10 
•'5p fe M M de Guanajay 
E l Con'ilic couiítltliido eu'ésta, viUa, v de! cnal soy 
Presidente, t ie¿a el honor de i n v i t a r á Ion señorea 
Fabricantes de Tabacos qne quieran establecer una 
fábrica ó sucursal, ófréciíiudoles importantes ventnjas. 
1CI Aynatiíinieuto, deseado hnoor on ¡.mu beneficio 
á la localidad, eximirá.du uonii ibnciúu durante cinco 
«ños A ta fábricá que aquí se (latablezca. 
Se facilitará ijratñitKineute cl edificio para instalar 
bt iudttRtria. AÎ UIIOB eiiHcrcH que «ea dalde adquirir, 
«I Comité lo» facilitará también. 
V se promete qua liabrá suficiente número de obre-
ros, no sólo residenfés cu la localidad, sluo mueboe 
otro», liijo's de ella, que trabajáu actualmente en li« 
JUabnija, y qne desean volver á la villa, esperando 
qne HC estables* a otra la l i r ioa 'qñelesdé ocupaeión. 
Kl Comité tieuo especial interés en que los señores 
Fabridaulcs estudien el asunto, para «líos ventajoso, 
y rue^o á aquel A quien los ofrecimientos qne ante-
ceden puedan convenir, qu« se difija al que suscribe, 
para pasar á verle inmediatamente j formalizar el 
contrato, con la ^arantia do Va :Corpomoi6n Munici-
pal, de los obreros y de los inieinbrds dd esto Comité . 
• Cfiiunajay, Dicicinbrf d* 190̂ — Francisco V. t i n t a . „.. Y) 18K!» H b r e - i 5 ' 1 1 
PK( f l 'OSICÍON P A U f A C B I T E l D E O L I V O . — Haliaua I'.'«le Diciembre de I90¿.—Jefatura del 
Servicio de Karoy. - Calzada del Cerró 110, B.—Hasta 
Jas dos de bi tarde del dia de' Diciembre de 1902, 
si-recibii Au en esta oficina proposiciones en pliegofl 
'ega del aceite de 
faros eu el semes-
Se facilitar^u 
ímpreíoa en blaftcoy so darAu infornjeí a quien lo so-
licite.*-E, J Balbin, Ingeniero Jete. 
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LOS PRESUPUESTOS 
Conocidas ya las líneas generales 
de los presnpaestos de gastos é in-
gresos del gobierno de la República 
para el año fiscal dé 1903 por el 
extracto de los mismos qne acom-
pañó al Mensaje presidencial del Io 
de Noviembre, entresacamos y re-
producimos á continuación los da-
tos más importantes qne contiene 
aqnel documento. 
Los ingrebos son: 
Adoanss $ 14.781.000 
Impuesto de bebidas... 1.280.000 
D^reobos Consulares.. 250.000 
It-ntas interiores 500.000 
üomanioao ioDes 420.000 
Propiedades y derechos 
del Estado 119.800 
Prodootos d i v e r s o s . . . 2 4 3 . 2 0 0 
$ 17.514.000 
Lacnenta de gastos es 
como signe: 








$ 14.899.967 72 
Oreemos qne el snperavit de 
$2 614 032 28 calculado para el ejer 
oioio del año próximo resultará mu 
cho w enor, si llega á haberlo, pues 
es casi seguro que el impuesto 
sobre bebidas alcohólicas no pro-
ducirá la suma que se espera y, por 
otra parte, si nuestros delegados 
para las negociaciones del tratado 
no han logrado eximir los vinos del 
aumento que se dice se ha oonveni 
do imponer en los derechos de las 
mercancías de procedencia europea, 
no se puede dudar de que habrá 
una disminución de importancia en 
la importación de aquellos caldos, 
qne se convertirán en artículos de 
lujo qne solo podrán consumir los 
ricos, teniendo las demás clases 
que contentarse con el lager ó los 
menjurjes dañinos fabricados en el 
país y vendidos como vino aunque 
nada tengan dé uva. 
E s también probable qne no pro-
duzcan los derechos consulares la 
suma consignada en los presupues-
tos, pues son tan elevados qué si no 
se reducen, contribuirán á restringir 
considerablemente el número de los 
bnqnes que visiten los puertos de 
esta Isla. 
Eespecto á las Secretarías del 
Despacho la de mayores gastos es 
la de Gobernación, lo cual se expli 
ca porque tiene á su cargo la Guar 
dia Jioral y la Artillería, cuyo sos 
tecimientolmporta$l 906,715 anua 
les; las cárceles, el presidio, la Oasa 
de Recogidas y la policía secreta, 
que absorven entre todos $562.026; 
el servicio de Beneficencia, en el 
cnal se invierten $873-659; la Sani^ 
dad, que necesita $292.048, y los 
Gobiernos Oiviles $125.698, que 
dando $146 224 para los gastos del 
personal y material de la referida 
Secretaría. 
A renglón seguido viene por la 
cuantía de su asignación, la Secre-
taría de Instrucción Pública, que 
además de la Universidad y loa Ins-
titutos Provinciales, cuyo sosteni 
miento importa $576 293, tiene á 
su cargo el de las 3474 escuelas de 
primera enseñanza esparcidas por 
toda la Isla, á las cuales concu-
rren 163.3á8 niños y que absorven 
$3.021.313, quedando para los gas 
tos propios déla Secretaría $124.274. 
De la asignación de $2.933.011 
de la Secretaría de Obras Públicas 
se aplicarán $661.272 á la construc-
ción y reparaciones de carreteras y 
puentes; $805.239 al entretenimien 
to y mejoras de los puertof; $863.680 
al saneamiento de la ciudad; 256.684 
pesos á obras nuevas y $147.416 al 
servicio de faros, quedando 163.720 
pesos para los gastos de la Secre-
taría y $25.000 para la Oomisión de 
Ferrocarriles. 
L a Secretaría de Hacienda, por 
comprender la Tesorería Genera), 
la Intervención General del Esta-
do, la Sección de Aduanas y la Pa-
gaduría Oentral, es la más costosa, 
pnes sos gastos propios se elevan á 
$618 469; los de las Aduanas snman 
$76^ 010, correspondiendo el resto 
de su asignación, $417.638, á las 
zonas fiscales, propiedades del Es» 
tado, inmigración, devoluciones é 
imprevistos. 
E l sostenimiento de la Secretaría 
de Estado y Justicia, que tiene á 
su cargo los gastos de la Dirección 
del Estado y de Justicia, que im-
portan en junto $136,096, y los del 
Ooerpo Diplomático, que se elevan 
á $167 100, cuesta á la nación sola-
mente $6.000 anuales. 
Y , finalmente, la Secretaría de 
Agricultura, Industria y Oomercio 
tiene una asignación que no excede 
de $105 319, y si rebajamos de ella 
los $43,020 que absorven su perso-
nal y material y los $75.000 desti-
nados á crear una estación Agronó-
mica, quedarán $47,299 para todas 
las demás atenciones del citado 
Departamento, suma á la verdad 
moy exígüa para hacer frente 
á las necesidades de un país esen-
cialmente agrícola como éste y 
de coyos productos se deriva el 
90 p.g de la riqueza nacional. Se 
F O L L E T I N 164 
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(Eeta novela, publicada por la casa edirial 
de Mancci, ee vende en L a Moderna Poesía, 
Obispo, 185.; 
( C O N T I N U A ) . 
Pero el príncipe oontinaaba impasi 
ble. 
—Dispensadme, — dijo, — pero no 
comprendo 
—¿líot—-pregantd Olimpia con tono 
â go borlón. 
— ¡Diantrcf—dijo el pr ínoípe .—Vos 
sois la esposa de M. de Gonideo. 
— Icdodableménte . 
—¿Erais, pues, viada cuando os ca-
sasteis con élT 
— Sí y nq. 
— E n ese oaso ¿cómo queréis qne a-
divine! 
— E r a viuda deCartahut. 
£1 príncipe contes tó sonriendo: 
— Estaba seguro de que me habla-
ríala de éL 
—Sí , sin duda. Pues bien, me casé 
en Jrrsey con Oartafaut, hace ya más 
de quince año?. 
—Bueno; ya tenemos otro enigma. 
—¿Os parece asít 
comprenderá fácilmente qne con 
recursos tan escasos, nada de pro-
vecho podrá hacer el Secretario del 
ramo. 
De la comparación del presu-
puesto de gastos para el año fiscal 
de 1903 con los que regían en los 
últimos años de la dominación es-
pañola resulta que la administra-
ción de la Bepública es más cara 
que la de la Oolonia, pues si de-
ducimos del presupuesto de gastos 
de 24 millones, los 10¿ destinados al 
pago de los intereses y amortiza-
ción de la deuda, veremos que con 
13^ millones el gobierno español 
prestaba, con corta diferencia, los 
mismos servicios para los cuales ne-
cesita hoy el de Onba 15 millones 
en números redondos. 
E n el Mensaje ya citado se refe-
ría el Presidente de la Bepública á 
ciertas economías que podrían ha-
cerse en determinados gastos de 
carácter transitorio y que se con-
signan en el Presupuesto para man-
tener la actual organización como 
única legal existente. Entre los 
gastos aludidos, figuran los qne se 
refieren al Poder Judicial, los Go-
biernos Provinciales y la Banefi-
oencia; en cuanto á los que ocasio-
ne el servicio de Sanidad proba-
blemente habrá qne aumentar la 
cantidad presupuesta á medida 
qne vaya extendiéndose dicho ser-
vicio. 
Una cuestión de grandísima im 
portancia plantea el señor Estrada 
Palma al consignar "que al Oon-
greso tocará resolver en su día si 
loa compromisos del Estado debe 
rán seguir cubriéndose, como snoe 
de en la actualidad, solamente con 
los productos de los impuestos in-
directos, de cuantía indeterminada 
y sujetos á variaciones naturales, 
por circunstancias imprevistas ó 
cansas exteriores, ó si deberá rea-
lizarse una transformación comple-
ta en el actual sistema rentístico 
del Estado Cubano." 
Nos complacemos en suponer qne 
el tratado con los Estaaos Unidos 
en nada afectará Ids cálculos en 
qne aparecen basados los Presu-
puestos, pues debe haberse tenido 
en cuenta al pactarse las condicio-
nes de aquél que las dos terceras 
partes de nuestro comercio de im» 
portación corresponden general" 
mente á Europa y que si es excesivo 
el recargo que se imponga á esas 
procedencias, su importación dis 
minuirá proporcionalmente, con 
perjuicio directo de la renta de 
nuestras Aduanas; y entonces en 
vez de un superávit, quizás haya 
qne resignarse al déficit, lo que 
sería un mal principio para la ges-
tión económica del gobierno de la 
Bepública. 
LA PRENSA 
He aquí lo primero que se le 
ocurre escribir á E l M a n i ó en su 
número de ayer: 
"¿No advierte el lector que las 
gentes andan tristes?" 
¡No han de andar, si ya el señor 
O'Farrill no hace el empréstito 
para el alcantarillado! 
« 
Lo segundo que se le ocurre es-
cribir es lo siguiente: 
E l procesamiento del doctor Juan 
O'Farri l l , Aloalde la Habana, por 
los delitos de prevarioaoión y asur-
paoión de funciones (y sedición, de-
bió añadir el colega) es ya, el colmo 
de loa colmos, algo que, por la grava-
dad qne entraña, en estas oironostan-
olas, nos produce una trist ís ima seo-
aaoión; atravesamos sin dada ano de 
los trances más difíoiles para el p a í s . . 
Jamás creímos que con na gobierno 
democrático l legáramos á estos exce-
sos. 
¿Por qué? ¿Porque se procesa á 
un alcalde? 
Pnes ¡valiente democracia sería 
aquella donde sólo se hiciesen las 
leyes para aplicarlas contra los 
golfos, los guarapetas y los masca-
vidrios! 
L a ley debe ser igual para todos. 
Y la igualdad ante la ley es la 
primera necesidad de una demo-
cracia. 
Parece mentira que haya que re-
cordarle estas cosas á E l Mundo. 
Tiene que leer la carta que sus-
crita por Muchos cubanos, publica 
ayea E l Nuevo País . 
Véanla nuestros lectores: 
Br. Director de E L NUEVO PAÍS. 
Muy señor naestro: 
E n losnútneroa de su digno periódi-
co del 20 y 31 de Ootabre próximo pa-
sado, tuvo usted la amabilidad de pu-
blioar y comentar favorablemente la 
Exposición qne á la Cámara de Re-
presentantes dirigió el señor J . M. 
Crespo, solicitando alguna indemaisa-
oión para los cubanos haoeadados qae 
habían sufrido la ruina total de sos 
Ancas por la Revolución, óomo acto 
de justicia y equidad, y ahora nos 
permitimos suplicar á usted te sirva 
dar publicidad, para consuelo de aque-
llos desgraciados, á l a resolaoióa da la 
Cámara de Representantes del país 
cubano sobre dicho asunto. 
E l dia 22 de Noviembre ha resuelto 
•ae Cuerpo legislativo, de acuerdo con 
la Comisrón de conoesiones, que "se 
devuelva al señor J . M. Crespo dicha 
petición,por no estar fundada en razón,'* 
De suerte que no es motivo justifi-
cado el hecho tangible de la destruo-
olóa total de las fiooas de ciudalaaos 
cubanos, para implorar en estos mo-
mentos «na limes na que los salve de la 
miseria, sino que ea preciso alegar 
—Oa habéis casado con Cartahnt, 
p o es eso? 
—Sí 
—Pero ¿os habéis también casado 
con M. de Gonideo? 
— D e s p u é s de la muerte de Cartahnt. 
—¿Ha maerto, pues, éste? 
—Hace un mes qne aún no lo creía 
así. 
—¿Y ahora? 
—Ahora estoy segura de que vive. 
Olimpia, al decir esto, miraba al 
príncipe con nna obstinación qne hu-
biera podido traducirse de este modo: 
" E s inútil qne te esfuerces; ya te obli-
garé á quitarte la máscara.'' 
—Pero, apreciable señora,—dijo el 
príncipe,—¿sabéis que en ese caso os 
halláis en estado de bigamia? 
—¿Qué me importal 
—Afortunadamente, todo esto no es 
más qne un ensueño de vuestra ima-
ginación excitada. 
—¿Creéis eso? 
— Y ese Cartahnt, á quien, según 
decís , me parezco tanto, es tá muerto 
y bien muerto. 
Olimpia movió la cabeza en señal 
de duda, contestando: 
—Cartahnt y vos os parecéis como 
el hombre que se mira en un espejo á 
la imanen que en él se refleja. 
— L a comparación es ingeniosa. 
De pronto aparecieron lágrimas en 
los ojos de Olimpia. 
—¿Bl castigo qne me reservas es 
pues horrible?—dijo. 
otras razones que no acertamos á cono-
cer para probar la justicia que nos 
asiste! ¿T en qué razón podrían fun-
darse esos cubanos arruinados por la 
guerra, según el criterio de la Cámara 
de Representantes, para formular su 
petición?' Debieran recordar loa seño-
rea Representantes, que los cubanos 
que sufrieron esas pérdidas, cumplie-
ron con las órdenes de loa jefes de la 
Revelucióo qne prescribieroa que no 
se hicieran fuertes ó fortines en los 
ingenios ni se guarnecieran con tro-
pas españolas ó guerrillas, porque 
precisamente loa qne esto acataron 
fueron loa que resultaron víct imas de 
la devastación, en tanto que los qne 
se pertrecharon bien y tuvieron gue-
rrillas ó destacamentos de tropas es-
pañolas no tuvieron qne lamentar esa 
calamidad. Los indefensos, los que se 
confiaron en la lealtad de los revolu-
cionarios, amparados por el cumpli-
miento de sua órdenes han sido los 
perjudicados, mientras que los qu? 
defendían sus flacas coa las armas 
contra loa revolucionarios salvaron 
sus propiedades porque á ellas ni se 
acercaban los libertadsres. 
((El general Máximo Gómez aoam 
pó y estuvo varios dias en el ingenio 
"Fortugalete" del español ís imo señor 
Manuel Calvo y respetó esa propie-
dad sin hacerle el más leve perjuicio." 
¡Quién hubiera sido en aquellos 
tiempos otro don Manuel Calvo, en 
vez de ser buen cubano para haber sal-
vado el pan de nuestros hijos! 
L a Cámara no ha tenido reparo nin-
guno que hacer, porque is'aha en razón, 
al proyecto de empréstito de 35 millo-
nes de pesos para la paga del Ejército 
Libertador, y para aliviar la . situación 
de los actuales Hacendados, que salva-
ron tal vez muchos de ellos sus fincas 
librando combatís contra los revolucio-
narios; pero á los que mansamente en 
kolocavslo de la Patria, se dejaros 
arruinar, á esos se les paga hoy con el 
desprecio y la ingratitud.—¡Benditos 
sean los que así entienden la justicia y 
la moral y los que así defienden los 
Intereses de sus concladadaaos! 
¡Mil veces benditos, los qae entien-
den de ese modo la equidad y dichosa 
la Patria que cuenta coa hijos de esa 
clase que la analteoen y la honran! 
S i fuéramos hoy ó hubiéramos sido 
antes ciudadanos amerioanes tendría-
mos á qaien dirigir nneatras peticiones 
de indemnización; pero como somos 
simplemente oiudaianes cubanos, con 
Patria propia, Gobierno propio y has-
ta Cámara de Representantes propia, 
no tenemos ni razón para suplicar un 
óbolo que alivie nuestras desgracias! 
¡Que Dios premie la abnegación de 
nuestros Representantes, ya que los 
hombres no se apiadan de la que tuvi 
mos al sacrificar nuestra fortuna por la 
Patria! 
—¡Amén!, dirá con todo el fer-
vor de su alma religiosa el señor 
don Rafael Fernández de Castro. 
E l cual no debe de ser el autor 
de esa carta porque si lo fuera sería 
más larga. 
¡Tiene tantas cosas de esas que 
contar! 
Tampoco E l Eco de Holguin es-
tá muy conforme que digamos con 
que las Cámaras rechacen toda idea 
de pago á las clases oiviles de la 
revolución. 
E l sólo hecho—escribe—de acordar 
el pago de sus haberes á los que for-
maban el ejército libertador, con ex-
clusión de los empleados civiles, de-
muestra la falta de equidad que guió 
á nuestros representantes en esa obra 
de favoritismo más qne de justicia. 
Acaso las armas, ya depuestas, in-
fundieron pavor á los que, faltos de 
conciencia, quisieron complacer al ele 
mentó armado, nó á los patriotas cu-
banos que en aras de la independencia 
sacrificaron vidas y haciendas. 
Todos los que en el campo de la re-
volución atendieron oon la mayor soli 
citad á la curación de los enfermos y 
heridos del ejército libertador, ningúa 
mérito contrajeron para con la patria. 
Todos los empleados oiviles, que 
arrostrando las mismas vicisitudes que 
los militares, atendían con su trabajo 
á sostener la primera necesidad de la 
vida del soldado cubano; esos emplea-
dos qne cosechaban viandas y fabrica 
ban sal y dulce para las faerzas cuba-
nas, no son dignos de que se les grati 
fique con el dinero de esa nación que 
ayudaron á constituir. Porque no por-
taban armas, como si para la guerra 
no fuese necesario más qne armas y 
municiones; como si el ejéroito cubano 
hubiera estado en condiones de impor-
tar los víveres que consumían. 
E s a gran porción de patriotas cuba 
nos qne en el campo de la revolución 
transportaban la correspondencia á 
caballo y aun á pié, sin respetar la dis 
tanoia ni la hora, ningún mérito con-
trajeron para con los actuales represen 
tantes á quienes más de nna vez ha 
brán salvado la vida. 
Y hoy, en plena paz, cuando el go 
bierno de la nación está en manos de 
aquellos mismos á quienes el hambre 
y la desnudez no hicieron mella en su 
patriotismo, parece mentira que se ha 
ya olvidado el que proporcionaba el 
sustento, curaba los heridos, conducía 
la correspondencia, cuidaba las fami 
lias. 
Los que pertenecieron al elemento 
civil en la revolución, están al lado 
del gobierno constituido, no amenazan 
oon levantarse en armas contra sus 
hermanos, no se consideran superiores 
en méritos, pero su protesta enérgica y 
silenciosa envuelve la razón y lajusti 
ola. 
Y a sabemos que los servicios de los 
empleados civiles en el campo de la 
revolución, no serán necesarios jamás, 
pero la gratitud dé los qne á ellos deben 
su existencia, debía perdurar al través 
de los años y de las situaciones. 
Ojalá que nuestros representantes 
puedan leer en el presente escrito lo 
que nosotros queremos decirles. 
Si oon eso consigne el colega lo 
que pretende, por nosotros no que-
dará, pues, como ve, damos aire á 
sus quejas. 
Lo que pasa es que los represen-
tantes no leen el DIARIO. 
E l príncipe respondió oon una car-
cajada, exclamando: 
—¡Estáis loca, señora! 
—.Oh! Bien sabes que no,—contes-
to Olimpia, qne poco á poco iba exal-
tándose. 
— A ver, apreciable señora,—dijo el 
príncipe tomándola nna mano.—Su-
pongamos nna cosa. 
—4Qaó? 
—Admito por nn momento vuestra 
teoría. 
—¡Ah! 
—No soy el príncipe georgiano 
Tohatrac, sino el Cartahnt á quien 
habéis amado. 
— Y á quien amo todavía 
—Concedido. Y me he casado con 
vos en Jersey. 
—Bien sabes que es cierto. 
—Vos no sois ya la esposa de M. 
de Gonidec. 
—No, seguramente. 
—Sois mi esposa, y pongo en prác-
tica el proverbio de que debe reco-
brarse el propio bien allí donde se en-
cuentre. 
Olimpia dió nn grito de alegría^ ex 
clamando: 
—¡Ah! ¡Sí quisieses perdonarme, 
¡cuánto te amaría! 
E l corazón del príncipe s iguió l a -
tiendo ocn la misma tranquilidad que 
que hasta entonces. 
Sonriendo siempre, Tuhatrac se de-
sas ió de los brazos de la vizcondesa, 
diciendo en vos baja: 
Se contentan oon L a Caricatura 
y con E l Cubano Libre. 
De E l Clarín, de Regla: 
L a huelga y sus consecuencias in -
mediatas, han servido también para 
que los elementos sensatos y de orden 
afianzaran la creencia de que se impo-
ne una política de tonos moderados 
para salvar al país, ó de lo contrario 
sucumbirá la personalidad política de 
éste en manos del radicalismo desco-
cado y loco y dé la anarquía monstruosa 
é inconcebible, que sin perseguir otro 
fia que el de la destrucción y el des-
concierto social, á nada práctico con 
doce, ni nada remedia. 
Y anta los sucesos que se desenvol-
vían en la Habana, comprendieron la 
necesidad de unirse, para salvar prin-
cipios fundamentales que amenazaban 
sucumbir, é intereses comones coaquis-
tados, despnés de largas lachas por la 
libertad y el progreso. 
Y loa que antes, al parecer, se mos-
traban rehacios en formar esa conjución 
de elementos afines, por detenerse en el 
exámea de pequeñas discrepauoias, en 
detalles y en el análisis que descansa-
ban en antiguos resentimientos políti-
cos ó personales, compreadieroa la ne-
cesidad de no retardar esa ooalioión 
conservadora, única que enfrentándose 
al pernicioso radicalismo, pudiera opo-
nerle poderosa barrerra y malbaratar 
su diabólica obra, que nos conduciría 
á la ruina y al caos, á la destrucción de 
la Patria. E s a conjunción de clases 
conservadoras puede asegurarse que 
ya es un hecho. Y el país debe felici-
tarse por ello. Porque ¿dónde hubié-
ramos ido á parar, de seguir el radi-
calismo campando por sus respetos, sin 
freno que pusiera límites ó detuviera 
el curso de sn 1 )oa carrera? 
L a huelga ha servido, además, para 
que se deslindaran los campos y se de-
dnieran las situaciones. Y de ahí qne 
elementos que figuraban en el grupo 
radical, se hayan asustado de sus ideas 
exaltadas y hayan reaeccionado en 
favor de nna política moderada y de 
orden, comprendiendo que el radicalis-
mo en los pueblos latinos, suele traer 
frutos muy amargos dado el carácter 
díscolo y rebelde, así como la falta de 
aultura de las masas populares, ó sea 
de las clases bajas. 
Entre esos elementos que han 
reaccionado están los señores Fon-
tanills y Kisquet, y á ellos sin duda 
se refiere el colega. 
Porque pensar que reaccionen 
los señores Xiqoes y Garmendía, 
es patarata. 
E l nno continúa tan firme en sus 
ideas y tan dispuesto como siem-
pre, en casos de apuro, á ponerse al 
lado del Presidente y de los alboro-
tadores del partido nacional. 
Y el otro á apoyar cualquier 
moción favorable al establecimiento 
de una Secretaría de Guerra, no 
obstante su averción al militarismo. 
E l Porvenir, de Pinar del R í o , 
nos hace saber que los miembros de 
la Oomisión de festejos nombrada 
para recibir al señor Estrada Palma 
en su próximo viaje á aquella c iu-
dad, han renunciado sus cargos, 
fundándose para ello en que no de -
ben agasajar al primer magistrado 
de la Nación porque es hostil á su 
partido. 
Esta renuncia so realizó en el sa-
lón de conferencias del Gobierno 
Civil y á tambor batiente, según el 
colega. 
Semejante acto de descortesía 
tuvo dos censores, sin embargo: el 
Secretario General del Círculo de 
Obreros, que se hallaba presente y 
que se negó á renunciar, y nn 
miembro de " L ^ Unión Patriótica", 
los cuales protestaron "de la mons-
truosidad cometida en desdoro de la 
cultura de nuestro pueblo y coa es-
carnio del sentido común." 
¡Los obreros dando lecciones de 
patriotismo y de delicadeza al par-
tido nacional! 
Y a no nos quedaba más que ver 
E l mismo periódico pinareño á 
que acabamos de referirnos, publica 
las siguientes noticias relacionadas 
con la Asamblea Magna que en bre 
ve se verificará para la fusión de 
los partidos democrático y republi 
cano. 
Según datos que á darlo se reciben 
da todas partes, y noticias publicadas 
por la prensa habanera, la fusión de 
republicanos de la Habana, Matanzas 
y las Villas, Unión Patriótica de Pinar 
del Río, nacionales de la Habana de la 
fracción Gener y Bonaohea, nacionales 
moderados de Santiago de Cuba y 
Puerto Príncipe, así como los de Unión 
Democrática de toda la Is la , es nn he-
cho. 
Y a cada nna de estas fracciones po-
líticas se halla designando á los s e ñ o -
res que las han de representar en la 
Asamblea Magna, que tendrá efecto 
en la Habana, habiéndole tocado por 
los democráticos á los ilustres hombrea 
públicos Bafael Montero, Leopoldo 
Sola, Marcos García, Emilio del Jun-
co, Fidel Pierra y Ensebio Hernández. 
Los de Unión Patriótica nombrarán 
seguramente á los representantes á la 
Cámaras señores Bdtancourt, Blanco, 
Rodríguez Acosta, González Arocha, 
al senador doctor González Baltrán y 
alguna otra personalidad política de 
nuestra provincia.—Las demás frac-
ciones escogerán sus espadas de pri-
mera fuerza, y ea lógico suponer que 
la Asamblea revestirá caracteres de 
tal magnitud que será la más impor-
tante de las celebradas hasta la fecha 
en el país, si se tiene en cuenta que 
en esta colaborarán los hombres más 
notables por su talento reconocido. 
E n ella se discutirán las bases de 1» 
fusión para formar el gran partido 
Conservador de nuestras ínst i tuoioms 
y de las conquistas de la libertad rea-
lzadas hasta la fecha, y las bases del 
programa porque habrá de regirse. 
Cábela á Pinar del Rio la honra de 
haber sido la cuna de eeta poderosa 
—¡Sigue loo»I 
Casi desvanecida, Olimpia se apo 
yó en ol antepecho de la plataforma, 
exolamande: 
—¡Ahí ¡Quisiera morir ahora mlsmol 
E l príncipe la miraba. Pero ya no 
reía. Su semblante expresaba una es-
pecie de compasión. 
— S e ñ o r a , - d i j o . — E n nombre del 
cielo, procurad volver á ser vos mis-
ma, esto es, nna dama espiritual y 
razonable. 
Diciendo esto, la ofreció su brazo, 
en el que la vizcondesa se apoyó con 
verdadera rabia. 
—¿Habéis, pues, amado mucho á 
ese Cartahnt?-dijo el príncipe. 
— L e amo todavía. 
—¡Pobre mujer! 
De pronto Olimpia se separó del 
príncipe diciendo; 
—¡Sois implaoablel 
—Pero, s e ñ o r a . . , . . 
L a vizcondesa s iguió diciendo, mien-
tras atravesaba sus labios una sonri-
sa nerviosa: 
—Bamel ha muerto,* Keranioa está 
loco . . . . 
—¿Quién son esas gentes?—pregun-
tó Tuhatrac. 
— Y Gonidec ¿qué habéis hecho 
de Gonideo? 
— ¡Loca! ¡loca!—murmuraba el prín-
cipe. 
E n aquel momento se oyó una cam 
panada anunciando qne la comida es-
taba en la mesa. , 
agrupación política, pues annqne la 
Idea latía en todas partes, á nuestros 
comprovincianos débese haber puesto 
la primera piedra del gran edificio don-
de habrá de descansar la tranquilidad, 
el orden y el afianzamiento de nuestra 
independencia, salvando la Nación de 
cuantos peligros puedan amenazarla. 
Tenga en buen hora el nuevo parti-
do, á colaborar en bien de la Patria. 
• 
Anoche, á las ocho, debió reunir-
se el Directorio del partido Unión 
Democrática para tratar del mismo 
asunto. 
A juzgar por el buen espíritu 
que anima á los que le componen, 
es de esperar que se llegue á nna 
solución eminentemente satisfac-
toria. 
Nuestro querido amigo y distin-
guido compañero en la prensa, el 
señor don Aurelio Eamos Merlo, 
redactor de E l Mundo, atraviesa 
en estos momentos por el inmenso 
dolor de ver desaparecer para siem-
pre de su lado á sn hermano E a 
món, alma delicada y bondadosa, 
patriota sincero, nno de esos hom-
bres qne nacen para el bien y á 
quienes el destino condena á per-
durable sufrimiento. 
L a existencia de Bamón Ramos 
ha sido, en efecto, nn martirio te-
rrible, tan inmerecido como pro 
longado, al qne vino á poner tér-
mino la muerte, esta ves reden 
tora. 
Conocedores de las virtudes del 
desaparecido, nosotros sentimos 
como propia la pena que aflige á 
nuestro amigo Aurelio y á sn lado 
estamos ahora más que nunca, para 
llorar con él tan irreparable pér-
dida. 
L A S CAM4RA8 
Cámara de Rcpresentiates 
L a sesión de ayer comenzó á las tres 
de la tarde. 
E l señor Villuendas (don Enrique) 
actuó de Secretario en sustitución del 
señor Gonzalo Pérez, qne no asistió. 
Aprobada el acta de la sesión ante-
rior, el señor Boza preguntó ai en la 
Habana se habían suspendido las ga-
rantías constitucionales. 
E l señor Portnondo: Estando reuni-
do el Congreso, las garantías constitu-
cionales sólo pneden ser suspendidas 
por éste. 
E l señor Boza: Pues si no están sus-
pendidas, protesto de los atropellos y 
y procedimientos que se están llevando 
á cabo por esbirros y autoridades que 
están resucitando los tiempos más des 
graciados de la oolonia. 
E l señor Portnondo: L a presidencia 
no puede consentir qne el señor Boza 
continúe por el camino emprendido, 
pues si el señor B iza desea formular 
alguna acusación, lo invito á que lo 
haga en !a forma oportuna. 
E l señor Sarraío: Buego al señor Bo-
za que haga su petición en debida for-
ma y lo excito á que solicioite del Eje-
cutivo los datos que acrediten los atro-
pellos á que se ha referido. 
E l señor Boza: Lo que deseo es que 
se rdspeten los derechos individuales 
y no se viole la Constitución. 
E l señor García Cañizares: Otros 
trámites son los que deben llenarse, y 
lo que está haciendo ahora el señor 
Boza es perturbar la marcha de la Cá-
mara. 
E l señor Xique?: ¿Es que el Partido 
Nacional ha acordado plantear aquí 
este debatel Saplico ai señor Sarraín 
que me conteste. 
E l señor Sarraío: No puede contes-
tar el Partido porque la reunión de sus 
Senadores y Representantes no se ha 
efectuado todavía; pero sin necesidad 
da que haya tomado ese acuerdo, pue-
do decir que en virtud de los aconte-
cimientos ocurridos estos días, será 
necesario que tome una determinación. 
E l señor Loyuat: Todos los hombres 
honrados deben protestar de los actos 
que se están realizando! 
No habiendo sido aceptadas por el 
Sanado las enmiendas introducidas 
por la Cámara en el proyecto de ley 
sobre el empréstito de 35 millones de 
pasos, fueron elegidos para formar 
paite de la Comisión mixta los señores 
Villuendas (don Florencio y don E n -
riqne>, García Cañizares, Martínez 
Ortiz y Guerra (don Faustino.) 
P a s ó á la Comisión de Asuntos mu-
nicipales y personales, nna proposi-
ción de ley de los señores Neyra, Ro-
dríguez Acosta, González Arocha y 
otros, sobre la interpretación y exten-
sión que debe darse al párrafo 33 de 
la orden número 112-
Se remitió á la Comisión de Obras 
Públicas nna proposición de ley de los 
señores Nodarae, Querrá, Castellanos 
y otros, para que se conceda nn crédi-
to de diez mil pesos con destino á la 
construcción de nn puente sobre al rio 
de Mántua. 
Se aprobó, sin discusión, una mo-
ción de los señores Albatcán, Boza, 
García (don Pelayo) y otros, declaran-
do que no serán prorrogables las se-
siones que principien despnés de las 
dos de la tarde, por falta de qnoran. 
Por 22 votos contra 16, se aprobó el 
dictamen de la Comisión de Arance-
les en la parte que proroga hasta que 
empiecen á regir los nuevos Arance-
l e , la bonificación concedida por la 
orden 206, de 1901, á los artículos in 
cluidos en la partida 216 (maquinaria 
y aparatos agrícola») del Arancel de 
Aduanas vigente, que se importen. 
A l precederse á votar la últ ima par-
te del dictamen, ó sea la referente á la 
partida 318, (material de ferrocarriles) 
se ausentaron varios Representantes y 
no habiendo quorum tuvo que levan-
tarse la sesión. 
E r a n las cinco. 
Ayer feé presentada la siguiente 
propotioión: 
A LA CAMARA 
Considerando que la orden Militar 
n0 34, de fecha 7 de Febrero de 1902, 
creó una Comisión de Ferrocarriles, 
compuesta de los Secretarios de Obras 
—Venid, señora,—dijo el príncipe. 
Olimpia se apoyó de nuevo en su 
brazo, crispando otra vez sus labios 
ana sonrisa nerviosa. 
—¡Vaya!—dijo,—bien veo que seré 
la ú tima, y entonces cuando les ha-
yáis castigado á todos, no podréis de-
cirme ya que no sois Cartahnt. 
E l príncipe se encogió de hombros, 
ain responder una palabra. 
L a vizcondesa se dejó llevar fuera 
de la plataforma y junto con el prín-
cipe entró en el comedor. 
Sn semblante había ya recobrado la 
calma habitual. 
—Dispensadme,—dijo.—Acaso ten-
gá is razón: estoy loca. 
Y añadió, al mismo tiempo que le 
indicaba una silla: 
—Voy en busca de mí tío. 
Londeac no había salido del gabine-
te de Olimpia. 
—iQaé tal?—preguntó el ex piloto 
al verla entrar en la estancia. 
—¡Nada! ¡Nadal—contestó la vizcon-
desa. 
De pronto brillaron sus ojos de nn 
modo extraño y exclamó: 
" P e r o ¡hablará! ¡hablará! 
—¿Cómo le harás hablarT 
— Y a lo veréis, tío. 
Olimpia parecía haber tomado nna 
repentina resolución: 
—Cid, t ío ,—añadió. — E s t a noche, 
después de comer, tomaremos aquí el 
té. 
—Bien ¿y despuéaf 
Públicas , de Agricultura, Industria 
y Comercio y de Hacienda, y le con-
fió ;en absoluto la dirección de los fe-
rrocarriles en sus relaciones con el E s -
tado, con el público y entre sí mismos, 
dándoles con ese objeto moy extensas 
facultades; 
Considerando qne las íunciones atri-
buidas y las facultades otorgadas á la 
dicha Comisión de Ferrocarriles por la 
citada Orden Militar n* 34 son de ca-
rácter legislativo, ejecutivo y judicial, 
y están en abierta contradicción con 
los preceptos de la Constitución, onyo 
artículo 59, inciso 7, atribuye al Con-
greso la facultad de regular los servi-
cios de comunicaciones, ferrocarriles 
ecétera; sn artículo 64 pteoaptúa que 
el Poder Ejecutivo se ejerce por el 
Presidente de la República; el títu-
lo I X trata de los Secretarios del Des-
pacho, y el artículo 77 establece que 
todos los decretos, órdenes y resolucio-
nes del Presidente de la República de-
berán ser refrendados por el Secreta-
rio correspondiente, sin cuyo requisito 
carecen de fuerza obligatoria, etc. 
Considerando que dicha Comisión 
de Ferrocarriles constituye otra Repú* 
blica dentro de la República, y, como 
tal, dicta acuerdos qne, autorizados 
por el Presidente de la Comisión, apa 
recen en la Oaoetn OJioial como sino 
existiera la Constitución, ni el Con-
greso, ni el Ejecntivo; 
Considerando qne la existencia de 
un organismo qne fusiona con entera 
independencia de los poderes públicos 
es una anomalía qne no debe tolerarse, 
y que puede en cualquier momento 
dar lugar á complicaciones legislati-
vas y administrativas, y aún a otras 
de carácter internacional. 
Loa Representantes que suscriben 
tienen el honor de proponer á lá C á -
mara se sirva acordar la inmediata 
derogación de la ya citada Orden Mi-
litar núm, 34 de fecha 7 de Febrero de 
1902, restableciendo en la parte qne 
aea conforme con el régimen por la 
actual, las leyes que fueron derogadas 
citada Oxdea, hasta tanto se legisle 
sobre la materia. 
Cámara de Representantes, Diciem-
bre 10 de 1902.—Antonio Masferrer,— 
Américo Feria.—Santiago Garoía Ca-




Por feliz coincidencia hemos re-
cibido á la vez dos tesis sostenidas 
la primera en Málaga por nna 
maestra española conocidísima en 
Oaba, como directora qne faé de la 
Esencia Normal habanera y la otra 
desarrollada aqnf por doña Julia 
Martínez y Martínez para obtener 
el grado de dootor (doctora, diría-
mos nosotros) en Pedagogía. 
Feliz decimos porqne ambos tra-
bajos nos han parecido igualmen-
te buenos, siquiera no quepa en-
tre ellos otra comparación que es 
ta de calidad absoluta, pues los 
asuntos abordados por ambas au-
toras son completamente distintos 
y por serlo han dado lugar á que en 
los estilos, ya de suyo singulares, se 
acentúe la distinción, como que un 
tema es esencialmente de especula-
ción fllosófloa y el otro de historia 
pnra. 
L i Srita. Luengo oon excelente 
espirita analizador, imstruida en 
todo de las mejores y más moder-
nas teorías pedagógicas asigna á 
la educación el lugar que le corres-
ponde y ennneia oon gran talento 
un pensamiento, si no original, 
moy nuevo al menos en ía forma, 
á saber: qne debiera orearse como 
rama especial del magisterio la pe-
dagogía maternal, con objeto de 
inculcar á las futuras madres de 
familia conocimientos indispensa-
bles para la primera educación de 
sus hijos, suplidos hoy por el sólo 
instinto materno. 
L a idea es fecunda y generosa 
en grado sumo: E s muy verdad 
que las madres caminan á ciegas 
en esos primeros pasos de la ins-
trucción de sus hijos, no obstante 
ser los de más cuidado y trascen-
dencia. Tanto la higiene de la in-
fancia como la dirección de sus 
sentimientos reclaman nna ciencia 
que no puede alcanzarse sin espe-
cial estudio. E l médico corrige 
cuando puede los resultados de nna 
higiene viciosa; pero las terceduras 
del espíritu, la atrofia de determi-
dos impulsos sensitivos no hay mé 
dico que las corrija. 
E n cuanto á la tóais de la seño 
rita Martínez es nna exposición 
clara y exacta de los procedimien-
tos de enseñanza en la Grecia an* 
tigua. 
Analiza el predominio d é l a gim-
nasia física en el sistema educador 
de Tebas; la absorción individual 
tan característica en España, así 
en la instrucción pública como en 
todos los órdenes sociales; y la 
atención prestada por todos los 
educadores de Atenas á robustecer 
ante todo el espíritu y la inteligen-
cia de los educandos, sin descuidar 
por eso procurarles el vigor físico 
qne demandaba la índole guerrera 
de la época. 
Las teorías de Pitágoras, Platón 
y Aristóteles en cnanto hacen re-
lación á \a enseñanza, enenéntran-
se explicabas cabal aunque conci-
samente en la tésis de la nueva 
doctora. 
Algún lunai muy ligero podría-
mos señalar en \a obra, como el de 
atribuir á nn poeta español el ver-
so "selva obscura, agreste y sin 
vereda conocida", qxe ni es verso, 
ni lo ha escrito ningtn poeta espa-
ñol, sino la traducción no muy fe* 
—¿Después Ese es secreto. 
Venid. 
Diciendo esto, hizo nn siglo para 
que Loudeao la siguiese al cocedor, 
donde continuaba Tahatrao impkeíble 
como el destino. 
X I I I 
Merced á la maravillosa flexibilidao 
de alma y de sistema nervioso qae le' 
permitía pasar en un instante de la 
más extrema irritación á la más com 
pleta tranquilidad, Olimpia se presen-
té otra vez en el oomedor, serena y con 
la sonrisa en los labios, como la dueña 
bien educada que sabe hacer perfecta-
mente los honores de nna oasa. 
Por de pronto, hallándose presente 
un tercero, esto es, Loudeao, no cabía 
reanudir sin algún pretexto la meló 
dramática conversación sostida en la 
plataforma. 
Mujer de finísimos modales, como lo 
era Olimpia en toda la extensión de 
la palabra, durante toda la comida 
estuvo verdaderamente encantadora. 
B l príncipe estaba también de exce-
lente humor. 
Después de comer volvieron á la pla-
taforma. 
fil panorama era el mismo, pero el 
aspacto había cambiado. 
L a noche había sustituido al día y la 
luna al sol. JSl ruido que producían 
las olas al estrellarse al pie de los ma-
ros en la oasa solariega, tenia una ar-
monía iotinita. 
liz de los primeros versos de la Di-
vinal Comedia: 
Nel mezzo del cammin di nostra vita 
mi rltrovai per unt selv a oscura 
Ché la diritta vía era smarrita. 
ASUNTOS VARIOS. 
B L S B f f O B O A U N A. 
Desde hace d ías se encuentra entre 
nosotros nuestro estimado amigo don 
Servando Ganna, tan conooido y esti-
mado en los círculos mercantiles de es-
ta capital, en cuyo comercio figuraba 
hace muchos años. 
Sea bien venido. 
L A A S O O I A O I C N D B C R É D I T O MUTUO. 
MITIN B N L A L O N J A D B VÍVBSBS 
Se anuncia para el jueves 18 del co-
rriente, á las dos de la tarde, en la 
Lonja de Víveres de esta ciudad, la 
primera de las conferencias públicas 
que ha de celebrar la Asociación Na-
cional de Orédito Mátuo para dar á 
conocer á los comerciantes, propieta-
rios, industriales y obreros, las conve-
niencias y ventajas prácticas del siste-
ma de crédito mútno. 
Propónese la Asociación demostrar 
que el plan qne trata de llevar á las 
vias de hecho, es armónico y de con-
junto; interesante á los comerciantes 
por su efectividad para garantir las 
operaciones de venta; á los propieta-
rios por los recursos que les presta 
para mejorar sus propiedades, sin leo-
ninos intereses, al industrial por las 
mismas razones combinadas; y conve 
siente al empleado y al obrero, por 
cuanto la promoción de una inusitada 
actividad en la vida industrial, produ-
ce el aumento del salario. 
Bn el mitin que se celebrará en la 
Lonja de Vivires harán uso de la pala-
bra el distinguido escritor inglés , doo 
tor Alfred B . Westrnp, explicando el 
mecanismo del crédito mutuo; el lioec-
oiado Bafael S. de Oalzadiila, sobre 
las mejores garantías que presenta en 
comparación con el viejo sistema de 
"fiados", y el señor A . Duque, sobre 
las ventajas qne al bienestar general 
del país, y como reflejo á la clase oo 
meroial, trae el establecimiento de la 
Aaociaoióo, como Inst i tuc ión de E m i -
sión de Orédito Beal. 
T O M A D B P O S E S I Ó N 
Ayer tomó posesión de su cargo e) 
Jefe de polioía de esta cindad, el ge-
neral don Bafael de Oárdenas. 
V A C U N A G R A T I S 
Todos los jueves, de nna á tres de la 
tarde en la Academia de Oiencias, 
Ouba 84 (a.) 
MOVIMI1NTO D B P A S A J á B O S 
Dnrante el pasado mes de Noviem-
bre entraron en este pnerto los si-
guientes pasajeros: 








Niños 4 193 
2110 
Diferencia á favor 0269 
U N G U A T E O 
Por la polioía del puerto fué reco-
gido ayer, varado en tierra, junto a) 
Pescante del Morro, un guairo, el que 
no tiene folio ni nombre, ignorándose 
quién sea sn dueño. 
A l costado del mencionado guairo 
se encontraban varias herramientas 
de carpintero. 
L a citada embarcación fné traída á 
remolque por la lancha de policía del 
puerto y varado en la esplanada de 
la Inspección del mismo. 
INMIGBACICN 
Durante el nnaado mes han Pegado 
á este pnerto 800 inmigrantes, 712 va-
rones y 154 hembras. 
Oasados 190; solteros 676, con ofi-
cio 676 
Saben leer v escribir 602, leer sólo 1 
y no saben 263. 
De menea de 14 años , 203 
De 14 á 45 ídem 625. 
De 45 y más ídem 33. 
ELBOOIONES DB PBSITOS 
Bn la Junta celebrada en el Co-
legio de Profesores y Peritos Mercan-
tiles de esta capital, ha sido electa la 
siguiente Directiva: 
Decano 
Dr . D . Antonio M? Lazoano y L a 
rrondo. 
Vice-Decano 
D . Bafael Fernández Herrera. 
Diputados 
1? D. Aurelio Sandoval y Garoía. 
2? D . José Sebast ián de Acosta y 
Hernández. 
3° D . Jorge J . Fosee y Varona. 
4° D . José Hermida y Gras. 
Tewrero 
D . Salvador Landerman y Pulido. 
Vice-Tesorero 
D . Serafín Guillermo Massana y 
López. 
Secretario Contador 
D . Herminio Ndñez y Oanalejo. 
Vice 8metario-Contador 
D. Ignacio Vega y Bamonten. 
I N D O S T f i l i U E L PAIS 
VILA EODEIGtJEZ Y Ca 
L a muy acreditada fábrica de mue-
bles que obtuvo señalada recompensa 
en la última Bzpos ic ióo universal de 
París, no desoanea ni ee dnerme en sns 
laureles; antea al contrario, cada día 
qne pasa realiza nn nuevo progreso y 
eleva el crédito de la ebanistería en 
Ouba. 
Los últ imos trabajos que los señores 
Vila y Bodríguez exponen en sus al-
macenes de Salud 11 son realmente 
admirables y acreditan una destreza y 
un buen gusto extraordinario. Tres 
juegos de cuarto, á cual más perfecto 
y acabado, admíranse allí, pregonando 
elocuentemente lo que valen las made-
ras de Onba cuando pasan por manos 
expertas el primero de majagoa, la 
Tuhatrac estaba algo preocupado al 
parecer y dejaba que Olimpia hiciese, 
como suele decirse, todo el gasto de la 
conversación. 
Oon la mirada fija en el horizonte, y 
el oído atento á la voz sublime del mar, 
parecía como si en aquel momento die • 
se acogida á los recuerdos. 
Olimpia, mientras seguía hablando, 
raflexionaba. 
• —He representado aquella escena 
^masiado pronto. De haberlo hecho 
abtxa el resoltado hubiera sido mejor, 
de stu-aro. 
Petxel éxtas i s del príncipe no fué de 
larga ¿Kraoión. 
A l oat^ de pocos momentos, levantó 
la cabeza^ mirando á Olimpia, le di-
jo: x 
—Todo esv es hermosísimo. B e a l -
mente los hombres de la Bdad Media 
eran artistas. 
—iVerdad qute í , prínoipet 
— L a situación ^ este castillo, enea 
remado como si Mjéramos sobre las 
rocas y en medio de\a8 olas, es admi-
rable. 
—Efectivamente, lo>8,—contestó la 
vizcondesa. 
— Y visto á la Inz dt\a lana tiene 
algo de fantástico. E s nu castillo de 
balada alemana. 
—Decid mejor, de leyendabretona, 
príncipe. 
—Tenéis razón, señora. Un no-el ísta 
sacaría gran provecho de este cabillo, 
—añadió Tuhatrae. 
madera hermosa y alegre qne á tantos 
y tan caprichosos efectos se presta. No 
es pesióle, realmente, mayor derroche 
de preciosos detalles, de artística fac-
tura y de selecta elegancia. L a maja-
gua, para quien conoce sus secretos y 
sabe aprovecharlos, guarda preciosos 
caprichos que cualquiera atribuiría á 
un pincel habilísimo y que no son más 
qne los tonos, las vetas y los dibujos 
naturales de la madera, utilizados oon 
sin igual maestría en los talletes de loa 
señores Vi la y Bodríguez. E n la cama, 
en el lababo, en los muebles todos, 
vense trazos y figuras geométricas per-
fectamente regulares y guardando tan 
perfecta simetría qne parecen obra de 
inoustracionea habil ísimas y que son de 
la propia madera, bien distribuida y 
seleooiooada por el artífice que la tra-
bajó. E l conjunto no puede ser más 
nnevo oí m á s bello y ooustituye real-
mente nn esfuerzo que honra á la eba-
nistería cubana. 
E l segundo de los juegos menciona-
dos es de caoba, sabicú y majagua y 
el primero que se hace en Ouba de es-
tilo modernista, tan en boga hoy en to-
das las esferas de la industria y del 
arte. L a delicada combinación de las 
tres citadas maderas y los labrados y 
dibujos que los adornan imprimen á 
esos muebles grandís ima novedad y les 
comunican un sello especial de distin-
ción y elegancia. 
E l tercer juego representa nn verda-
dero tour de forcé, algo que quizás no 
tenga preoedentee ni tendrá de seguro 
imitadores, pues es tá hecho de c h i c h a -
rrón, esa madera casi tan dura como 
el hierro y que sólo se usa para ruedas 
y travesañoa de carretas que han de 
soportar grandes pesos. L * s herramien-
tas mejor templadas se rompen al tra-
bajar oon ellas esta durísima madera 
de duración eterna y cuyo aspecto, 
después de pulida, es severo y hermo-
so, causando agradabil ís imo efecto. 
De plácemes están, por consiguinnte, 
los señores V i l a y Bodríguez, cuyos 
triunfos no representan solo el aoge de 
su fábrica, despnés de todo muy mere-
cido, sino también el orédito de las in-
dustrias del país y la propaganda en el 
extranjero de las excelencias de las 
maderas de Ouba. Precisamente por 
estos días han recibido los menciooa-
dca señores diversos encargos de los 
Estados Unidos haciéndoles pelidos 
de maderas, y pronto enviarán asimis-
mo á la vecina Bepúbl ica algunos mo-
viliarios qne han de llamar allí po-
derosamente la atención y que contri-
buirán á divulgar en aquel país loa 
adelantos de nuestras industrias y las 
inagotables riquezas naturales de la 
Is la . 
Oon gusto enviamos, por tanto, nues-
tra felicitación á los señores Vi la y 
Bodríguez en estas l íneas, que no son 
el reclamo vulgar, sino el reconocimien-
to de méritos que aprecia y toca el nu-
meroso público que desfila por Salud 
11, y que admira los acabados trabajos 
á que nos acabamos de referir. 
SESION MMICIPÁL 
D B AYEB 10 
L a sesión municipal de ayer comen* 
zó á las cinco da la tarde. 
De conformidad oon lo informado por 
la Oomisión de Polioía Urbana, se acor-
dó autorizar á la Oompañía del Ferro-
carril de la Habana á Marianao, para 
prolongar sus paralelas por varias ca-
lles de esta ciudad, sustituyendo la 
fuerza de vapor por la tracción e l é j -
trioa. 
Se despacharon otros expedientes 
sobre plumas de agua, y se levantó la 
ses ión. 
E r a n las seis de la tarde. 
El 
Por el último oorreo de Tampa, he-
mos recibido la sigaiento oorrespon-
dencls: 
Sr. Director del DIARIO DS LA M A.TUNA. 
Estimado Director. 
Sale hoy para esa el Olivstie, el cual 
lleva al eminente cirujano y sabio pro-
fesor Dr. Bango, que en unión del doc-
tor Sotolongo y Lynch, han permane* 
oido aquí durante varios d ías . 
Apenas se tuvo conocimiento en Tam-
pa que en el Martinique venía á ésta 
el médioo insigne, corrió la noticia oon 
la rapidez de un grato auoeao; y los nu-
merosos amigos del afamado doctor, 
sus clientes y la gran masa latina que 
constituye parte muy importante de 
esta ciudad, se dispusieron á hacerle 
un recibimiento digno de tal huésped. 
As i pudo verse en el pnerto, á la hora 
de la llegada del vapor referido, nna 
numerosa muchedumbre, que deseosa 
de saludar al Dr. Bango estaba en eu 
espera. 
Un gran amigo del dootor, Mr. Ha-
ya, hombre á qoien este pueblo quiera 
mucho por sus méritos y bondades, y 
el inmenso beneficio que oon su gran 
manufactura de tabacos reporta a las 
clases trabajadoras, l levó á hospedar-
se en su magnifica casa al referido doc-
tor. 
B l Centro Asturiano de esa, tiene 
aquí una Delegación, cuyo principal 
fin es la asistencia sanitaria de sus so-
cios. 
B l Dr. Bango vis i tó esta Djleg%cióo, 
con sn caráote de Oomisionado especial 
y Director de el Sanatorio "Oovalon-
ga". Sus miembros todos, como si fue-
ran un solo hombre, le sa'nlaron y ce-
lebró varias reuniones oon su Directi-
va, á fin de regularizar la maroha y 
buena organización de la misma. Oon 
este fln se efeotnó na mitin en el teatro 
del Centro Español , en el qua el doc-
tor Bango tomó parte. 
E n efecto: nn público numeroso lle-
nó bien pronto todo el looal, donde pu-
dimos oir la palabra fácil, llena de gra-
cia y elevadas ideas del dootor, qua 
oon su oratoria que oantiva dominan-
do, pudo entusiasmar á sus oyentes da 
tal modo,|qne las pruebas de este entu-
siasmo se tradojeron en estruendosos 
aplausos y aclamaciones incesantes. 4, 
fln de qne los socios del Centro Astu-
riano puedan tener nna idea ligera del 
discurso de sn Director, voy á trans-
cribir a'ganos de sas párrafos que re-
cuerdo. Decía: ' 'Para que esta Delega-
ción, inspirada en los grandes móviles de 
atracción qae la goían y fondada sobre 
bases de benéfica solicitad pueda llenar 
—¿Lo oreéis aaíT 
—Estoy seguro de qae debe haber 
aqaí subterráneo, mazmorras, escaleras 
misteriosas y hasta a gua calabozo oon 
fuertes rejas en la torre 
—¡Quizás! 
Olimpia miraba al principe sonrien-
do. Después de una ligera pausa, aña-
dió; 
—¿Cómo no queréis que en algunos 
momentos pierda aquí una un poco la 
oabezaf 
—¡Ah!—respondió el príncipe.—De-
be haber instantes en que la Edad Me-
dia se suba á la cabeza como el vino 
del Bhin. 
—Precisamente. 
—De manera qae tenéis aquí escon-
drijos 
—Sois muy curioso, príncipe. 
— O por lo menos un calabozo oon re-
jas por el estilo del del cardenal L a Ba-
lue. 
—Tenemos algo mejor que eso. 
—/A.hl 
— ¥ os preparo una sorpresa. 
—¿Para esta noche? 
—Sin duda. 
—Adivino que vais á hacerme ver 
cosas extrañas. 
—Esperad tened paciencia. 
Bl prínoípe se había levantado. 
—Vamos á recorrer el castillo, ¿no 
es eso! 
—No, ante todo vamos á tomar el t é 
á mi gabinete. 
{Seoontinuatáj, 
•DI fines sio inooovenfpntes ni rémoata 
y teoga derecho A esperar nn triunfo 
oompleto, es indispensable ente todo 
sepsrer los obstáculos que á le oonee* 
casida de nnestros deseos pueden opo-
nerse. • eoste del ebendono de todo 
sentiackiento personel pnede llegetse & 
que le socieded marohe edelente. To-
do prejaioio, toda prevención y todo 
exclusivismo que gravite sobre el áni-
mo de sus direotores es une rémora pa> 
ra la prosperidad. B l deseo del progre-
so y adelanto en toda sociedad de or-
den benéfico tiene por fueren que eer y 
debe ser oosmopolite, si quiere inspira-
rse en sus mismos principios. Abando-
nad -toda prevensión. ifll oapital y el 
trsbejo son el braco y el martillo, que 
ser arados nada pueden, unidos todo le 
veuoen. 
Pensad en la oondaota y estudiad la 
oonstitucidn de este gran pueblo que, 
joven aun, está á la oatase de todos lo» 
de América y que acoge en en seno con 
agrado y alienta oon en est ímulo y su 
ejemplo á loe hombres de todas las na 
clones, que á él vienen oon su indus-
trie, en honradea y su trabajo á empa-
jar el majestuoeo carro del progreso, 
que oorre victorioso en la vertiginosa 
maroha que he emprendido." 
No hemos de seguir al orador en to-
do sn interesente discurso; basta lo 
expuesto para daros una idea del 
meeíing de ese noche, que fué de trian 
fo y seguramente de íntima satisfao-
oión p»ra el querido doctor, donde pu-
do evidentemente comprobar que para 
los hombres que poseen sus méritos y 
virtudes, la est imación y el aprecio 
traspasa siempre las fronteras de los 
países donde viven, y 1» admiración 
y el aplauso se unen para rendiries el 
merecido homenaje. 
Las muestras de oarlOo y simpatía» 
demostradas al maestro de loe médicos 
cubanos durante tantos anos, fueron 
numerosísimas, y entre los varios ban-
quetes que le dieron sus amigos figu-
ra uno, del cual, por su eigolficación é 
importancia, no quiero dejar da oca 
psrme y és te fué el ofrecido por en9 
diicípulos. Guando los maestros sa-
ben cimentar en el oorasón de sus dis-
cípulos virtudes c ív i cas y buenas 
orientaciones, el carino de aquél los es 
siempre vivo y duradero. 
Los médicos de Tampa, eu en moyo-
ría cubanos, ofrecieron, como dejo di-
cho, nn banquete al doctor Bsugo, al 
cual fué asimismo invitado el doctor 
Sotoloogo y Lynch. Aquel acto ínti-
mo, en donde á los plaoeree de la me-
sa se nnían los encantos del o»riQo, 
las oonsideracionas del respeto y las 
•atisfaociones de la amistad pora y 
honradamente sentide, resultó un acto 
espléndido por les í s ter ior lzac iones 
del afecto, loe chistes cultos de los 
ooncurrentes y el cuadro hermoso 
que ofrecía ver en país extranjero 
grtn número de discípulos congrega 
dos en íntima fraternidad, obsequiando 
á su venerable é ilustrado maestro y 
recordando los adorables días de l a 
juventud, en que llenos de ilosionss, 
deseos y legít imas esperanaas, ilustra-
ban sus inteligencles, para honrar hoy 
á sn patria y prestar á la humenided 
los consuelos que más que nadie tie-
ne el médico el deber de prodigar. 
Allí se recordaban, se evocaban ms 
morías que imperecederas vivan en 
el coreeón de todos, entre jocosos chis-
tes del maestro cuya facundia, por 
cierto, es insgoteble. 
Pero entre toles les manif^itaolo-
oes tributadas al doctor Bango habo 
ana ten original que no silenciaremos, 
y esle slgalente: ffli ceda plato se 
había puesto un b o t í n oon la fotogra-
fía del doctor, en la cual se lela la si-
guiente inecripcióo: ' 'A l dootr B^ngo. 
ga. Sus dtsoípulos. Tampa F i a . — D i -
ciembre 1902/» 
Todos prendieron su alfiler en el la-
do Isqolerdo, y al llegar la hora da los 
brindis, entre otros, los doctores Z t -
yas, Orecl, Bartlett, Porro, Peauela, 
etc., loa pronunciaron oportunísimos 
y con viva emoción eentidoa. 
B l doctor Bango se levantó en ma 
dio de nn aplauso atronador, oont-ss 
tándolas en sublimes períodos, llenos 
de cariñosas frases y e legant ís ima 
dicclén, terminando así aquel acto, qua 
ha dejado grabado un dulcísimo re 
euerdo de inefable ternura é íntimo 
placer en el ánimo de loa que pudie-
ron gosar de fiesta tan íntima y donde 
el sentimiento desprovisto de e g o í s -
mos enervantes é inspirado en el reco-
nocimiento del valer del doctor Bango, 
le ofrendó sus respetos. 
De usted, atentamente, 
DBMBTBIO. 
Tampa, Florida, Diciembre 7 1902. 
Deiopfla it la p r á c i a 
de Ssota Ciara 
Bl Inspector de Sanidad de Sant a 
Olara, doctor Oalleja, nos remite una 
hoja impresa, conteniendo la eítnaoióa 
demográfica de aquella provincia, du-
rante el primer semestre del año aotaal. 
Loa datoe qoe alií aparecen acnean 
las siguientes cifras: 
Nacimientos 6.542 
DefunoioneB 2.701 
B n favor de la p o b l a c i ó n . . . 2.781 
De modo que en seis meses ha na 
eido doble número de habitantes oon 
respecto á los fallecidos. 
Las enfermedades qoe hicieron ma 
yor número de v íct imas fueron; 
Tuberculosis. , 376 
Bnteritis , 32Q 
Paludismo 31» 
Tétano infantil- . 163 
Enfermedades del corazón 155 
Heniogitis 105 
Muerte violentas por causas ex-
tremas 107 
L a cifra de matrimonios durante 
seis meses alcanza á l 2 o 7 : es decir que 
se casaron 2514. B l número de los que 
formaron familia oasi alcanza al de 
los fallecidos, 
Bn el tanto por mil de mortalidad 
notamos nn error. Cuando se reduce 
el número proporcional entre ios muer-
tos y los habitantes suele adoptarse 
el periodo de nn a9o como unidad nu-
mérica tipo, de manera que el pro-
medio de un mes determinado se saca 
multiplicando por doce el número de 
fallecidos como suponiendo que en ca-
da mes del año mueren igual número. 
E l producto se divide por los millares 
de habitantes que forman la población 
y el cociente arroja el tanto 'por mil 
buscado. 
Tratándose de nn semestre debe 
multiplicarse por dos la cifra de mor-
talidad que aparece en la eetadíst ica 
de qoe nos oenpa. De modo que en 
yez de el 7 74 por mil que se calcula 
en la mortalidad, debiera ponerse en 
15.4§ por mil, que ea la cifra más pró-
xima á la verdad, según el cálculo de 
probabilidades. 
Aun así resulta imperfecto ese cálcu-
lo de mortalidad, porque anpone igual 
número de defunciones en el segundo 
semestre. B n rigor, oomo decíamos 
al juzgar la demografía oficial de la 
Habana el lunes antepasado, el tanto 
por mil debe buscarse en hachos rea -
les ocurridos durante nn año. 
herencia.—Ponente, señor L'orente; Fiscal, 
señor Divlfió; Letrados, Bustamante y Za-
yas. 
Secretario, Ldo. Rl/aa. 
Sala de lo Criminal: 
Infraooión de ley. — Norberto Armas por 
disparo — Ponente, señor Gastón; FLcal, 
señor Divinó; Letrado, G. Balea. 
Queja.—Angel Rfos Fé y Manuel Díaz 
Martínez por hurto—Ponente, señor Caba-
rrooas. Fiscal, señor Travieso; Letrado, se-
ñor Bello. 
Secretarlo, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civi l . 
Autos seguidos por don Fernando Arupu-
dia contra doña Antonia Durañona, en co-
bro de pesos — Ponente, señor He vis; Le-
trado, Ldo. Huert.—Juzgado, de Guanaba-
coa. 
Autos seguidos por don Julio San Barto-
lomé contra don José Pe rovaDÍ , en cobro 
de pesos—Ponenta, señor Edelman, Letra-
do, Dr Bustamante; Procurador, señor Sa 
rraln—Juzgado, del Centro. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J Ü I O I O S O R A L E S 
Sección primera: 
Contra Manuel Monteagudo Riequet, por 
introducción de billetes de lotería—Ponen-
te, señor Azoárate; Fiscal, seño: Sánchez 
Fuente?; Defensor, Ldo. Castro—Juzgado, 
del Este. 
Contra Nelson v Cofñ y otro, por atenta-
do—Ponente, señor Presidente; Fiscal, se-
ñor Sánchez Fuentes; Defensor, Ldo. Goi-
ral—Juzgado, del Este. 
Secretario, Lúo. Saavedra. 
Sección segunda: 
Contra Amado Castellanos, por disparo 
de arma de fuego —Ponente, señor Presi-
dente; Fiscal, señor Valle; Defensor, Licen-
ciado Reyes—Juzgado, de Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. Moré. 
G A C E T I L L A 
SFOUNDA DB ABONO.—LA hermosa 
ópera en cuatro actos, Qmllermo Tell, 
del inmortal Bossini, será cantada es-
ta noche en nuestro gran teatro Na-
cional como segunda fancion de abo-
no de la temporada de Sienl. 
Oon esta obra hará eu aparición an-
te el público habanero el primer tenor 
dramático de la compañía, don Valen-
tín Duc, artista de !a Qran Opera de 
París y de la Scala de Milán. 
También se presenta el barítono 
Lorenzo Bellagamb>t, qoe cantó ha 
poco en el Beal de Madrid y que ya 
conocíamos de temporadas anteriores. 
A Ouilhrmo Tell ha dado la empre-
sa de los señores Sieni y Lombardi el 
reparto sigoientr: 
Matilde, princesa de Hasbourg, señora 
Linda Brambilla. 
Edvige, esposa de Guillermo, señora Ma-
ry Masón. 
Jemiry, hijo de Guillermo, señora Etnma 
Crippa. 
Amoldo, señor Valentín Dac. 
Guillermo Tell, señor Lorenzo Helia-
gamba. 
Melchthsl, padre de Amoldo, señor Olln-
to Lombardi. 
Qultiero Farst, teñor Nazareno Franohl. 
Gessler, Gobernador, eeñor Olinto Lam-
bar li. 
Leutoldo, señot Giuaeppe Gabutti. 
Un pescador, señor Arturo Macentelli. 
Rodolfo, oficial de Gessler, señor Alfredo 
Cannonierl. 
Dirigirá la orquesta el maestro A'-
fenao Donizetti. 
Bl sábado, L a Tosox, oomo tercera 
noche de abono, para debut de la no-
table soprano dramática señorita An-
drea Avelina Oarrera, ó Ave (Jarrera, 
como escribe Hermida. 
Bl abono de palcos quedará cerra 
do mañana. 
A propósito: 
Bl diligente Bambalier, attiohi da 
la administración del Nacional, nos 
pide hagamos saber á las personas 
que encargan localidades, que éstas 
se les reservarán hatta las doce del 
día de la fuación. 
Pasada dicha hora se dispon Irá de 
ellas sin derecho á reclamaoióa. 
POSTAL.— 
A Mar ía Luisa Biada. 
(Tárjala oon botones de rosa ) 
Aei, como las rosas 
son I¿B mujeres: 
poee tie -.en como espina 
los alfil jrea. 
Pero eatos son, 
aunque con macha punta, 
de yu ta y pon 
Angel Lueón. 
B L OOBBSO DB PARÍS.—Han empe-
zado á eop'ar los primeros nortea y hay 
que prevetirse, quieras qoe no, oont a 
los r lgorís del l ío, 
A las telas ligeras, claras y vaporo-
sas de la estación estival, vienen á su-
plir les géueroE tapidos, osearos y coa-
fortables que el invierno ex ge. 
Teniendo en cnenta todo eato, los se-
ñores Valdéa y Oompañie , amables 
dueños de t i Oortei de Paríi , h in re-
emplazado cuantas existenoias tenían 
de verano oon el surtido csp'éu jido de 
telas propias de la époo». 
Lanas, muoh&s y superiores lanas, 
llenan los estantes y mostradores de 
la elegante tleoda de Obispo 80. 
Para la temporada de ópera ha lle-
gado á £1 O'treo de Pa U una remesa 
abundante de sftlidas de teatro, abri-
gos, capas, eto. 
Todo de variedad, baea gusto y ex-
quisita elegancia, 
IPI Covr o de Parb conserva, p^ra 
honor de sns simpáticos dueños, la pre-
dilección general de las familias ptin-
cipales de la coJedad habanera. 
Bs éste uno de sos prestigios indis 
entibies. 
D E PKPÜ BsTaAÑí.. —D ;8BO nn fe-
licísimo viajo á todos los artistas qne 
componen la compañía B^lagu^r-Lnra 
y que salen hoy para Méx'oo en el va-
por-correo Vaialuñi. 
Regresen todos felices á la ma dre 
patria, trayendo deal íá mucho dinero, 
mucha gloria, y machos laureles para 
ellos y una o*j» da brevas p^ra mí. 
A Nieves Suárea, particularmeate, 
la he enviado esta tarjeta posta': 
¡idlós, Nievetl A playas 
lejanaa de éstas 
te llevan las corrientos 
d >1 mar bravio. 
Con ser N'eves, jqjé dulce 
calor nos prestas! 
] \hora al que e lo Nieves 
tendremos f.í •! 
BN ALBISO.—Dos obras en ana sola 
tanda verá el espectador qne acoda es-
ta noche, á primera hora, al popular 
teatro de Albisa. 
Trátase de KmcñaKz i Ifire y E l Mo.,., 
nono. 
B n ambas esti Soledad á pedir de 
booa como artista que se gana la vo-
luntad y la simpatía del público. 
L a segunda tanda es tanda de 
gtí*t Alegría de la huet tji, que resulta 
doble alegría de la escena, de la sala 
y . . . . de los admiradores de la apapir-
nada muroianita. 
Finalizará la función con la diver-
tida comedia de Carlos Arniohes S I 
otro mundo. 
Allí de Garrido, nn ciudadano de 
Quito, travieso oomo él solo, que quiere 
dar la castaña á una sencilla fammt ¡de 
los madriler. 
Mañana, que es día de moda •n Al 
bien, se estrenará Les harraots, obra df 
costumbres valencianas, 
i Bn V éjico acaba de estrenarse oon 
buen éxito. 
HOTIGIASJDDIGIALBS 
SBÑALAMIHNTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S Ü P B B U O 
Sala de lo Civil. 
Infracción de ley de mayor cuantía—Ma-
ría Fino González, oomo madre natnral de 
loa menores Ramona, Quintín y Anselmo 
Goozález, contra José y Fetrona Menéndez 
ES'Cández, José Lage González, oomo pa-
dre legitimo del menor José Laga, sobre ra-
^ a w l q i l w t Q d e tyjo n a t u r a l y p e t i c i ó n d » 
Habaua. ' i f t - l ' . ' Db 
8r. Director del DIARIO DB LA MARINA. 
Muy señor mío: Agradeceré á usted dó 
cabida en su Ilustrado periódico á las sl-
gol ntes líneaa, por lo que le anticipa las 
gracias eu atento S. S. 
Oscar Ñápales. 
Mi objeto, señor Director, es dar las más 
expresivas gracias á los industríalos del 
Mercado de Crietlna y demás perso-nas qne 
me socorrieron el día 1? del actual, que tu-
ve la deagraola de perder á la más pequeña 
de mis hijas, siendo ésta la segunda vex 
que recibo la protección de dichos seflore', 
pues hace año y medio me enooentro en-
fermo, con cinco hijos y ain poder trabajar. 
Pero á iniciativas de mi querido amigo y 
compadre, don José Coll, cubo el haber sa-
lido de mia apuros, y podido enterrar á mi 
qnorida hija. ;T>ioa premia loa buenos sen-
tí mientoa de todos, á los que viviré agrade-
cido! 
Aprovecho esta oportunidad para dar 
público testimunio de mi gratitud á la 
"Sociedad de Beneficencia Gallega", que 
también meees pasados, y á histatoia que 
proaenté, me favoreció coa .''5 pesos, sin 
poner obstáculo para aoaorrer a este cuba 
no; obra digna que enaltece su buen nom-
bre y gener sidad. A su digno Director y 
demás miembros que la componen les está 
muy agradecido 
Oscar Nápoles. 
10024 i . i l 
D. 
HA FALLECIDO 
Y diepueato su entierro para 
hoy.jaeves, á las ocao de la ma-
ñana, los que suscriben, viada é 
htjas, hermanos, hermano» pa-
.ívicos sobrinos y demás parientes 
y amigos, suplican á sos amista-
des se sirvan concanlr á la casa 
mortuoria. Riela 15, para desde 
allí acompañar el cadáver al Ce-
menterio de Ooíón; favor que a-
gradecerán eternamente. 
Habana, diciembre 11 de 19031 
Ismaela SJarra de Pereda- José , JUan el 
y Joaquina Pereda y Pereda, Vicení», Oag. 
; to y Adolfo Palacio y Peveda, Veoaaeio N i -
| eolia y José Piélago y Pereda, DB; A n t o n i o 
Sánc ln» de BaatamRnte, CarUa, Cribello y 
Saiuaao, Pól ix , Carlos y Eduavtlo Cabello 
y l ibrent» , Alfredo CampA, Br . M V u e l Ga-
rrido, FranoiBco Coll, J o s é C a t e b e t T A n d r í s 
Qon»<ile», Vicente Bellas, Frawr isci Herró-
la y Benito Berrera. 
PAVBBT—Los carteles de Peyret 
l annnciaa para la anche de hoy la ee-
i ganda representamón de L a i vírgenes 
locas, comedía modernista en tres actos 
y en prosa cuyos actores, Gonzá'es 
Llana y Francos Rodríguez, se inspira-
ron, al escribirla, en l c d-mi v¡e> ges, 
la célebre novela de Marc 1 Prev.ist 
que ha dodo la vuelta á todo el univer-
so literario. 
i Nada podemos decir sobre las belle-
j cas ó los defe.')toa que oon-lene la obra 
• hasta la edición de la tarde, ea viata 
ya del éxito que alcanzara anoohe al i 
ser puesta en escena, por ves primer*, 
ante este culto público. 
Todo lo demás, como ea de suponer, 
resaltarla avanturado. 
P U B I L I O N K S . —Signe Pobillones en 
el ttatro Martí atrayendo i>át)iico y 
cosechando ap'aueoa. 
No^he tras noche, el programa reoibe 
nuevos atraotivos en los diversos ná-
meros que tiene á so cargo la grt>n 
compañía de variedades, oonsiderada, 
á juicio de todos, preua-t y páblioo, oo-
mo una da las mejores y ro4s comp'eta» 
que nos ha tr*ido el popular é inf>iU-
gable empresario. 
L a función de esta ncehe está litna 
de alioientes. 
Grandes y chicos podrán gozar, á sn 
antojo, con las novedades qoe han de 
ofrecerse por todo el personal de la nn 
trida y brillante f'-oupe artística. 
E l sábado y el domingo son días de 
matinéee. 
L a del sábado, á mitad del precios. 
Pronto, una novedad: el debut de 
los atletas alemanes reoiéa llegados de 
fOoropa. 
JAI ALAI. — Partidos y qoiotelas 
que ee jogarác esta noche, á las ocho, 
en el frontón J a i Alai: 
ler. partido, á 25 tantee 
Petit y Miohelena (blanuo*) contra 
Navarrete é Ibioeta (^sule 
1" qoinieU, á 6 tantos: 
Machín, TVeo¿t, M i n i a , Irá >, Aban-
do y Zt>beite. 
2" partido, á 30 tanios: 
Yurrita y Vergara (blanco"), contra 
Cecilio y Machín (azules). 
2* quiniela, á G tantos: 
Utresti, Ibaceta, Abadíaoo, Olas-
coags, Fetit y A!i . 
Msñjna , viernes, hay grandes partí 
dos y reñidas quinielas á beneñoio del 
intendente del J a i Alai, don liutlno 
Oeoro. 
LA NOTA PÍNAL.— 
Entre amigos: 
—Yo ningún día como en oasa. 
—¿A tantos convites tienes que asis-
tir! 
—No es eso; es que el día que no me 
convidan me quedo oio comer. 
NO MAS CATARRO.—El qne toma nna vez el 
P E C T O R A L D E L A R R A Z Á B A L para los catarros, 
no tomurá otro medicamento; con su uso se enrau ra-
dicalmente, por crónicos que sean. 
ASMA.—Con el E L I X I R A N T I A S M A T I C O de 
L A R R A Z A B A L se obtiene alivio eu los primeros 
momentos de tan penoso padeoimiento. Pruébese . 
LOMBRICES—Las madres deben pedir para sns 
híios los PAPELILLOS ANTIHELMÍNTICOS DB LARRA-
ZABAL, quo arrojan las lombrices con toda seguridad 
y obran como purgantes inofensivos «n los niños. 
P A S T I L L A S D E OCHOA.- Iu fa l ib l e para eom-
batir las enfermedades nervioeas y epilépticas el 
qne padezca de accidente que las pruebe y se conven-
oerá de la verdad. 
G R A N P U R I P I C A D O R D E L A S A N G R E . - L a 
ZarzaparrilU de LarraKibal es el Depurativo y tem-
perante de la sangre por excelencia, no hay nada 
mejor. 
De venta en todas las farmacias acreditadas.—De-
pósito: Riela, 99, Farmacia y Droguer ía San Ju l ián , 
o 1859 
E l orgullo de la mujer. E s su cabello. Y por qué no? 
A u n una cara hermosa pierde su atractivo si el cabello es 
claro, corto, basto y descolorido. 
U n cabello hermoso, rico, un cabello sedoso siempre 
atrae. Puede usted poseer ese cabello con sólo emplear el 
Vigor del Cabello del D r . Ayer, Quedará usted encantada 
con él . Cura la caspa, hace crecer el cabello é impide que 
se caiga. 
Si el cabello ha perdido su brillo ó se vuelve gris, el 
Vigor del Cabello del Dr. Ayer le restaurará con seguridad 
su color natural. 
Preparado por e l D R . J . C. A Y E R & OO., L o w e l l , Mass., E . D". A . 
L o venden las farmacias y los tratantes en p e r f u m e r í a ó a r t í c u l o s del tocador. 
1872 l - l l - d 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A U Difl D I O I B M J Í R B 
Este mes está cocea prado ¥á ,a inn)aoo. 
lada Coaeepción de la Santl# ma vireen 
Circular está en Nner tra señora del 
Santos Dámaso, papa, Daniel Estilita, 
con .esores, y Barsabas, T dártir 
Santos Dámaso, pap̂ f . y cnfcBor, en Ro-
ma; el cual condenó al hereslarca Apolina-
NER VIOSIDAD 
Cuando los nervios tienen 
hambre lo avisan causando 
inquietud, excitación, neu-' 
ralgias y demás síntomas 
que, reunidos, se llaman 
" netviosidad" 
Para nutrir los nervios 
está/ el alimento siempre 
^ue se digiera, cosa natu-' 
ral/cuando .se toman Jas 
MARCA 
DB FABRICA 
d e l 
D r . 
P a s t i l l a s 
R i c h a r d s 
4 Estas^pastillas curan la 
nerviosidad haciendo que' 
los alimentos} nutran el 
sistema nervioso sin estimu-1 
larlo demasiado. \ Son di-
'gestivas, antisépticas, tóni-
cas; no son purgantes. 
Con su uso desaparecen las 
agruras, llenuras, indiges-




PARA B R I L L A N T E 
CUERVO Y SOBRINOS 
¿ E a q u é c o n o c e usted s i u n 
Reloj de Roskopf 
P A T E N T E 
Xa que todos llevan en U esfera na r6<iíll0 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
031008 IMPORTADORBg. 
&taeasaeslafiniea qneofreoe la B R I L L A N T E R Í A A G R A N E L 7 « Mas m 
•idades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptica. 
RIOLA 37, A, ALTOS APARTADO 068 
lfi(M T i 1 Ot 
'^AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA^AAAAAAAAAAAAAA * * 4A A A A A AAAA á á É AAArtfcAjfcAAjáa A A A A A A A AAAA¿..I É ^ áA4AAAÉÉ É ÉÉ É44aAaaaaaAAAAA^> 
R E A L FÁBRIOA D E O I G A R R I L L O S 
"La Eminencia" v "El Beso" 
D E 
J . V A L E S y Ca. 
Fabricación esmerada de todas las ciases de cigarrillos empleando 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
XBO& de hebra son una verdadera eapecialidad. 
Prfiebelos el público, y es seguro que será constante consumidor de IOÍ 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiorefij, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídame ea todos los dopódios de U Habaia y en ios principales de toda la Is la . 
U l i m 98, H A B A N A . APARTADO 675 
I Db 
Para el dolor de muelas 
U S E S E L A 
O don t aliña 
Dr. T A B O A D E ^ A 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA 
Precioso roenrso de momento panv quitar INSTAN-
T^NEAMENTÉ el más agudo delor de diente 6 mnela 
CAriada.—Cada frasco lleva su método para usarla.— 
De venta en tudas las boticas. 
o 1727 12 ( M I Nb 
Pésese Vd. antes y después de tomarlas 
DR. RICHARDS DYSPEPSIA TABLET ASSOCUTION, NElV YORK. 
B4 
R O C A 
L a c o s a 
M á s p r o p i a ^ 
P a r a l o s N i ñ o s . 
La E m u l s i ó n de P e t r ó l e o de 
Angier es notablemente efec-
t iva para los n iños enfermizos. 
A elloR les gusta, y la toman 
sin repugnancia cuando no se 
les puede hacer tomar e l aceite 
de h í g a d o de bacalao. Es u n 
t ó n i c o e s p l é n d i d o , y justamente 
lo que necesitan los n i ñ o s . Les 
hace comer mejor, d o r m i r me-
jor» y ganar en peso, fuerza y 
buen color. D é s e á los niños 
cuando tengan tos ó resfriado, 
cuando e s t é n p á l i d o s y flacos; 
si e s t án escrofulosos ó raqu í t i -
cos ; s i no digieren su alimento, 
ó si sns intestinos e s t á n des-
arreglados. Es agradable al 
gusto. Se vende p or todos los 
boticarios. & 
A N G I E R C H E M I C A L . C O M P A N Y , 
B O S T O N , M A S ? . . , E . U . A . 
IGLESIA BEL ESPIRITU SANTO 
Solemne inauguración de la Congregación de Hijas 
de Nuestra Señora de la Caridad, 
E l día 14 de Diciembre después do la Misa de Co-
munión con cánticos qne se ce lebraré á las siete y me-
dia, t endré lugar el ai so de máa alta trascendencia 
para la Congregaoiói; E l P. Director revestido de 
roquete, entregaré 1 ^ medallas, diplomas y regla-
mentos é « a d a una de la- Hijas de Maria. 
A las nueve la gran MÍSÍJ de Mercadaute é toda or-
questa, 
E l Iltmo. y Rermo. Sr. D r . D . Francisco de P. Bar, 
nada, h a r á el panegírico de la Virgen de la Caridad-
Patrona de la Congregación. 
A M . D . G. 
10022 3-11 
Compostela 3 2 
F A B R I C A D E SU:PBNS0III03 
El suspensorio higiénico de Uoca no solo es útil pa-
ra ciertas enfer madades, sino para los ejercicios de 
Sport, Equitación, Baso Ball y Caza. Este suspen-
sorio osté hecho al dictado de la ciencia. Pe vende 
en Compostela 3¿, donde á la vez se expenden Guar-
da Camipas y artículos de goma. 
10019 alt 4-11 
Mellin's 
Food 
A l i m e a t o M c l l i n 
E l A l i m e n t o M e l l i n e s 
e l m o d e l o d e a l i m e n t o s 
p a r a n i ñ e s , p o r q u e e s u n 
v e r d a d e r o n u t r i t i v o y u n o 
q u e n u t r e . 
Nue.ro ]¡br¡to " L o s Bebés del 
Jlime;.ta Mellitt" sera enviado 
gratis á quien lo solicite. 
M e l l i n ' s Food C e , Boston, M.»S9.;E.Ü.A. 
rio y reetitojó á Eedro, obispa de Alejan-
diía, que había iido ahuyentado de eu silla 
per loa herejes. San Dámaso, murió con la 
dulzura del justo el día 11 da Diciembre 
del año 384. Sn. muerte fué seguida de gran 
núrurro de mi) agros, que hicierca ver bas'-
tantemente ouán preciosa había, sido de-
larjte de Dios. 
San Daniel. Estiliia, confesor. San Da-
niel, llevada de una fe ardiente, faese á un 
desierto, ü tinas cuatro millas del mar, y á 
unas siete de Constantinopla j.or la parte 
Norte. Alíí sufría con la ma /or resigna-
ción y alegría toda suerte de jucomodida--
des y tcóa suerte de intemperies. Natural-
mente esto debía debilitar su «alud, pero 
lejos de eso, llegó con tan penosa é incómo-
da vida, á la edad de ochenta años. 
En esta épooa fué cuando el oVispo de 
Constant'nopla, que supo la virtud, santi-
dad y pe nitencia de Daniel, pasó á verle y 
le confivió las sagradas órdenes. No asaba 
otra cr.mida que raices y yjrbas desabvidas 
y amargas. El Señor lo honró con el don 
de profecía, y oon la gracia de hacer mila-
groa. El mismo Santo predijo sn cijrcana 
muerte, que con efecto, se verificó el día 
anunciado, qne fué el 11 de Diciembre del 
año 449. 
F I E S T A S B l , T I B B N E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
| Tercia á las ocho, y eu las demás iglesias 
' tas de costumbre. 
| Corte de María.--Día 11.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora do la Salud en 
la Capilla de las Slorvas de María. 
COMUNICADOS. 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRAN FABRICA DE TABACOS, CIGARROS I PAQÜBTES 
D E P I C A D U R A 
D E L A 
VDA. DS MANUEL CAMACH0 E HIJO 
81 A. CLAMA 7. H A V A N A . 
,1719 üt;d-9 -la-lONv 
MEDICACION 
A N T I D I S P E P T I C i 
E a 
ernnu-
l a d a y 
efervea con tu 
Cnrnol i in de l a Dispepsia, 




t e n a eda dea 
del eald* 
maco. 
D E P O S I T O ! ' 
: F A R M A C I A 
jL& Caridad 
Teíadlllo^ 88, ^C^f 
f sq* A Compórtela. Habana. 
centro A t m u n 
Sección de Recreo y Adorno 
SEGKETARf A 
Competentemente antorizada esta Sección para ce-
lebrar nn gran Baile de Sala en la noche del domin-
go 14 del aelnal se anuncia por este medio para cono-
cimiento de los señoros asjeiados. 
Será reqnisito indispensable la presentación del 
recibo del mes de 1* fecha á la Comisión de puerta», 
para sn acceso al local. 
Se recuerda qne se halla en vigor «1 ¡trticulo 13 de 
la Sección, por el cual se podrA retirar del local k la 
persona ó personas que estimare conveniente la Sec-
ción, ain dar explicaciones de ningna clase. 
NO H A Y I N V I T A C I O N E S 
Se recuerda asimismo el inciso tercero del artículo 
45 del Reglamento general, gue consi iera causa jus- • 
ta de suspensión f expulsión el fncilifar k un extra- I 
ño ó á un socio el recibo do la cuota mensual cuando ̂  
éste sirva para reclamar algún beneficio de la So-
cieiad. 
Las puertas se abr i rán A las ocho y el baile empe-
zará á las nueve. 
Habana 10 de Diciembre de 190á.--21 Secretario 
interino, Mariano Diax. 
c 1871 alt 2-11 
C. 1770 Ü0 N 
- ^ R E L O J E S 
? Durables y Exactos 
The KcystoneWatch Case Co, 
UTABIUIDACN .».,, Pililadelph¡a,U.S.A„ 
La Fabrica de Relajes la ma« 
vieja y la mas grande en América. 
r j - - — • 
S e v e n d e n e n . 
las p r i n c i p a l e s R e l o j e r í a s 
de l a I s la de Cuba. 
PEDIDOS DE IMPORIADORES 
ae colocan eu micstro despacho,, 
jdcrcuUenis ti, HABANA, 
r> i v 
a. íif.7 
A N U N C I O S 
r Í i i l i i l i ü S i i i i i l 
¿ M U T U O S . i i i i i L A V i l ! 
"Henry B . Ilude, fund idor." 
Activo $ 331.039 720 
Sobraste.. . $ 71.129,042 
"V". IS/L. cruriiirBB 
Eepreeentante General. 
A p a r t a d o 547 . A f / u i a r 1 0 0 
T e l é f o n o 7 8 S . I l a b a u d . 
. 1789 2(¡-l dio 
Pectoral de Anacahuita y Polígala 
Preparado por L A H R A Z A B A L TT H E R M A N O S , rarmacéut i cos . 
No hay TOS, C A T A R R O , ni ^LÜXIOJSÍ 6 R E S F R I A D O qne no ceda inmediatamente á la acción a ne ejerce sobre los brorqnios y demás 
vías respiratorias el sin rival P e c t o r a l de A n a u a h u l t a y P o l í g a H a qne preparan en la acreditada Fmrmay i * y Drcgueria SAN J V L I A N . Des-
t e qne se conoce e«te acreditado PBOTORAL las enfermedad es del pecho, garganta y de los pnlmones n» tien en razón de ser. 
FARMACIA MODELO 
Compre Vd. eierapre en la F A R M A -
CIA del Dr Garrido, p»r variad ruzones; 
es la primera, la exactitud en e deapacho 
de fórmulas E l personal encargado de es- I 
te departamento es de absoluta confian™. 
La segnnda la calidad de todos los produo-1 
tos quimicosy patentes qne expende,- «on 
todos procedentes de los mejores laborato-
rios franceses y alemanes. Y la tercera los • 
precios sumamente económicos y la iisis- w> 
tencia constante del Dr. Garrido que esta 
siempre al frente de sn Farmacia. 
M D R A L L A 15, 
entro Cuba y B a n Ignacio. 
c. \m D e p ó s i t o e n l a B o t i c a y D r o g i ^ e r í a ffjitf J U L I A N , M u r a l l a , 9 9 y V i l l e g a s ftOíi y j 0 á f ~ H 4 $ 4 y ¿ ' 
Viene el invierno con sus bruscos 
cambios de temperatura, con loe 
estornudos, la ronquera, las toses, 
las bronquitis y esta es la hora de 
tomar precauciones, evitando lat 
corrientes de aire y aumentando el 
abrigo en proporción al descenso de 
la temperatura. E l remedio clásico 
de los catarros es el L I C O R D E 
B R E A del doctor González. Si se 
toma antes de contraerlos obra como 
preservativo: si se tomo después de 
contraído abrevia la curación, alige-
rando el cuerpo y por último en la 
convalescencia de los catarros obra 
el L I C O R D E B R E A del doctor 
González, reponiendo las fuerzas y 
robusteciendo el organismo. Nume-
rosas personas que no pueden tomar 
el Aceite de Bacalao ni las Emul-
siones, porque les repugnan, han 
encontrado en el L I C O R D E B R E A 
el pectoral y el tónico por excelen-
cia para combatir las afecciones 
bronquiales y pulmonares. Se cuen-
tan por millares los individuos que 
ee han curado con el L I C O R D B 
B R E A , después de haber agotado 
la lista de los medicamentos que se 
anuncian con grande aparato. 
Se prepara y vende el L I C O R D E 
B R E A del doctor González en la 
! Botica y Drognería San José, calle 
j dé la Habana número 112, esquina 
! á Lamparilla,—Habana. 
Ota. 1832 - l ? D b 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
GRANULADA £ F E R V E S C E N T E 
17(!1 2<>-17 N v 
P a r a l a O p e r a , S e ñ o r a s 
S ^ L U D J A L S I D H l T I B . A . T J E & O 
desdo ¡¡95 centavos!! á $30 plata. 
NOTA BENE Las capas y pelerinas de ¡95 centavos! 
ton de muy buen paño y bordadas 
P A R A C A B A L E E U O S 
Trajes de SMOKIKGr, gran corte, maguííicos 
forros, y vistas de seda, 
j ± $ 2 1 - 2 0 O R O 
%m INGLES," 94 7 96, AGüIáR 
c 1850 'lar-6 4d-7 
a L O S A N C I A N O S , L O S T I S I C O S r i 
L O S DISENTÉRICOS, 
cuya vida se extingue sin un re- ^ N 
medio vetdaderamente heroico qua 
oorle su diarrea mortal casi siem 
L A S E M B A R A Z A B A S , 
cuyos vómitos hacen peligrar su 
vida y la de sus hijos, al par de 
padecer en forma desesperante. 
r — 
L U S N I Ñ O S , en /a denti-
ción y destete; los que p i t -
een 
C A T A R R O S Y ÜLCE-
Q R A S DE E L E S T Ó -
MAGO; 01 general todos los 
que padfloon 
V Ó M I T O S Y D I A R -
R E A S , CÓLERA, T I -
F U S ó cualquier Indisposición 
del tubo digestivo, asi oomo 
A F E C C I O N E S HÚME-
D A S D E L A P I E L , se 
C U R A N P R O N T O Y 
B I E N C O N L O S 
SALICIUraS DE BISMUTO Y CERIO DE VIVAS PÉREZ 
Preg-untad si dudáis á verdaderas eminencias médicas de todas partes 
que los recomiendan como medicamento insustituible. 
1 * ^ PÍDANSE U TODO EL MU.\D0 EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS. PASTILUS DE ^ | rALICIUTOS DBISMUT01 CERIÔDE VIVAS PÉRfcẐ . 
¡¡¡GARRAPATAS!!! 
QUITAR GARRAPATAS AL GANADO 
T J J3 E JS» 33 
Cliloro-Naptliolemn 
Altamente recomendado por todcs los que 
lo usan, como el más sencillo, barato y efl-
oaz remedio que se puede obtener. 
M O D O D E U S A R L O 
PAKA Q U i T A u GARBAPATAS—Usese una 
parte de CULORO-NAPTHOLKtTM oon 20 
partes de agaa ApUquesij con una esco-
billa dura y frótese bien para que la loción 
llegue á la raíz del pelo. 
P R E C I O S D E V E N T A 
Oro español 
De 1 á 5 galones á $2-75 el galón 
„ 5 .1 10 , áM2-50 „ „ 
En barriles A ,,2-20 „ ,, 
WADE B. M E L L 
M E R C A D E R E S , 4 
Apartado: 483.—HABANA.-
o iras ait 
- C u b a , ' 
i : w - i i N 
FINCA EMGA 
EN MNTA fi BENTA 
En el pueblo de MÁ&SgÓaj & medio kilómetro de 
él y de la carretera, ee encuentra el conocido potre-
ro de labor y crianza nombrado M O L I N K , com-
puesto de odio y un octavo cabal ler íaade tierra, re-
putadas como las mejores de la localidHd, cercado de 
piedras sin portillos, dividido en varios cuartones, 
cercados también de piedra, un gran palmar con tres 
6 cuatro mil palmas, buena aguada, espléndidos po-
treros con muy buenos pastos, yerba de guinea pa -
rar y pasto labrado; tiene una liormosa, capaz y 
elegante casa do vivienda de cantería y mamposle-
ría, acababa de fabricar de planta, con todas las co-
modidades, dicha casa aun no se ba estrenado y su 
fabricación ha importado más de seis mi l pesos: esta 
finca se encuentra libre de todo gravamen, pues no 
reconoce imposipión alguna, es muy conocida en la 
localidad y goaii de la fama de ser una de las mejores 
d-il t érmino. Para tratar de BU venta ó arrenda-
miantñ, sn dueño Prado 88,.(bajos) ó San Igna' io 
u. M (altos). eBtu<íÍ9 delLdp. AlYtvr^o, ¡ 
9957 ' V 8- í 
U N A 
BUENA • H I G I E N E 
garantiza 
la conservación de 
la dentadura 
en estado de salud 
U S E S E 
E I I J 
P0LY0 DENTIFRICO 
DEL DR. TéDOADSLA 
Blanquea la dentadura sin 
afectar su esmalte. 
Tonifica las encías. 
Perfuma el aliento. 
Cajas de trea tamaños 
ELIXIR DENTIFRICO 
del Dr. T ABO ADELA 
Delicioso para enjuagatorio 
de la boca. 
Frascos de tres tamañes 
De venta en laa perfumerSaa y 
botioas y en todo» los estableci-
mientos bien provistos de la Isla. 
D E L DOOTOB 
H A B A I i A 
to de Saeroterarapia y EleotroteraplA 
de Kalvet. Exito seguro. 
Salín de curacíi 
sin dolor ni moleaílaa. Cnraclón ra-
dical. £1 eafermo pnede atetider 6 BUS 
qaehaceree ala faltar nn eólo día. £! 
¿ri to de su cnraclón es seguro y aJn 
ninguna con&ecaeDCia, 
Ti^af omicrín nioderno, pars la tnber-
liulQÜUíiillU cQloslsenl* y20 grado. 
BTH? Y 81 or apn^ato fabrlca-Qj üe A , do por ia e«ea de Ltomens 
Alemania, con ól rcsonocemoA á los 
eníermos qac lo necesitan sin quitar-
les las ropas qne tienen paestaa. 
npnpjXt, DE ELECTROTEBAP1A en 
UUuülUli general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE para las en-
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para_ operaciones 
ílPPÍ^n'iíci? aln dolor en las estreche-
üiluuliüüulu ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intesti-
nos, útero, etc., etc. 
C o r r a l e s n d m . 3 .—Habana 
c 1713 I D b 
D R . P A L A C I O 
O n i j í a en general.—Vias Urinarias.—Enfermeda-
i u de Señoras .—Consul tas de 12 á 2.—Lagunas 68. 
1757 26-19 N b 
Doctor E. Fortún 
Círujífl, Partos y Eofermed des de Señoras 
De 12 á 2.—Teléfono 17^7.—Gratis para pobres: 
Lunes, Miércoles V Viernes.—SALUD 31. 
9774 ' * - - 78-3 D -
Dr. J. Rafael Bueno 
M E D I C O C I R U J A N O 
Director del .Sanatorio'•Quinta del R é j " . Con-
nhas de V¿ á 2. Prado, 74, altos, por Troeadero. 
•= 9906 26-2 D 
Dr. Alraliam Pérez Miró 
Catedrát ico <le la Escuela de Medicina. 
Consultas de 3 á 5. Chacón 34. Teléfono 775. 
9-01 . . . : . 26-2 dic 
Br. JULIO E. M i l 
Médico Cirujano Comadrón, de la Facultad de Pa 
rís y Habana, vias urinarias, afecciones venéreas j 
•Ifilis. Consultas de 9 á 11, a.m. y de 4 á 6.—7^ a 9 
F i n . Entflish spoken—Teniente Key 94. 
. »442 '26-21 N v 
DR. M A R I C H A L 
Cirnjano Dentiat^de Iss Universidades de Colom-
m bia, Costa Bica y 'Habaua.—Ex • Representante de 
3 l.'osta Rica en el 3er.._Congre80 Módico Pan A m e r i -
eano.—San Miguel, 90. ^ Cta. 1763 26-20 N 
PEOPESIONES 
liülSTi Y Míül-fflffli 
Se h a tras ladado á Neptuno 
47, donde c o n t i n ú a p r a c t i c a n 
do todas las operaciones de l a 
boca por los m é t o d o s nuls mo-
dernos. 
E x t r a c e i o i i e s s in dolor con 
a n e s t é s i c o s inofensivos. 
D e n t a d o r a s post izas de to-
dos los s is temas. 
H o n o r a r i o s l imi tados p a r a 
fac i l i tar e l a r r e g l o de l a boca 
á c u a n t a s personas lo necesi-
ten. 
Todos los d í a s d© 8 á 4. 
© a t r a A M I S T A D T AGTCFILA 
Raimundo de Castro y Bachiller 
Doctor en Medicina y Cirnjía, de las Facultades de 
New York y de la Habana. Ex-intemo por oposi-
ción del Hospital Columbus de N é w York . Con-
«ultas de 12 á 2. Salud, 36. 9514 26-21 N 
D R . J . R A Z K O N E L I . 
M E D I C O O C U L I S T A . 
Trasladado & Neptuno. Consultas de 8 a 10 a. m. 
y de 12 a 4-p. m . Neptuno 99. 9254 2 6 - N v l 2 
3Dr. Gtaetavo López 
enfermedades del cerebro y de 
ios nervios 
Trasladado á Neptuno 64. Consulta diaria de 12 4? 
o 1764 -20 N v 
Dr. Enrique Ferdomo 
VIAS UEINAEIAS 
BSTEECEES DB LA URETRA 
J««ií# Jfarfa SS. r ié t lá lL O «804 1 D b 
D o c t o r R . € f e o i n a t 
TEítani íeato especial de Iti SííJ'if y Enfermedaaei 
f«iiéfeas. Curación rápida. Ceasni ta» do 12 á l . 
r«ifcf. 854.—E^ido 2, altos. c 1807 1 Db 
fir. & S + é m o l s . 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E E M E D A D E S D S LOS 
N l K O S . 
Manrigtie 71. ConsutíaB de 12 d 3, 
Manuel Valdés Pita, 
A B O C A D O 
B U F E T E O F I C I O S 33, altos, de 12 á 4.—Teléfont 
k W7 C. 1734 12Nv 
Arturo Mañas 7 Urqnisia 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S 
rm 3 8 i - m a r i 
a !> 
T e l é l o n o 8 1 4 
i Db 
Dr. Manuel Deíñn. 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 a 2.—Industria 120 A. esquina & 
Jan Miifuel.—Teléfonoo? 1262. 
DR. ADOLFO REYES 
E n f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o 
E I N T E S T I N O S E X C L U S I V A M E N T E 
Diagnóst ico por el análisis del contenido estoma 
jal, prucedimieuto que emplea el profesor Hayeot 
{« IHosBital St. Antonio de Par í s , 
(.'ou^ultas de 1 á 3 de U tarde,—Lamparilla n? 74, 
Jtua. -Tulbtono 874. c 1732 12Nv 
c l&íü 3 Db 
Dr. Gonzalo Aréstegui 
la Casa de Benefieancia y Maternidad, 
^((««ifiücia en las enfermed&dee de loa niños médi-
taa y qa i rú rg ieaa Consultas de 11 á 1 Agniar 108i 
tfale'fono 824. e 180o 1 Db 
«Tnmn iB, ^angronis 
I N G E N I E R O A O R O N O M O . 
Se hace «ar^o de toda clase de asuntos periclal6£ 
•adidas de tierras, uivelarioifes, tasaciones y cons-
vnccioDea de madera de todas dimensiones y esitloa 
•odemos, en el campo V en la población, contando 
para ello con peraocai «>¿pateiU« y práct ico, tíabi-
(«te Agniar 81, de ana á cuatro p. ui 
e 1800 l & h 
ABOGADO I AGRIXE1V8OR, 
D O M I C I L I O : B U F E T E : 
fieal 133, Marianao. Sta. Clara 41, Habana. 
De 8^á ISfa. nr.) - - De2á5(p. m.l 
J. Martínez 
A B O S A D O 
tU ha iT*¿Aá*U á 
c í S J d 
A M A R ( 4 C I I A 32 
I D b 
Dr. Juan Pablo García 
V I A S U R I N A R I A S . 
C í M a h a i fiilG'áÜ. L U Z número 11 
e I 8 1 í „ / I D b 
Dr. Aríst' .tíes Rlestre. 
Cocea t tó s sobre enfermedades NERVIOSAS y 
M K K T A L E S . Aplicáoionee eiéctricaa. Lsnes, m i í r r 
«oies y v i e i i i á ^ de 3 j 
c lSJ t 
á 4 de la tarde. Industria 71. 
,'G-l Db 
Francisco £ Garó!alo 
Abobado y Notar io . Afiantóa Meicautiles é i á -
iasij-iales. Cnba n'.' 25. o 1801 l D l i r i i 
Dr.J. Santos Fernánfie^ 
O C U L I S T A . 
Prado níÍBiero 1*5, costado de VüíanneTfi. 
« 1 8 0 2 1 DT, -
Doctor Yeíásco 
E n í s n n e d a d e a del C O R A Z O N , P Ü L M O N E ^ N E R -
VIOSAS y de la P I E L (incluso V E N E R E O v .SIFI-
LIS.;—Coasaitaa de 12 á 2 y de 6 á 7.—Pmclo 19.— 
üa^fono 459. e 18*̂ 3 1 Db ' 
Doctor Luís Mtmtátté 
Diaria i te t i te consultas y operaciones de 1 á 3.—San 
Ignacio 14.—OIDOS, N A R I Z , G A R G A N T A , 
c ISOS 1 Db 
Dr. 
Alberto S. de Bastamante 
E S P E C I A L I S T A EN PARTOS 
Y E N F E R M E D A D E S D B S E Ñ O R A S 
Ocüsnitaa de 1 á 2 en Sol 79, lunes, miércoles j 
• iernea.—Domicilio: Jeaúa Muría 57.—Teléfono 565. 
«362 ' 156-^2. Oct 
H r a w l ¿l?are2 Mifanáa 
ÍEcpecíalidadíñ" enfermedadea de niñoa. ^Consultas 
le \'¿ á 2 en au caaa, Maiu iqué '56. Giatia pjua loa 
oo^rea do 2 á 4, Belaacoain 117 altoa. Teléfono 1208. 
41171 7g-6 Nbre 
TALLER DE EBANISTERIA 
D E 
ODON D E L C I N T O 
Fabrica mueblss de 'ú l t ima novedad y ofrece 
sis Eervicioa al piiblico inteligente, ae hacen dibujos 
de todos estilos y se gkrantizan loa trabajos. San 
José^n. 6.—Habana. 9952 16-9 de 
A los señores Hacendados. 
Julio C. Peralta maestro de azúcar ec ofrece para 
la p róx ima zafra á los .señorés llscpndurtos. Tiene 
personas reapotablee que lo gafaii'iceu. Sic Animat! 
20. ĥ'.) _8-7 
MAGNIFICAS GORRAS 
par-, ceea, p a r a vlajua p a r a cicUata- ,̂ etc., 
á CIN :ÜENTA c en t aYog en B L T R I A -
NON~Oh\Bj)o32: 
d-abxiel S a B i e s i t c l 
"1831 I D b 
PE I N A D O R A . — D o l o r e s Oeorio acaba de rerfbir los ú l t imos modelos de'los peinados de última faO-
vedad, con especialidad püra novias á $4 p k t a tam-
bién.hace p e i ñ a í ó a BCélioK en 'en casa y á'dbráicilfd; 
precios médicos , admite Hbonos por meses y tiene 
especialidad en (eñii el peto garantizando an'tiabajo. 
Teléfono 280. Animas. 15. 9777 'J6-í.';NTv 
£L las señoras 
L A P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A C A T A L I N A 
D E J I M E N E Z 
8e ha traaladado á San Miguel, 65, entre San Nico-
l i a y Manrique. 
lÁhre de explosión y 
eomhiistiOn e s p o n t d -
neas. Sin hinAo ni mal 
olor. FJitbornda en la 
fábrica esfahlecida en 
Jift L O T , en el litoral de 
esta bahía . 
I ' a r a evitar falsifiea-
cioncx, las latas lleva-
rdn estampadas en las 
tapifas l a s palabras 
L U Z B J U L L A N T E y 
y en la etiqueta estará 
impresa la marceé de 
fábr ica 
U n Bleíamte 
que es de miesitro euedu-
sivo uso y se perseguirá 
con todo el rU/or de la 
Ley d los falsificadores. 
9265 26-14 N v 
El Corren de París 
G r a n taller da T i n t o r e r í a 
con todos loa adelantos de ésta industria. Se t iñe y 
limpia toda clase de i-opa, tanto de señora como de 
caballerea, dejándolas como nueva. Se garantizan 
los trabajos. Se pasa á domicilio á recoger los en-
cargos mandando aviso por el telefóno 630 Loa traba-
jos se entregan en 24 horas. Especialidad tinte ne-
gro. Precios módicos arreglados a lo situación- Una 
visita á esta casa. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá 
C 1737 ' 26 12 
"El Mí t l íMMf 
//?/<; ofrecemos id públi-
co ;/ que no tiene r iva l , 
. es el 'jrroduclo dr mía 
fabr icac ión eapeeial •?/ 
f qnepresaita el aspecto de agita ciara, produciendo u n a L UZ T A N I I E U M O & A , 
' s í n h ú m o iWttiaJ olor, //ne^nada tiene que envidiar q,l yas m á s puri/ieado Este 
! aeeiteposee la qran ventaja de no in / iamárse en el caso de romperse las lántpa-
' ras , faalid(ul 'muy recomeHdaüls, principalmente V A H A E L USO D E L A S 
. F A M I L I A S , 
f Advertencia á los consumidores: L a L U Z B i l l L L A N T E , marca E L S . 
f JBAN^E, es igual,\ (»i no superior eit condiciones lumínicass a l de mejor clase 
n ú n í Á i o 71, H A B A , N A . 
M 
1 D b 
HOJALATERIA DE JOSE PUIfi. 
Instalación de cañeríaa de gas j agua. Conatrucción 
le canalea de todas claaea.—OJO. En la misma hay 
iepósitoe pAra basura, botijas y j'arroa para las le-
sherias. Industria esq? á Colón. 
e 1773 26-23Nv 
j D E S E A N COLOP A l ¿ 3 3 
. una aeñbta peninsular de mediana édiul, de criada de 
i mano, á roe coser. Calle de Santiago número 12. 
| 9987 4-10 
• D B 3 E A C O I O 3 A « 3 B 
un jove i l peninaular, de criado Icfcñk&ios. . Ea activo 
y sabe c'ñmplir con su deber, 
miende. Informan Sol n'.' 8. 
Tiene quien 




A D E S A P A R E C I D O de la casa Calzada del 
.(¡terro 514, un perro «algo, americano, que en-
tiende por John, color verdugo oscuro, se gra l i l icará 
generosamente al que lo preaenta ó dé señales s i y u -
ras de su paradero. 10010 4 11 
Se ha extraviado un perrito 
amarillo, satieo fino, que entiende por Pirólo, f o 
grat if icará al que lo presente en Muralla, 109. 
9920 la-9 3J-10 
COMPEAS. 
BOMBINES ELEGANTES 
deflnÍBiiDO material: último modelo: colorea 
variado*: á TfiES PESOS loa vende E L 
l E I A NON - Obispo 3 ¡. 
Gfobriel B a m e n t o l 
e 18:11 i Db 
Se p a g a n l o s p r e e l o a m t í s a l to s 
por hieri'o viejo'puesto en la Habana Ss próHoron 
cantidades grandes.—J, B . Neuman. -Cuba 76 y 7¿, 
9879 26-6 dic 
TTn j o v e n p a c i o a u l a r 
desea có'h.carse de criado de mano; es twibajudor y 
activo y'iiene quien lo lecomiende. Informarán en 
Monte t f e . 11008 4 -11 
P E Í J S T A D O H A 
E s p e r a á l a Castro, d is t ípula de Emil ia S á i ^ h e z , se 
ofrece áTas señoi ¡ia para i r Adomicilio, l'recios m ó -
dicos. Rééibe -órdenes en -ttelascottin 38, fonda L a 
R e f o r m l í a . 9993 4-10 
D E S E A CGLOCATtiBB de criaiÜó de mano Hn joven peninstilui qua sabe su 
obligación v tiene persona qne garantice su bouia-
dez. Dan razón en'Aguaícale 136- VlOáOj 5-10 , 
UN A E X C E L E N T E cocinera de color, á la crio-lla V á la españoja, deeeatcolocarse en casa par-
t i rular ó establerimiente: tiíüie bneims referencias. 
Sueldo tfea'oéiitfenes. Dan razón en Corrales 50-
: ,9930 4-9 
iCJná j o v e n f. ancosa 
desea cólocnrse de criada de manu ó manejadora, tie-
ne muy buen trato, sabe desempeña r su oiiligacióti y 
entiendb :algo de coatura, quiere buen aneldo. I n -fora>an Obispo ¡tf^bajos 9956 4 9 
TTn j o v e n ¿ é r i i n o u l á r 
deaea coPocarEe de criado de mi*no. Ea trabajador y 
sabe cumplir con s i robl ig«icióny tiene quien respon-
él. informan Neptuno 229. da por 
9913 4-9 
P a r a criado de manos 
ó camarero.clesealcolocarse nn peninsular con mucha } 
práctica en el oficio y con buenas referencias. 011- ' 
Bernardo Cabrera Guerra 
Profesor Veterinario de 1? cljise, ofrece todoa loa 
•WTicloa-refersntca A sn jjroftigión en sn Eetableoi-
a ies to de Veteripaiia. situado en la calle de Bar-
eeloua núm. 13. Teléfono núm. 1749. 
8017 TBr-l O 
D R . J O S E A . P R E S H O 
Médico Cirnjano. 
Viaa nrinatiat y atecttHnea venereaa y sifilíticas.-
ifufcimedades de seBork».—Cousultaa ¿e 1 á 3. Ber-
iat;ft 32. c 1751 17 N v 
D R . & . & v m A . j , 
O C U L I S T A 
Jefe da la Policlínica del Dr . López durante Us» 
jS»,—CouéultáB de 12 á 2.—Mannqne 73, bajos.— 
*»r6 los pobres J l al mee. 
o Mi WvIO N v 
Lee d o c t ó f e s J ü a n E . V a l d é s 
y P e d r o P . V á i d a s 
;iroiacc;3 dentistas, han traaladado sou gabinetes b 
G A L I A N O, 58, altoa 
cl747 26 15 N v 
cica 51, esquina á Muralla, dan razón 
100^7 4-11 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano, sabe cumplir 
muy bien su obligación: llene quien responda jior 
ellal Irffdrmarán Monte número 145. 
í 9a54_ ''A .^"^-9 __. 
| T T N 6?!ROPÉ"SÓR C O Ñ ' T l ' P U L O D B L I C E N -
1 \ J cíaa^ en Filosofía y Le t r a s^ Qon personas ,que 
ffarantiéén au competencia y jnoralidad, se ofrece á os padres de familia y directores de planteles de edu-
| capión tóra dar clases de 1* y 2? enseñanza y de 
' aplicación al comercio. Dirigirse por escrito á J . P. 
. aección^e anuncios del DIRKIO ÓETCA MARINA. 
\ q. t 
D S S ^ A K T C O L O C A S - ¿ 1 3 
una cocine a i-u casa particular ó (atablocimiento y ' 
una ciiafla t'e mano. Saben cumplir con su obliga-
"^"•fori— 
1 9 
í ción y tienen quien respondan por ellas Informan 
f M o r r o 9 9 2 5 U n a s e ñ o r a pe n inaular 
desea colocarse de criandera á media leche ó para 
cocinera, tiene buenas referenciaa. Estrella 94, infor-
marám 10016 4-11 
S E S E A C O L O C A R S E 
una criaudeia peniuaular cou buctui y abqudaute le -
che, a lecfie entera , y una joven de manejadora ó 
(rinda de mano. Tienen quien reaponda por ellas. J 
Informan Cárcel n. 3. J0042 4-11 f nna general 
BS V Í \ \ í n i i f c l f doincoiiyen 
b Ü j b U L I C I T A • fuere ¡ r.-.cir 
una coi-inei-,i y una crjuda í}e mnpo qne le gusten los <jnc;,'. Cuba y Ac'osta, filloa de la bodega. 
Carlos 111 p 2)9. Ií)j35 ' •8-11 i 9937 niños, en 
XTna j o v e n r e ^ i n s v i l a r 
desea cóVc*1,86'l*' ciiad . de mano ó manejadora. 
Ea cariñosa con ¡na LÍÓUJ y • uuiphr.con su de-
ber. Tiene quien la garantice lut'urman Desampa. 
rado 3¿. 9936 4-9 
Sol ic i t a ccloeaOicin ' 
costurera de señoras y niños no tenien -
hyeniente.en prestar, el servicio ,de manos si 
f ere praciao, teniendo'qnlen responda por en con. 
4-9 
SE N E C E S I T A N V E N D E U Q R E S i W » nuestras mercancias. por mueclj aSa ál c j cploc^f omeccio 
al por mayor ó al deUllo y fijar vendedores locales. 
Nuestras uiercáncíaa sa venden fácilmente. Nnef l ro» 
vendedores hacen lortuna. Soinor- los mayores y ún i -
cos fabrícantes del mundo en nuestro giro. Grandes 
sueldos ó comÍÉ.ioiies muy liberales. Uirii irse paja 
pormenores á Can-Dex mig C'.', Búl la lo , JN. Y. Es-
latíoa Unidos de América. 4-11 
U n a j o v e n p e M í i s t i l a r 
dpsea cploc^rse de crjada de ipuno ó manejadora, es 
cajifioaa Con Ips njños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiepe quien reaponda por ella. Infoiman ln^ 
quisjdor núm. 29. ^99.33_ . 4-9 
• E m i l i a n o P o i s a ' e n a 
de 57 años, de España , maestro cop certificado, de-
sea nnu colocación en una linca de campo ó casa de 
t familia bien de maestro ú otra cosa, entiendo tam-
bién do contabilidad pus refeiencma en Conaolaci -u 
Un herrero espailol se ofrece 
para loa trabajos de uu ingenio; lo mismo trabaja en 
el taller que en la reparación. Puede pres«n«reer- del 6?n ' & dou Venancio hierra lerre-
ti.llcados del cumplimiento de su tra ajo. " . 'lou WMm 8 * 1 ^ y CoWpauia. 
Dirigirse al despacho de anuucioa de este periódico j ^JP-',. 3r9 
10 I I 
: _ f S E D E c E A C O L O C A S 
m m U SBA. CE LA CABIDAS. 
C O L E C I O P A R A S E Ñ O R I T A S Y N I Ñ A S 
autoiizado-por la Snperinteudeuciu de Escuelas de 
- . . Cuba. 
dir 'gidopor 
* m F I L O M E N A I B A R R A . 
fraile P núm. 10, esquina á 5?, Vedado. 
Ensefiania eieménfai y Bni>ei íór, aaí como toda clase 
'defabores á msiioVclaíc? de adoíno, francés é inglés, 
solfeo, piano y *onfec«iÓj¡ de llores y toda clase de 
frutas en eera.'Precios módicos. Se facilitan p r ó g r a -
maa á quien lo» pida. 9927 g-9 
O V>!—El arte de afinar pianos ei 'séñüdo por el profesor Aifredo Tansley de Londios. Us.iudo sn 
ÍLVsuoión -el ""Ton^meter' garantiza nnuescala psr-
"feí^a. Curso de íi clases 3 centenes. E l "Tonemeter " 
^$1, él atina pianos pop f 1 SO. lt>, c í j l f de Vento, San 
Láza ro . . - . 99l¿i 8 9 
AB O G A D O Y P R O C U R A D O R . - Se hace cargo de toda clase de cobros y de intestados, testa-
mentarias, todo loque pertenece al Foro, sin cobrar 
haata la concluaión; facilita dinero á cuenta de beren-
liin y sobre hipotecaa. San Joaó, 30, 
10031 4-11 _ 
SO L I C I T U D . — E n loa nltoa do la casa Empedrado, 30, para ayudar á los qneliacerea de una corta 
lauiilia americana, ae neceatta una muchacha de 14 
á 16 añoa .—Ha de tener padre ó madre y referen-
ciaa de eatoa últimos No tiene que salir á l i calle y 
puede dormir en la colocación. 
' lOOCO 4-11 
«jna joven de criada de mano ó manejadora. E s p a d á 
número 2 eptre Concordia y San L á z a r o . 
99^8 [ 4-0 
D I N E R O 
Se lo facilito á nsted én buenas condicionea y mó 
dlco interéa. Si deaea usted comprar alguna casa ten-
go *n venta de varios precios y solares. Hago toda 
clase de negocios cop honradez y equidad. De once á 
cuatro en (laliano 121, fonda F 
8877 
M . Díaz. 
26 3} Oct 
D E S E A C O L , O C A E S E 
UB buen cocinero, en casa particnlar óea tablec imieu-
Sabe el oficio con perfección y tiene quien lo ga- t 
"7, ' 
U n a cr iand ra peni^svlar 
tres meses de pajida, cou buena y abundante 
he, desea colocarse á leche entera. Tiene quien 





Informan Kopedrado, 6/, botica. 
4-11 
¡ l e c c i o n e s de Z n g l é s 
p o r « n pxĉ ep.<?> *e-^nglaterra. 
Dirigirse -4 S; W . D I A P I O pj& L A M A R I N A 
1NSTITÜCI0N FRáNCBSá 
Anargnra S^.—DireoUtras: Miles. Mar t inon .—En-
señanza elemental y' superior.—Idiomas F r a n c é s , Es-
pañol e Inglés , Esljgióií y toda clase de bordados. So 
admiten pupllaa, meUío popjlaay externaa. Se fac i l i -
tan prospectos. $663 13-29 
M a U s pronunciac iones ¿.ng-Usas, 
rectificadas por el tratado de Mr . Alfred Boisaié, C#-
ba 139, con arreglo á Webeter, Smart, Walker, Ogii-
TÍ«,StotmonÜi, ate. 9528 2Ó-2I N 
E B P S C I A S i I S ' r A 
£ S E H S - E B M S D A B K S U E L O S OJOS 
Céttsnitas, cpcracfoiieH elecelén de eapf-
iüeiAS, de 12 i 8. Indsfltjria n, 71. fi 1808 i IJ* 
Sanfep Cancio Bello yilraDp 
A U O U A D O , H A B A N A 55. 
Dbre . 2e,-10 
A L B E R T O M ^ R Í L L 
¿ZOSAZO Y N C T A E I Q P U B L I C O . 
Habana n . $8. 
f6-10 dic 
D o c t o r C . S . ^ i s l a y 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los cidos • 
CcasateM de 12 á 3.-Taléfano 1787.—Campanario IfiO 
c 1845 1 D b 
DOCTOR GABRIEL CASÜSG 
Cated rá t i co do Patoitgia í^nirúigica y Ginecolo-
g í a eou sn Clínica del Hospital Mercedes, 
Conanltaa de 12 á J. Virtudes 37. 
C 1»33 i>Db 
P E L A Y O GARCIA 
CUESTES FEERAHA 
A B O G A D O S 
Teléfono: 887. San Ignacio, 14. 
o. 1834 .a, qr i r b 
Miguel intonio Nogueras, 
Domicilio: Campanario i).r>, de 8 
1412. O. 
á 11. -Teléfono 
1 B 
DOCTOR BOfiELIN 
D e r m a t ó l o g o y L e p r o l o g i s t a . 
Cónsul La de K 4 2 91 JeeiU Mar í a 
GL 1782 26 N 
J . País Y Ventura 
A B O G A D O . 
Santa Clara 25,alto«. eeqoína á Icqni 
B- í —Gonsultaá do 12 4 3. e 1772 
sidor. ' rs léfon* 
23 N v 
A n á l i s i s de orines 
Laboratorio Urológico del Dr . VUdóaola. fundado en 
1889 
V a análisia completo, microscópico y qu ímico dos 
•«so* ($2). C.\lle d« Oompoatela n ú m e r o 97, eniíO 
UnrüU j Teulenw 9ftJ. J íy , 
IJBK0S É 
H a f a e l M . M o r d í a n . 
SK <ij>ra "Variedadea'* topio 19, 642 pégíoas . 
vende á 80 centavos p'h ta en la librería de Ricóy, 
O.VÍ8po«tí. — 9644 16-29 ^ í v 
ARTES Y OFÍÍ1 
áCáBBMIá DE C O R T E PARISIEN 
pasa eeñoras y señori tas . 
? I S T 0 M A M ^ S S A I . . 












Muy Sra. mia: 
T e i ^ o el frusto de poner en conocimiento de usted, 
qua ha llegado da Barcelona la añper íor M O - ISTA 
y P R O F E S O R A < E C O R T E M A R I A M A R S A L 1 
Hipotecas, Alquileres y Pagarés 
Cuantaa cantidadea se pidan, grandes ychicaa. San 
José 15, esquina á Rayo bodega y Neptuno 111. E l 
Clavel. 10032 4-11 
£*ara un tren de cant inas 
qne deja un buen diario ae aoticita nn socio que apor-
te de $80 á 'OO- Tiene que dar referencias de su b in i -
radez, por tener que llevar la caja. Bernaza 71 altoa. 
10014 [ 4-11 
E N O B I S P O 8 4 
se necesita un criado de 18 á 20 años que tenga Ime-
4-11 
Pos jóvenes peninsidares 
desean colocarse dé criadas de piano á manejadoras. 
Son car iñosas con los nipos y Soben cumplir con su 
obligación; llenen quien respondan por ollas. In for -
man Genios número 4. 9924 4-, 
nos informes. c 1872 
"O'na s e f o r a g e n l n e u l a r 
desea colocarse de ciiadade manos ó manejadora, sa-
M cnmplir cou su obligación, ea car iñosa con loa n i -
ños y í ieáe quien responda por ella. Informan Ga-
liano 5. i«033 • -4-11 1 
S E S O L I C I T A 
nna señora blanca nara limpieza de unas habitacio-
nes y ayudar al cuidado de un niño; buen trato, oa-
Informan Ma-
M l 
| Úna Joven peninsular 
decea encontrar colocación de criada de mano ó ma-
nejadora, es carlñot'a cou loa niños y sabe cumplir 
con BU obligación. P e ñ a Pobre 7. Tiene quitrii rea 
ponda por ella. 9! 65 4-9 
DESEA C O L O C A C I O N un cocinero y_reposter) peninaular, lo miamo trabaja á la española, que á 
[ la francesa, criolla y americana, en casa de huéspe -
[ des, casa particular ó de comercio; lo mismo se ofre-
' ce un criado de manos, ambos tienen referenciae; in-
' fo rmarán Obiapo y Mousenate, cafó L a Florida. 
I 9917 4-9 
I j R o 
j '~j . . . . . . . . . . ^ .......^w - . . . . : 
sa, ropa limpia y seia pesos de sueldo, 
lo'a !•!. 10 39 
una señora , solo para UICÍJIAT- Calle \le Espada, nú 
mero 40. esinina á Valle, de 3 ¿¿j. ' " ' " A 
10030 j , '} 
A G E N C I A MAS A N T I C U A de la Habana 
_ loque Gallego—Facilito en 15 minutoa criande-
raa, criadas, cocineras, manejadoras, costureras, co-
cineros, criados, cocheros, porteros, ayudantes, fre-
gadores, repartidores, trabajadores, dependientes, 
casas en alquiler, dinero en hipoteca y alq u i l ores, 
compra y venta de cásaa y lincas. Aginar 84. Te -
lefono 486. 9091 2B-310 
S E S O L I C I T A N 
nna criada para limpieza y otra para niños, blancas, 
i jóvenes y de buena conducta, ^ ¡llegas 106. 
I 99 0 4-9 
DOS C R I A N D E R A S recién lleudas aeia'péuinsu-la, con buena y abundante leché, desean colocarí e 
á leche entera. Tienen quien responda por ellas. I n . 
forman Prado 'O,"Café. 10028 4..II 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de manejadora ó criada de inanoa — 
Tiene quien responda por ella. In fo rmarán San Lá-
::aio 2̂ 9. 9067 4 IQ 
U n a cr iandera peninsular 
con bueiia y abnuclante leche, recién parida, y con 
personas que réspondan por ella, desea colócáise & 
leché entera. Informan Sui-piro número 16; 
9785 4-10 
S E i p « $ e c a » , a l q u i l e r e s 7 p a g a r á s 
Facilito ouant.aa cantidadea se deaeen, grsndes y 
pequeñas , en dichos concepton y á los más bajog t i -
pos. Brevedad v reserva. Habana u. l l l , ean'uina ú 
Lamparilla Taboadela. 99)8 410 
I T c a joven p e s i s s u l a r 
deaea colocarse de criada de mano ó manejadora: es 
Una joven deefia col «carao do cocinera 
en casa particular ó establecimiento; sabe dea empe-
ñar muv bien su obligación y llene quien la ga r sn t i -
ce. Ijiforomu San Rafael 152 A. H969 4 9 
una mujer blanca para manejadora en Paseo 1, 




agentes formales. Pueden g.Vnai' de 2 á $5 diarios. 
D h k - i r s e ' á T . Abbott , Enái édrado 30, enano 35 
' • 9923 •' _ 4-9 
, U a a frar cesa de rat d ar á edad 
se ofrece á las familias para cuidar niños^y edncarloe, 
no tiene inconveniente do Ir ul campó. Tiene tauy 
buenas Teferencina Informan Aguila n 3. 
' • 99tí'- • 4 -9 
U n a c r i ande ra p a n i r s f i la r 
de dos ntesesde parida, con buena y abuí idapte Itcjie 
desea colocarse á leche enteia: tiene i | alen responda 
cariñosa con los niños y sabe cnmprir'con au"übíiga- por ella. Informan San Nicolás n. 6. No l i tne incali-
da por ella. Informan Mei- venienle en salir de la cuidad P91X x / 4-9 ción: tiene quien responda 
caderea 22, el portero. 10006 4-10 
PO U R F l i A K C l i . — Un joven do 18 años que a^be • nn poco de francés y tiene alguua práct ica en el 
ramo de farmacia y droguer ía desea encontrar una 
persona reapeUvble con qnieu embarcar para cual- 1 
quierpnuto de Francia ó toa Estados Unidoa. D e - j 
más por menores. Refugio 6. 99 )1 4 10 I 
So solicita uu aprendiz que tea formal y Irabajackr 
sino que no ee presente. Sa lón Mimoso, Lealtad y 
San Rafael. 1C002 4-10 
UN A P A R D A recién parida, con buena y alundmi-te leche, desr.a colocarse á leche entera. Tiene 
S E S O L I 0 1 T A 
un muchacho de 14 á 16 años para labores propios 
de t n edad. I n l o r m a r á n ludes 91, bajos. 
Í
__ 9948j ; ' _ _ _ J :I 
Una buena cocinera pcniiisniar 
desea colocarse en cafa partiealpr ó establecimiento' 
i Tamqtén puede colocai so de criada de mano, 
cumplir coa su obligacióny tiene quien la rece 
i ) E C A T A R i N E U la cual ofrece ana servicios á ' laa I buenas recomendaciones de familias y médicos. Es de 
s e ñ o r ^ y aêorUasWra - I q u i e r trabajo que le en- ^ fe^f5f ^ nu.oa.^Infor-
i 
eeignen, en la seguridad ¡áe que q u e d a r á n muy bien 
á tend idas . 
confeccionan toda clase de vestidos, abr/goa, 
lencera, ^apae, etc. 
Unico s ú t e s i a de corte qne ae enseña á cortar sin 
necesidad de patronea n i papel. 
T o ¿ a s e ñ o r a ó .señor i ta que aprendo el corte, tiene 
derecho de cortar y coafeocionar todos sas vestidos 
po^ sn ¿oeu ta , r e s a l t ándo l e s asi lu E N S E Ñ A N Z A 
G R A T I S . 
Se enseña el corte y confección del bonito cuerpo 
elnjiitraae y sin coétnras . 
Hay gra'n especialidad en 4a conJécción de vestidos 
para novias. • 
Se dan lecciones de corte á domicilio. Se toman 
medidas y ee entalla á domioilio. 
Di r ig ida por su inventora 
M a r í a M a i z a l de C^tarineu. 
Se ne£«3Ílsn aprendí/.;»*. 
E n la misma e n c o n t r a r á n la peinadora Magdalena 
Maraal, hermana de dicha señora , la cnal ofrece sus 
servicios á domicilio, á lo» precios siguientes: 
Por nn mes todos loe d i o s . . . . . . . . $1 plata 
i d . i d . 4 veces 4 la semana. 11 plata 
I d . nn p e i n a d o . . . . . . . , 40 cts. 
Dirigirá 
R e i n á i s , filtoa* a 
S E S O L I C I T A N -
costuieras <(ue sepan coser de modas, y aprendizas 
adelantadas. Virtudea 66. Felipa Amat. 
9988 ' 4-10 
bo 
nu o  n r omien-
de; informan Habana número 8ii enUe O'Ueil lv v 
San Juan <¡e Dios 9916 4 7 
U n a sen c r a s n ¿, 1 e a i 
que lia sido Directora de colegio y que tiene di - dj 
plomas, uno en inglés v el otro en cnstoHnno, s»! ofre-
ce como profesora de idiomas é ina t rnec ióu general n 
domicilio y en au morada. San Ignacio n. 16 
9907_ 4-7 
CjixcSa de m a n o p e e i n s n l s r 
f e deaea colocar una; aabe su ob luuc!ón con per-
fección y d a r á n las r e í e r enc ia sque se pidan en Bara-
ti l lo 3, habi tac ión 26, á todaa horas. 
291» .4-7 U s a cr iandera peninsular 
con buena y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien la recomiende. Informan Monte 
número 143, sas t rer ía E l N iága ra . 
9986 4-10 
D e s e a colocarse j U n a cx iandera^er fcnau ls r 
una criandera asturiana á leche entera, la qne tiene de tres meaea de parida, coii buenTr y abundan 
buena y abundante, de cuatro meaea de parida, l ien- ( ciie| ieBea, colocarae á leche entera, tiéne quien res 
X n a Jovan peninsular 
desea c«locarae de criada de mano ó manejadora. 8a 
be cumplir con au oblifíiKnón y tiene quien la reen 
miende. Santa Clara n 39 I f # . V l f f 1 K 
quien reaponda por ella. In formarán Marqués Gonzá -
lez núm. 2. 9976 4-10 
SU SOLICITA 
una criada de manoe, que sea de mediana edad 
ves, 99, Sierra " E l A g u i l a ^ 9972 4-
ponda or ella. 
910 




Una señora peninsular, desea colocarse de COCÍ era en casa particular ó es-tablecí miento; sabe el oficio con perfección y tiene quien reaponda por ella. Informat) Q'fitíltS 86, Flor 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D Q U E cpnoee la contabilidad y correspondencia comer-
cial, sé óf roce en esta ciudád ó cualquier panto de la 
lela, de^ayndantd. de ^ r^e ta^ dependiente de escrito-
rio, cobra Jo r, pasante de colegió ó iritérprete de ho-
tel. Habla y escribe el francés, portngnes y castella 
no. Buenas referenciaa. Desea colocarse en caaa de 
comercio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. E n esta AdiaU^st^ci^H informarán d i r i -
giéndoae á M. O; O 
Criada d@ mano 
se SQlicita cou buenad referencia», en la Calzada dél 
Vedado n. Sii entre la callo_A, y B _ 9 9 l l _ _ i -7 
DN S R r P F N I N S U L A T l D E S E A É N C O N T R « una colocación paru un Ingenio, de pesador de 
c a ñ a 6 Mayordomo, es práct ico en e .'paía, tiene per-
sonas que respondan por su conducta, también se 
compromete á facilitar jonmleroa para Ingenio ó fltt-
oa: informarán en e IDIAKIO OE LA NMABINA; ade-
ma? solicita au» portería , tiene buenas referencia». 
Agnaoate 19 G. 
Ñ T 1 G U A A G E N C I A L A l í DSL A G U I A R de 
J. Alonso y Villaverde, Aguiar^ t i , Teléfono 150 
Eata acrcditada Agencia facilita nn servicio de cria-
do;! defefitea y con buetias récomendairióñea, criand»-
ras reconocidas por excelentes médicos, dependlenjita 
a' Comercio y trabajadores para el campo. AguHH' 
SU, Teléfono 450. Se sacan emigrantes de Trisco mia . 
9519 2()Nv-22 
ÜN A persona honrada y formal, de mediana edad desea encont ínr nna colocación de portero ó en-
cargado de alguna casa de vecindad. Dirigiese '4 
Acosta 61. cuarto interior. O. 
Q A L l A í f O n . 5 5 
Ekta cas» acabada de reedificar ae alquila para e»-
tabíeemieuto . La llave en el u. 59. E l dueño Cárloa 
I I I ^ i . 209, altoa. W14 .4-9 
S E A L Q U I L A 
un entresuelo con balcón á la calle y coi» trea' h a b í -
tacionea á propóaito para una famil ia ein hijos Eei-
na núm. 83. 9932 8 4 
@B A L Q U I L A 
á nn cuarto de legua de esta capital las maguíficas 
canteras de piedra blanca y de ronce de la finca la 
" Campana" en la misma linca se arrienda también 
un sitio de labor compuesto de una cabal le r ía de 
tierra y una bouita casa de mampoateria y tejas 
Cuba áúmero 24 informarán. 
9W4 5-9 
Boni tas habitaciones 
altas y bajas, con balcón á la calle, pisos de mármol 
y caaa de esquina. Industria 72 A . 
9928 4-9 
S E A L Q U I L A 
la casa calzada de Jeaúa del Monte 356, acabada de 
fabricar, cón suelo de mosaicos agua, etc. L a llave 
al lado, dueño 6'erro 501. 99(J6 4-9 
Se alquila la caaa Someruelos 45, á d o a cuadras del ( lampo de Marte, de nueva construcción, con to -
doa los requiaitoa de la higiene, de alto y bajo, 2 sa-
las y 2 saletas, 5 habitaciones bajas, gran baño con 
ducha, cocinii, inodoro y todie las comodidades ne-
cesarlas paru una 6 dos familias de guato. L a l lave 
en frente, tren de lavado. 9946 4-9 
ae alquila la preciosa casa-quinta calle Seia n . 5, con 
sala, saleta, 4 cuartos, agua gas, j a r d í n y frutalesLto 
dos á la brisa. L a llave enfente, su duého calle D 
número 9. -9903 4-7 
8 E A L Q U I L A N 
hermoaua y ventiladas habitaciones, dando todaa á 
la calle, con ó sin comida á precios módicos; hay in-
teriores para personas solas; San Iguacio 16, altoa. 
9908 4 7 
A X J C?XTIIJÍ -A. 
la espaciosa y cómoda casa calle de Neptuno ^ 
que hace esquina á Manrique, propia para estab'ecl-
miento, la llave en la Pe le te r í a del frente; informa" 
i áu Lealtad n. 82 9904 '7 
S e a lqui la 
la caea Compostela número 37, cou sala i 
medor, 4 cuartos chicos, patio.etc., en $31 
I m p o n d r á n en Salud núm. 23, l ibrería. 
9909b, íf. ftfjm Á « n Í A f A Í k la V 
Tande, co 
oro al mea 
4-7 
P R A I I O 8e alqnila la parte baja de 
1 t o eBta iregca ^ bonita casa, 
compuesta de sala, antesala, 5 espaciosos cuartos, sa-
leta pera cómer, cuarto para criado, baño é inodoro. 
En el número 49, bajos, es tá la llave é impondrán en 
Prado número 99. 990») 10-7 
A M f l U A f i llft cerca de Galiano.—Se alquila X l l \ • 131 el O) J 1 U , la pttrUs baja de eBtA e8paciosa 
y bonita casa, con entrada independiente, sala, come-
dor, ocho cuartos, cocina, agua ó inodoroa, pat ío y 
traspatio. La llave en los altoa ó impondrán en Pra-
dio, 99. 9901 10-7 
Un matrimonio is leño con una n i ñ a 
de diez á doce añoa, desea colocarse en casa particu-
lar, ól para portero ó criado, habla ingléa, y ella para 
loa quehacerea de la casa Intormau Galiano 115, A . 
R i café. 9619 20---.8 N 
Un inglés de Inglaterra, deaea una colocación dé 
cuulquiorii coea. Sabe español y francés perfectamen-
te; sueldo módico. Razón A . B , Despacho del miamo 
periódico G 
ÍN T E R É S A N T E —Se deaea un aocio con 1500 pa-ra agrandar una iuduatria que produce 350 ó $100 
mensuales, la que desde mayo ea tá en explotación. 
P a r á informes Cuba 5, 2? accesoria por Tejadillo.T-
A. Rodríguez. 9835 6 5 
rapnsRO 
En hipotecas aobre casas en esta ciudad y para ab-
quileres. Virtudes 41, bajos, de 10 á 12. J . M. V . ; .' 
9772 10-3 U 
^ ¡ R Í A N D E R A . — D o s e a colocarse una señora pe-
v V ñiusular de mediana edad y aclimatada en el país 
á leoheentera ó á media leche, que tiene buena y ar 
húndante y quien responda por ella. Informan Agn'n 
'H 107, cuarto 23, donde pueden ver su niña. 
O E ofrece una persona competente para administmr 
Ocobros ó diri j i rulgún eatablecimíento, do nuinca-
l l e r í ay joyer ía ó cooperar á sus trabajos ó cualquieta 
otra ocupación análoga, lo mismo en la ciudad que en 
el %anipo: para más informes dirigirse al administra-' 
"dór el DIARIO DK LA MAHINA G. 11 Jn 
T T N A PERSONA P R A C T I C A en contabilidad y 
\ J conbueuas recomendaciones, se ofrece para tene-
dor de libros do cualquier casa de comercio ó induar 
tria, ja. sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan-
ces u otro trabajo de esa índole, pudíendo hacerse 
cargo de la contabilidad sea esta fija ó por horas. Da-
rán razón Obiapo 125 ó en o! despacho de anuncios 
de este periódico. ar—29 J i 
llfWIIIIIII'llllllMllllllliFTlIiniMITTIWIWTiTrrlimOTM 
Se a lqu i lan 
buenas habitaciones y unos altos en cinco centenes, 
con espaciosa azotea- en Iuduatria 64; pueden verse. 
10034 4 11 
S*¡ A L Q U I L A 
la casa b'ernaudiua 63 A, compuesta de sala, 3 cuar-
tos, comedor, cocina, inodoro, baño, patio, traapatio, 
todo m ota ico 'y de azotea recién construido. No'a 
todo independiente. Informan en la miama. 
1003;! 4-11 
Q e alquilan nnoa altos magnflicos, bien para colp-
jk gio i-.articiilar ó para mquicipal, como yá obtuvo 




todas las cundicioiioí qup la higiene pqsda 
Valle n. 15; en la bodega eetá la llave ú infor-
10029 8-11 
EN la espacioaa casa Crespo 43, A. , ae alquilan có-modos y bonitos deparlnmeulos ulpos, con vista á 
la calle, y en Chac n I I . un piso bajo. 
)ioy3 -1-11 
Calzadvi del Cerro 516. Se alquila el gran patio du I esta nasa quinta, compuesió de uu cuarto do ca- 1 
bilHerfa ce t ipna, la mitad lleno de l'njtales la p t ia J 
paite á pradq lleno de yerba del pitra!, tiene riego al . 
estrefpo de bañarse (odo el terreno por el ttjfta onfl 
porre por4iia zanjas ni electo. 10013 J l l 
J ^e alqi^a hi tasa n. 74 d" j a calzad» de Jesús del 
K l i\Ioii'e¡ entro la esquina de Tej-a y Alejaudio Ba-
mirez. dp constíneción moderna, con portal, sala, sa-
leta, 4 ciifirloa bajos y uno alto, cocina, baño, inodo-
ro y despensá; wsos de mosaico y azoUa corrida; la 
llave enfrente, bodega. Infoiman Jesús del Víante 
núm. I92:_ _ ' 10ÍÍ2D 3-Ü 
(1 «nga .—En eí mejer'sitio' de la Haban»7 frente s ^flos naiquea, Mouaerrafe 145, principal, ee alquila 
una habitación amueblada con comida en el inlimo 
precio de cinco centenes al mes, A señoril BÜV. Si np 
es do una irreprochable conducta que no se presente. 
10012 3-11 
so alqui 'a una caL!;i cou jardiaeü, t.ieto cuartos, de 
mosaico, cielo, raso y todas las comodidades, callo 10 
- '< £ 11. Informan Obispo 31, papeler ía La onlre 
Í> U-tral 10010 I - l l 
35 
punto céntrico, re alquila nn departamento alto, com-
puesto de do» hermotas habicaciones & matrimonio 
sin niños, entrada á todaa horas, precio módico. E l 
portero informara. 10000 4 10 
M o r a l l » I 1 7 U t 3 ^ 
se alqnilnn varias habitaciones con piso do mármol 
para Comisionistas ó escritorios; en las mismas so 
¡vendo 1 mesa billar, salón por tá t i l . Muralla 117, a l -
t o a . ^ 4-10 í 
S e alqui la 
la casa Sol número 32, con sala, comedor, 5 cuartos 
bajoa y 2 altos, patio, agua, etc., en $ 15 oro, su dueño 
Salud número 23, l ibrería. 
9990 4-10 
los hermosos y ventilados altos de la casa calle de la 
Habana 79, esquina á Obrapía . Informan en loa ba-
jos, Cafó 9982 * 8-10 
S E A L Q U I L A 
el alto do Agniar', 116, capaz para una numeroaa fa-
milia, y también por departamentos; y la casa So-
meruelos, OS. Informan en Aguiar , 116, 
9970 15-10 Db 
£0 a ^ u i l a n 
los bonitos altos do la sastrería y camiserja L a T i jo -
ra de Oro, Dragonea 4$, compuestos de sala, come-
dor, cocina, 3 cuartos, con todo el ser icio necesario. 
Su precio 8 centenes. 9''73 4 10 
Íp N alete centenea se alquila la casa calzada del Ce-L'rro número 863, con zaguán, sala, antesala, cinco 
cuartos bajos y uno altó, cocina, inodoro, M p f l de 
Vento y demás comodidadea. La llave en el n ú m e -
ro 865 é inforniarau en San Rafael número 7 r, 
10,005 4-10 
En ( íaí iano 75, hay varios dépá'rfáméfatog de tres y de cuatro hábítacionea cada uno; so alquilan mira 
familia decente, con toda asistniicia. Tienen l i a l -
cón á la calle y ¡liaos de mármol . En dicha casase 
mandau tableros á domicilio, con buena y abundante 
comida. 9971 5-9 
So alqii 'lan los bajo» do la cusa Ollcioa número ^0, propios pura familia, almacenes ó escritorios, poi 
oslar fronte ft los muelles: precio cinco cmitmieeal 
mes. La llave en los altos Su dueno Cerro 501. 
99:il 4-'.> 
P e a l q u i l a 
en 00 pcso.-ioio la casa de alto y tmjo con eutrnda 
indepondienlo, situ da en la calle de la Habana 101, 
tiene sus salas, saletas, trea cliaitos bajos y tres loa 
altos y uno en la avolca, agua, baño ó inodoros. 
Tanibien alquilan por separad*) los alloa de los 
bajos Ija il.ivo onlrenle zapaleib., é impondrán ou 
UrnipariliH n. 2, iilios, Ilolsaa l ' i ivada, de 1 2 á 3 , ó 
en Gnanabaco» Marti ( 3, de 8 á 15 ó de 1 á ti. 
Ü958 5,9 
¿ e alquila la planta baja de la casa número 
O S ' i A ile la callo do Lagunas, con Rala, saleta, seis 
grandes cuartos cón pisoa de rootmicos, cocina, b a ñ o 
do luulejos, gran palio, dos Ijuodoru^ toilo modeiuo 
y recien pintado. En 10 centenos. ¡W51 4 9 
B e a lqui la 
la Paaa-Jesús Mana 96, ron ocho cnirlos, sala, za-
guán , comedor, saleta, cocina, doa iundóros, b a ñ o , 
duclia, etc , módico precio. Informes J e s ú a M a r í a 
n. 122. ¡'OÍS 4-9 
Be alquila San Juan de Dios ,17,'..casi esquina;* Habana, á ni'; l i i cqadra de Ion carroH, coli sala, 
comedor, 3 habitucioiioa, cocii 
llave eh el 10 v e u dueño Sa 
eKiuina á au Xicolfta. Telefu 
4-9 
A s u s c a t a 1 2 2 
E u esta magnill<'.a casa, freae.t, con baboa. entrada 
á todas horas y d e m á s comodidades, se i i lqui lau ba-
bltacioues peí fectameuie amuebladas. Hay criados 
de la caaa y camero eu el aseo de laa habitacionea. 
Aguacate 122. _£©19 26-9 
v . SS2 A L Q U I L A 
la casa C'^tuM|daj)al r'aieo u. U}} sé compone d-i uno 
vi; !:. bitucíónea, sala, comedor, hémoso jiatio, cocina, 
iaodoiPj cuarto de baño; loa píaos eu geueral de jnO' 
aáiaos. infofjjíarftn eu G«VVBSÍ9 109, 
• \ 7 , E X ) A . X > 0 
Se alquila una caaa con ja rd ín , 7 cuartos á ambos 
lados y demás comodidades. Calle 10 entre 9 y 11, 
número 14. Informan Obispo 31, papeler ía L a 
Australia. 9766 1-7 
Teniente Rey 15, á dos cuadras de loa can í t oa , ea-critorioa y hermosas habitaciones, con ó sin mue-
bles,-, de diferentes precios, salones de recibo, duchas 
y servicio general gruiis. Se puede comer en la ca-
sa ai se desea, en la forma que ee quiera. Visítese la 
casa. 9875 8-6 
Qe alquilan eu el Vedado tres casas acabadas de fa-
^br icar , con sala, comedor, cuatro cuartos, cocina, 
bano.ó inodoro, gas y agua, calle 11, entre C; y B, 
en la misma informarán y en Aguiar 100. W . H . B e -
ddíng, 9878 15-6 
S B A L Q U I L A N 
las casas Castillo 13, Virtudea 120, y ea Calabazar: 
Espada 2, de todaa iulorman en Jesua del Monte nú-
mero 2U4. 9890 8-6 
Se a lqu i lan 
loa bajos de la caaa n, 54 de Animas y A r n i l a , con 
suelos nuevoa é instalación de gas, propios para una 
peqneña industiia. E n Zulueta y Animas, café L a 
Paloma Azul , Informan. 9865 8-5 
Tenien te H e y u . 1,4. 
Sn alquila esta casa, propia para a lmacén ó eata-
blecánieii o impoitant^. Informan Aguacate 128, de 
12 a 3- 9-62 g-5 
V e l a d o 
Calle 7 n . 135, upa casa de cinco cuartos, sala, DO-
medor, cocina, baño é inodoro: la llave en el n. 130 
dala miama calle, Dr Alfonso. 9859 8 5 
Se alquila la casa Apnila 147, que hace esquina á la de Barcelona Tiene un logon de ocho hórnillaB 
y dos fregaderos como para fonda, y caño de desagüe 
para la can ina. Llave y ducha eu Animas 96, altoa. 
9838 8-5 
S B A L Q U I L A IT 
las casas de esta ciudad Porvenir 12 y Sol 77, infor-
mes: Aguacate 128 de 12 á 3 9853 8-5 
Se alquilan 
loa ventiladoa y freacoe altos de Neptuno 27. Info r^ 
man Consulado 112. !-8'i7 8 4 
TRAJE DE ETIQUETA 
no es aceptable sin el 0LAK del gran fa-
bricante STOTTS que vende á SIETE pe-
toeü E L TRIANON—QhiBVO 32. 
Grabriol Bax^&ntol 
o 1831 2 Ob 
o e i o s : 
yendo 2 casas eu J e s ú s Mar ia eu mal estado, nna 
de esquina f la del lado y un so la rc í to de (equina en 
Vives, muy baratos. Informes Amargura 48. 
9905 4-7 : 
6e venden varios solares de esquina que miden 
Í I33 metros y de centros que miden 683 metros, con 
cenaos y libres de todo gravamen, con cerca y sin 
ellas situados en lae calles 17, 19 y 21, con buenas 
vist as, poi; donde pasa la l ínea del Urba o y con t i -
tu lación clara y perfecta. Informan en Lampar i l la 
33 9317 4-7 
MAQUINARIA. 
EN $2.800—Se arrienda uu gran ingenio, con de-recho á la propiedad Hato para moler, de 60 caba-
llerías de tierra sin gravamen tacho y centrifuga hay 
sobre 8900 sacos de azúcar en la presente zafra, de 
la. linca y de colonos á 1.1(2 arroba y nna zona para 
50,0Í)0 sacos, sin competencia flete a la Habana 2 ra. 
saco. Reina 2 Casa de Cambio de I tu r ra lde de 11 á 2 
9915 4-7 
C a f é B i l l a r 
Vendo uno barato, en buenas condicionea. Impon 
drá E . Moré, Prado número 85. 
-9898 la-6 7d 7 
Una casa de huéspedes situada en uno de los pun 
tos más céntricos y concarridoa de la Habana, inme-
diata á los parquea y teatros. 
En la actuilidad está totalmente ocupada por bue 
nos y antiguos inquilinos, contando la ñuca entre sus 
muchas comodidadea con amplia cocina, eapacioao 
comedor, b i ñ o , inodoros, etc. 
Tiene además dos departamentos completamente 
independientos compuesto de trea habitaciones cada 
nno con su respectiva cocina, llave de agua é ¡ n o d o 
ro. Informará Manuel Agüe ro , Empedrado n ú m e 
ro 15, de doce á cinco. 9891 5-6 
POR NO P O D E R L A atender su dueño se vende una bodega muy caminera y de poco capital, ha-
ce nna venta de 30 á 35 pesos, apenas paga alquiler y 
tiene comodidades para familia. En Bernal n. 1 dan 
razón. 9723 8-5 
BU E N N E G O C I O y con poco dinero.—Se vende ana carnicería situada en buen punto y montada 
á la moderna, con todos los enseres nuevo y de p r i -
mera. Su dueño la da barata por no poderla atender 
Informaran Belaacoain y Pocito, bodega. 
9808 8-4 
B E V B M D E 
un café situado en el Jentro de esta ciudad. Informes 
Inquisid or 39. 9825 8-4 
SOMBREROS DE COPA 
forma PRESIDENTE; último modelo en 
París á SEIS pesos.'I.... precio de fábrlcs: 
E L TBIANON—Obiapo 32. 
O-abriel R a m e n t o l 
C1731 1 D b 
VENDO una casa en Perseverancia de azotea en $5500, otra en Ba r -celona en $1500, dos esquinas una en Luz de tres p i -
sos en $12000 y otra en Salud de alto y baio en 1'JUOO 
otra casa en Galiano eu $15000, tres en San L á z a r o 
de 8000 una y dos de 13000 cada nna, otra en A g u i l a 
en $7500, otra en San Nicolás eu $1500. T a c ó n 2, 
bajos, de 12 á 3 J . M . V . 977̂ 1 10 3 dio 
de u m m 
RE Y B N D B 
barat ís imo nn cabriolet propio para el c ampo por lo 
fuerte y buena construcción. Induatria 122. 
10003 4-10 
DE UNIMAIES 
Se alquila por meaea una 
burra de lecne con su cria, 
muy manas, y se alquila barata; puede verse á todas 
horas. Calle de la L í 
B U R R A . 
10017 
-dnea n? 43, Vedado. 
8-11 
la mejor muía criolla qne existe en la Habana, 
forma A. Eontanillas, O 'Rei l ly 91. 
9926 13-0 dic 
l u -
JPor no necesitarlo su d u e ñ o 
Se vende nn caballo americano maestro de t iro y 
monta, siete y media cuartas. Galiano 101. 
9768 8-3 
S E V E N D E N 
30 yuntas de bueyes maestros de lodo trabajo, con 
dos años de ac l imatación. I n f o r m a r á n en Cuba 121. 
9669 15-39 
DE MUEBLES Y PRENDAS, 
Zulueta número 36. 
ostaeejpacioaa y venti lapa casa 
se alqui lan var ias habitaciones con 
h a l c ó n á l a calle, otras interiores y 
f i j n e s p l é n d i d o y ventilado s ó t a n o , 
coa. entrada independiente por A n i -
m a n . F r e c t c a m ó d i c o s . In forma-
r á e l portero á todas horas. 
O 1818 l Db 
Se alquila eu Guauabdcoa upa hermosa caaa aca-bilda de edilicar, fituada en Ra/ael de Cárdenas 
n. 7, frente á la linea de los cairoa elóetricoe, con aie-
le mal los y pisos de piosaico, patio y traspatio, pozo 
y alfeibe. Dan ¡HÍOII y est/v la llave én Pepe Antonio 
36, peleter ía L a Indiana, <)uaiiabacoa. 
9783' 8-3: 
O B K A P Í 1 3 6 
ae alquila en proporción un hermoso departam<nto 
alto con sala, 5 habitacionea, aran cocin*. baño y 
demás comodid4des. En la misma dan razón. 
9766 8-3 
Pianos Roya l 
bechoe con madera cb caoba lef actaria al 
coenej n. 
Con coitifl.-ados de garantía de los me-
jores profesores y de los artistas más af i -
madoa d j l mundo Sa vendaa muv ba'atos 
en San Rafael U . 10018 8-11 
M A G t l Q Z F I C O P I A N O 
de Chassaigne, gran forma y cruzado, ae da barato. 
Ol i rap ja88^ 9981 4-10 
SE V E N D E un juego de aala de caoba casi nuevo, compuesto de doce sillas, 4 butacas, 2 sillones, 
lina mesa de centro con mármol , una mesa consola y 
cuatro banquetas, todo en perfecto estado. Habaniv 
65 altos. 9981 4-10 
8 » A L Q U I L A N 
eaBitas con sala, comedor, 2 cuartos, portal y pat¡o á 
ss: Bazar de P e l é t e n a " E l M u n d o " , $15-90. Informe
Galiano y Animas 9521 26-21 N 
Bgido 16, altos. 
E n estos venti lados altos se al-
quilan, habitaciones con ó s i n m u e -
bles, á personas de moral idad, con 
b a ñ o y s e r v i c i o interior de criado, 
s i as i as desea. H a y u n d e p á r t a -
me..to es s 4 habitaciones. T e l é f o -
no 1 6 3 9 : 
9512 26-21 N 
M I ISLA DE CÜBi 
Monte 45.— Habitaciones y departamentos para fa-
milias. Caaa lo más fresco, buen servicio y gran reba-
ja de precios Vista hace fé. Cómodo para todos y 
más para familias. 9208 36-N11 
los 
Vendo un buen cafó en'Prado, otro en Neptuno. Una bodega cantinera, lasHeiigo que hacen de 
diario 30, 40 y $60, en bueuos puntos. Tengo teda 
clase de establecímientos caai regaladoa. Casas de 
mil pesos Uaata el que se pida. Solarea de esquina en 
lodos loa baníoa. Onintas y fincas de campo m u y 
próximas de todas aiineusiones y precio». Dinero 
para negocios. De 8 á 9, Café L a Plata, ' Prado IOS. 
De 3 & í Amargura 20.—Vl«ente Garc ía . 
I0Ü3« 4-11 
E^n $7,500 y 450 de censo, se vende nna gran finca Jmny fértil, de 8̂  caballerías, cercada de piedra, 
1,700 pallpas, caicas, agria corriente, frutales, montes, 
vac1iieí ía y ganado do to^as claaes, 'cerca do >fañaj 
gua, y en $1,000 y un censo, otra de f j caballeriaa 
en San Diego, Uor para tabaco, palmar, casas, fruta-
les; mwtea y agua fértil. Buina % casa de cambio 
de I turralde de I I á 2. 10007 4 1 0 
eros 
por 
ü o f p s u n a e n nn P1168'0 de zapatos y sombi 
CH iraí«|»*i»<i ell ¡uniejorftWe8 C0U(]iC.j0Iie8 
no ser su dueño del giro. Mercado de Colón 9. 
99'8 810 
B a r h o r í a 86 ve,1,,e 6 Rt' ̂ ' 'ienda m lo más c é u -« M i r i i a trico dé la Ilabftua, mA acreditada 
barber ía , con lodos MUS eneeres nuevoa y idUoues á la 
americana. Informará Haltiisar Castro, Qaliano 115, 
á loda^tioiaa 9980 i j o 
m VKKDEN 
S U B A S T A 
Un americano vende los sjgnientes efectos por t e -
ner qne ausentarse: 
2 juegos de cama completos, 3 camas" de hierro de 
matrimonio, 12 fundas de almohada, 24 almohadas 
de plumas con sus cajas, etc., 2 cocinas de hierro a-
merjeanas con iutinidad de ntenail íos de cocina, 2 
tpá^qinas para hacer helados, t a m b i é n hay varios 
refrigeradores, etc. Vacas linas de Jersey, pollos etc. 
Se efectuará eu venta en la finca i a Crianza, el 
sábado 13 de diciembre, nuevo Ldúmetros del Pala-
cio Presidencial, ep la calzada de Santiago de las V e -
gas y cerca de Arroyo Naranjo. 
Para más informaciones, en la calle del Obispo n . 
127, Cuba In ip íg ra t íon and ^nveatiment Bureau. 
Tupibien se vende la linca, pagando una cantidad 
al contado y el resto á plazos. lO.Co'J 6.9 
S B VBOTDXS 
un juego de sala, eatilo Luía 3(1 V, en la calle de Sua-
ie¿ni imero '01 . Ea nuevo y ae da en proporción, m -
t o m a r á n de 8 á 11 y de 4 4 7 9819 8 1 
"LA ZILIA," SUAREZ 45, 
R E A L I Z A Ü N G R A N S U R T I D O D E 
R o p a s hechas de todas c lases 
procedentes de empeño, nuevas y de nao, & preoioa 
de ganga. 
P L U S E S de casimir, armonr, cheviot, alpaca, & o . 
&¡3, 4 y $10; Medios flusés á 1-50, 3 y $6. Sacos á 1. 
2 y $4, Pantalones de 1 á $3. 
P A B A S E Ñ O R A S : vestidoa de oían, eeda, plqné, 
alpaca y otros; sayas, camisones, & c . , desde $1 ena -
delaute. Chales y mantas de burato de todos precios, 
Sábanas , sobrecamas r iquísimas, pañue los y d e m á s 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas «lases á pre-
cios baratisimoa 9R88 13-29 N 
ELEGANTES 
PRINCIPE D£ GALES 
finísimo fieltro, todas formas y colorea á 
¡TRES PESOS! valen un centón. E L 
IBIANON—Ohiepo 32. 
G a b r i e l Hamento l 
c 1831 1 D b 
Por $5-30 oro al mes 
ana máquina SINGER lansadera vlorato-
ria nueva en SanMo/tel 14. NO S E E X I -
J E F I A B O B . Se compran pianos. 
íféüO 8 5 
t Vt P o n í í K l i / » ! ! 8o1 ̂  entre Aguacate y V i -
Jjd . ncp i lu l lCd! Hegag. Rea l izac ión de todos 
los muebles, escaparates, canastilleros, peinadores, 
lavabos, tocadores, camas de hierro, juegos de sala 
Luis X I V y Viena, carpetas, sillas, sillones y sofás 
de todas clases, l á m p a r a s y toda clase de muebles. 
Todo barato. 9749 13-2 díg 
En módico precio y en buen estado, nn motor Sé 
sistema moderno, pura elevar agua, y pndiendo utili-
zarse para regadío . In formarán Obrap ía 14, Sactig-
ria. 10025 4-11 
GANGA 
t i n a p r e n s a s i s t e m a T a y l o r / 
doble c i l i n d r o , y t a m a ñ o G a -
c e t a , se vende m u y b a r a t a por 
n e c e s i t a r s e e l l o c a l que ocupa* 
P u e d e verse á todas h o r a s 
en l a A d m i n i s t r a c i ó n del D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
S E V E N D E 
nn motor a n t ó m a t i c o de petróleo de seia cabaUpa 
marca Wietz C. AVeís?; casi nuevo: informes en San' 
Miguel 80. 9896_ 8-7 . 
S E V Z S Z V D S 
una locomotora B a l d w i n para v í a de 36 pulgudag.— 
Pars informes d i r ig i r l e á Pedro Roban, Caibarfón* 
9621 15-28 N 
ÍOGÜBEIÁ í F E E F O S E B l i 
1 mejor vino fliiestivo es el 
ü L P á P á i i N í 
D E G A N D U L . 







DEL DR. TAQUECHEL 
¡ Se emp lea con g r a n é x i t o en el t r a -
t a m i e n t o de l a A n e m i a , R a q a l t U a i a , 
D e b i l i d a d gene ra l , tíaatrltls, G a a t r a l -
s l a , Dispeps la i i , Clorae la , Arfeo clanes 
ca rd iacas , Coavaleacencla , E & f e n a e . 
dadeM nerv loaas , e tc , 
i « i DEPOSITO: i ó «Bs«l 
F a r m a c i a y D r o g u e r í a del 
D r . T a q u e c h o l , 
OBISPO, 27, SABANA k Uüi ^ , S ,  A 
o 1825 l 
uno» Iiorcones de madera dura, unos tablones de i 
ballefiza eu buen estado. San Migue l i¿3ü B . 
9995 4_io 
Wf5 Kfjiggiyfjj? \ | t W S M REPRSSEHTáín 
unció? f f 
f Ŝ MAYENCE FAVREiC 
J h&f ps/f e* ¿Sfangs-Bsisnárd, PARIS 
(Yf7gMf̂ y/|llh^»a JAQUECAS, 
L"Jlf A^*lyjr'r*] calamBRE3 
•¿•^¿¿a^yi fnS I j fci A de! Estómajo 
y l.-Ht, Ithrziiiiti Bíniosi! t inJu c«í el tu éi I t i 
P I L D O R A S A N T i N E U R A L G I C A S 
del Doc tor C R O N I E H . 75, r u é ia Boé t i e , Paria. 
1'A";,I-, 3 fr. la caja. Farmacia, í i , rué dej» ifenatis.. ¿ 
En La Habana y V i u d a de J O S É S A R R A i H i j a LINUN 
¿OAúfls de txita 
No m a s 
F U E G O 
Nb mas 
Peladuras 
DeDOtímeaPifií. t̂ 5' msStHonoréyen todas Fzrlñaelaj. 
m m 
Solo T O P I C O 
Tuego sin doldral 
calda de', i'em.cai» 









DI 5 F E PS Sí 
/ 
V c a d o 
dos casas sin iutérTeiie¡6n de 
corredores, una en Salud.y otra 
en E?periitiza, ambas de mampoateila y azotea,'libre 
de j í iaylnit ínes. Sn dueño ISeuaellán Crároia, cali« de 
Rodi^ue/ . núm. 0, Jesiis del Monte. 
íigB'.i _ í - i o i 
(1 1 V i - i en íti.500 una buena cusa de azotea'y ' ' » ' V i l . tejado en Aguila, p róxima al Male< 
Seis ocartos biijos. doa altos, sala y saleta cou piso de 
uiHimol, Kian cocinn, buen baño, cloaca, agua, i nodo 
ro, patio enlozado, etc. Informan Sao Nicolás •'tt. 
o;..! _ _ » - 1 0 
por cireunstíucide espotisles, un m»jíbiSco 
cafó que dá el frente a l panjue Central, se 
da casi regalado, y es de poco dinero; ea tina verda-
dera i.r?-"gti- Informarán en el cafe La Plata, de o á 9 
de la mañana , .Viceulí tíareia. 
3983 <i-IO 
V E N T A D E C I N C O capa*1 juutaa, dos con esla-blecinnéntíK de msmposterla azotea y t< jas; ren-
ta anual | 9 0 ü . Gastos de couirlbucióo. y agua $97. 
KeuUinl{qaidu¿$4>M. Valor de las mismas f7v50. Or-
denes cafó Angeles y ICslrella, de 8 é lO.-Rio. 
lUOOl 4-10 
f j ^ N L A C A L L E del Castillo y á una cuadra dis-Á un te de los carritos, se venden dos CüBaa juntas 
de mampostnria y teja, e s t án alquiladas én seis cen-
tenes; FU precio #'.¿500 oro_. Informan en Compostela 
F V l N O D E C O C A D E C H E V R I E ^ I 
TÓNICO — A P E R I T I V O - D I G E S T I V O El VMIVO fíE C O C A de un sabor muy agradable es superior al Víao de 
Quina pues QO tieue ninguno de sus inconvenientes,; 
SB E i« tP i .BA EN; LA. . , ... 
A N E M I A - N E U R A S T E N I A - C O N V A L E C E r J C I A , 
P O D E R O S O D I G E S T I V O , combate s l e m p T e con é x i t o las 
A F E C C I O N E S DEL E S T O ^ A Q O Y DEL fFITESTIf lO; 
Mf" CMIEVHStiSl- 8», íne dn Íaoboárg-Hontrnartr». PARIS, y en tedas Farmacia». 
etc. 
J 
niím. 140, de 10 á 12 y dp 5 á 7. 
9949_ 4 J 
S £ 3 V B ^ r B E N " 
laecnsae Dia i i a lOy 4'̂  esta úitjtqa 
r drleiioradns i 
o:irt.r. 5-iu 
esquina, se 
ilaii baratas por estar etórj ra a^Ctfbft 2* infor-
Hiaráp. 
• un euW en la linea en el Vedado, « u t r e laa eaHee Q 
y I I . t iente al club Habana, cou 13 metros Mi c e n t í -
metros de fondo por '18 dejoudo, libre de gravamen. 
Í Tacón "i de 1¿ á 4 , J ytTV. i - 9 
P a r a un principiante 
se vende una bodega sola en esquina y b a r a t í s i m a 
por no entenderla en dueño . Informes Oficios y Te-
\ píente Rcr, wjiíUerU Mario» de 8 á 10 y de 5. 
i m H 
VERDADEROS "GRANOS DÉ SALUD OELDC FRANCK 
*****M 
de tenté )5 
da 
F u r g a t i v o a , D e p u r a t i v o s y 
C o n t r a ©l E S T R E " 
A n t i a é p t i c o a . t - ' í ' i tS 
IENTQ 
y sus consecuenc/as ; JAQUECA — mALESTRñ — PESADEZ GÁSTRICA 
S I N C A M B I A R S O S C O S T U M B R E S n i d i s m i n u i r l a cantidad de 
a l imentos , ae t o m a n con las comidas , y despier tan e l apet i to . 
E x í j a s e e l R ó t u l o a d j u n t o en 4 C o l o r e s , impreso sobre las cajltat 
azules m e t á l i c a s y sobre sus envol tor ios . 
Toda rajlta de cartón ú otrs clase, no será mas que una falsitlcaclén peligrosa. 
Parta , Farmacia X - U K O T T , 9, R a e do C léry v CN -roaA» LAO PAHMACI»». 
edicaiea de FRA.NCIA 
Ann, Pml Berí, ele.) 
n ien te»- ; 
D E HIERRO ERGOTADO D E m . M í J 
fíate rpconstituyente'kisidt) siempre recomendado por la? celebridad-; i 
fyjttrttin Buumeb, Courtv, Callard, Tfousfeav, Pidaur, Chs-oet, Uverfne. 
á las SEÑORAfry á las J Ó V E N E S en Us Enfermedades si 
A N E M I A , C L O R O S I S , P B R D I D A S B L A N C A S 
MENORRAGIAS (FWiJis de Sangrtdeli Wkltad); METBITIS CRONICA, \ j ¿ ¿ \ ̂ \ • 
INERCIA de la MATRIZ, CATARRO UTERINO, PÉRDIDAS SEMINALES, 
BLENORREA de los ANEMICOS. Kn la Incontinencia de ORINA de los NIÑOS y tie las personas de cuaiqniera edad, 
el empleo del HIERRO ERGOTADO MANNET dá los mejore» resultados. Venia por mayor : Establecimientos POULENC F r é r e s , PARIS. 
D e p ó s i t o s e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r i a s . ' ^ 
1 
(BiyiWrtiT Kit«rfeM?iA44i Otario ia fi«ariíW~¿¿iiieU i Nestwif 
